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A 5 O X L V I . J u ^ .os 15 de E l i t r o de 1885. S mtof» Pal>lo v Macario. N U M E R O 13 
T 
PERIODICO OFÍCIAJL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E I . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con eata fecha ha eldo nombrado agente 
del DIARIO DB LA. MARINA en Bahía-Hon-
da el Sr. D. Lula Ramoa, con el cual podrán 
entenderae en lo auceaivo loa aoñorea Buacri-
torea á eate periódico en aquella localidad. 
Habana, 9 de enero de 1885. 
TELBSRAMAS f OR fiL CABLE. 
81EVI0I0 PABTIOÜLAR 
D I A R I O D E L A M A B I T A . 
A x DIARIO D» LA MARCHA. 
Haban». 
T E L E a R A M A S D B HOY". 
Nueva-York, 14 de enero, á la 
1 d é l a tarde. 
E l J íeraUl o o n t i n ú a a r g u m e n t a n d o 
o n í a v o r de l tratado de c o m e r c i o c o n 
las A n t i l l a s , d e m o s t r a n d o l a s v e n -
tajas que con ó l r e p a r t a r á o l p u e -
blo amer icano , e s p e c i a l m e n t e l a de 
comprar e l a z ú c a r á u n p r e c i o m u y 
bajo. 
Madr id , 14 de enero, á la 
'áy 10 m . de la tarde 
S. M . ol R e y D . A l f o n s o s e m u é s -
tra s u m a m e n t e d i s g u s t a d o por l a 
gran n o v a d a que c a e e n l a p r o v i n c i a 
de G r a n a d a . 
H a v i s i t a d o v a r i o s p u e b l o s : e n u n o 
de e l los h a n m u e r t o de h a m b r e t r e s 
p e r s o n a s . 
S . M . r e p r e n d i ó s e v e r a m e n t e á v a -
r i a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s por h a b e r l e 
p r e p a r a d o u n s u n t u o s o a l m u e r z o , 
c o n t r a l a s ó r d e n e s q u e h a b l a d a d o 
de r e h u s a r toda c l a s e de o b s e q u i o s 
en los p u e b l o s de s u t r á n s i t o . 
E l M o n a r c a h a d i s p u e s t o q u e d u -
rante s u v i a j e s e s i g a d i s t r i b u y e n 
do d inero e n t r e l a s v í c t i m a s , y d i ó 
alguno c o n objeto de p r o c u r a r d i s -
t r a c c i ó n a l pueb lo . 
A y e r se s i n t i e r o n t e m b l o r e s de 
t i e r r a e n T o r r o x , C a n i l l a s , A l m u f i e -
c a s y A l g a r r o b o . 
L a n e v a d a c o n t i n ú a , s u f r i e n d o 
grandemente l a s p e r s o n a s q u e h a n 
quedado sin hogar . 
E l n ú m e r o total de p e r s o n a s m u e r -
tas e n l a p r o v i n c i a de G r a n a d a , á 
conaocuonc ia de l o s t e m b l o r e s de 
t i « r r a , a s c i e n d e á 6 9 5 , y e l de l o s 
l a s t i m a d o s y c o n t u s e s á 1 , 4 8 0 . 
Nueva York, 14 de enero, á l a s ) 
(i de la tarde. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
h o y e l v a p o r Ci tU o f A l c x a n d r i d . 
N O T I C I A S C O M B R C I A L B B . 
N u e v a Y o r k , enero 1 3 , d í a s 5% 
de l a U i r d e . 
Onziu ospaílolus, A $15-75. 
Idem niejicuiias, it $ 15-55. 
Descaouto papel oomerolalj 00 div., iUj A 
« por 100. 
Cambios sobro Ltfudres, « 0 drv. (l>niií|ueros) 
& $1-82 ct. £ . 
Idem sobre París , 00 div., (banquoi OB) á 5 
francos 28^ cls. 
Idem sobro Hamburgo, 00 d[v. (baiuiueros) 
Bollos reíflstrndos de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 122S, ex-Interés. 
Oeutrífuifiis nfiniero 10, pol. 90, 5 i í . 
Eogular ft buen refino, 4 l l i l O & 4 1800. 
Azriear de miel, 4Hi lí 4^. 
ft t 'TeuilúOBt 1,500 sacos de ozdCAr. 
NADI fOO horoj^s do ídem. 
Mieles, Ui<.. ct*. 
Manteca (WIIcox) en tercerolas, ú T/iO cen-
tavos. 
Toclueta lonff c lenr , á 0%. 
N u e v a - O r l e a n a , enero 1 3 . 
H a r i n a » clases supe r io res , & $4.15 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , enero 1 3 . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, 18l3 á 13i9. 
Idem regular refino, 11[0 Á 12. 
Consolidados, (199 lUilO ox-iuterés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, <l 
120^6 ex-cupon. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Piala en barnis, (la onza) 49 í i l « pen. 
I d v c r p o o l , enero 1 3 . 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n d s , & 5 15il0 
d. libra. 
F a r l s , enero 1 3 . 
Benta, 8 por 100, 79 flr.Ofiots. cx-Interés. 
' '¿uwU* t '• ' ' * I H d a tu i epirW¿iM*T»tni - * 
«¡m MltfifrartMM t/i*e a n t e c e d e n , c » m « r r : -
; •• T» i *, wv»»,..«, > 
M B R O A D O K A O I O N A L . 
AMÜOÁXn. 
Blkncos, trensa de Deronno y 
RiUleax, bajo A regular 
Idem, Ídem, ídem, ídem bueno i 
nuperior. — . . . . — 
Idem, Idem, Ídem, ídem florete. 
Oogaobo, Inferior A regular, nú-
moroSAO (T. H . ) — 
Idem bnono , oupenor, númoro 
lOAll.ldom 
Quebrado inferior A rognUr,nii-
moT« 12 A 14, Idem..— 
Idem bueno, número 16 A 10 Id. 
Idem superior, núm? 17 A 18 Id. 
U v a florete, núm" 18 A 20 Id. 
M B R C A D O E X T i l A N J T B K O . 
CXNTKiyjCiAS DX OUAKiPO. 
Polarización 91A 98, de 4J A i i rs. ar. oro, uegau en va-
no y numero. 





8 E A 0 R B 8 C O I t K B D O R E B D B HBWAKA. 
DB CAMBIOS.—D. Celestino Blanch y Botev. 
DK FRUTOS.—D. CArlos Mí Jiménez y Bidot y don 
Juan C. Herrera y MUÜOE. 
Ka copia.—Habana 14 do Rnero de 18f5.-Kl Síndico, 
M. Huñex. 
¡fiBÚ 
t l l N O E H P A S O L . 
0OTIZAGIONES D E LA BOLSA 
el d í a 14 de enero de 1885. 
AbrW A 287 por íOOj 
cierra de 280^¡ á 280'. 
por 100 A las dos. 
V OKBOM PUBUOOM. 
Renta '.I p g latMél y uno do Binortitacion anual: 79 A 
78* pg I ) . oro. 
Idem, Idem y (loa idem: Nomiiinl. 
Idem do animllilu ioH: 7'i A Tl'i pg I ) . oro, «X-papon. 
Billetes hlpotecarioH: Nominal. 
Bonos del Toaoro; Sin operacionofl. 
Bonoa del Ayuntamiento: «-1 A 8.') p g D. oro. 
AOOTOjrMi 
Banco Eapaflol do la Jala de Cuba: U A 1.1 pg D. oro, 
•x-dlviden<to. 
Banco Induatrial: 04 A 03 pg D. oro. 
BHIICO y Compañía de Almacenes de Hugla y del Co-
rt érelo: 60 A K5 pS D oro 
Banco y Almacenes do Santa Catalina: Nfminr.!. 
Banoo Agrícola: Sin operaciones. 
Cal» de Ahorros, Desonentoa y DopóHiUrf. de I * BaLa-
na: Nominal 
Cródlto Territorial HipL>ti)ü»rlo de la !«!a He (Juba: 
Par. 
Empruaa de Fomento y Navegación dol Sor: 8.r> A 84 
f g D . oro. 
Primera Compañía de Vp.poi ca de 1» Babia: Sin opora-
OMM. 
Compañía de Atmaunm^ ile Hapcndudo» >') i 00 pg 
0. oro 
Como»fila (lo AInianerr» «lo Uopoairo de la Haliana; «U 
i 60 (i? I». oto 
Compacta Española de A himbrk o dé (iaa: 76 A 74 pg 
D. oro. Sin operaclonea 
Compañía Cubana du Alumbrado do tyMI 42 A 41 pg 
D. oro. 
Compafiia Española de Alumbrado de Cas de Matan, 
«aa: Sin operaciones. 
Nueva Compañía do Oaa do la Habana: 83 A 82 p g D 
oro: 83 A 82 pg D. oro. 
Compafiia do Caminos do Hierro de la Habana: 74 A 73 
p g D.:oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Matanzas A Haba-
nilla: 55 A 54 pg D. oro. 
CompaJita de ' láminos de Hierro de CArdonaa y Júoa -
ro: 12 A 11 p? I ) . oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Cienfuegos A Vi-
Hadara: 63A 62 p g D. oro. 
Compaflf a de Oaminos de Hierro de Sagaa la Grande 
20 A 49 pg'O. oro. 
Compañía do Camiaos de Hierro do Calharien A Sanc-
ti-8plritna: fií» A M p g D . oro. 
(%Mi/panta(lol Ferrocarril del Oesto; 06 A 94 pg D. oro 
Compañía de Camlnoa de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 70 p .g I ) . oro. Sin oper&-
eiones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 A 79 p .g D. oro. Sin opera-
dones. 
Refinería da CArdeuas: Sin operaoionoa. 
TUNTAS DE VALORES HOY. 
Ayer, A úl t ima hora, 20 acciones de la Compañía del 
Ferrocarril do CArdeuas y Jíicaro, al 12 p.g D . oro C 
MENORES C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA OVIOIAl. 
D. Roberto Relnleln. 
. . Juan Saavedru. 
. . José Manuel Aínz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico dol Prado. 
Darlo González del Valle. 
.. Castor Llama y Agnlrrc. 
. . Bemardino Ramoa. 
. . Andrés López Mnfioe. 
Emilio López Mazon. 
Pedro Matilla. 
„ Miguel Roca. 
.. Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remia. 
DKrKMDIKKTES AUXILIAitSa. 
D. Delmiro Vieytes, D. Pedro Artldlello y D. Eduar-
do Autran y Picahia. 
ÑUTA. —Loa demAs seCoroa Corradovea notarios que 
ttab^jan en frutos y cambios, están también atorlza-
«0} para operar on la supradloha Bolsa. 
COMANDANCIA DK IUAIMNA V C A P I T A N I A 
DBL I ' U E R T O D E LA HABANA. 
Hallándose vacante una plaza de rabo de mar do 2? 
clase dol Puerto de San Cayetano, correspondiente A 
esta Provincia, se hace sabor por este medio, para que 
los inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos, 
deseen obtener dicha plaza, presenten ana instancias co-
bidamento documentadas en esta Comandancia ó en la 
Ayudantía de San Cayetano, promovidas al Excmo. é 
Iltmo. Sr. Comandante (ieueral de este Apostadero, en 
el tórmlno de 30 días. 
Habana 12 de Enero de IW».—JMOT» Romero. 
3-14 
N E G O C I A D O D E 1NHCRIPCION M A R I T I M A 
DK L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l día 23 del actual, por aer festivo el 25, tendrán lu-
gar en laa Comandancias de las Provincias Marítimas 
de Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba ante la 
Junta nombrada al efecto los exámenes generales deprAc-
ticoa de costas y Puertos de la compresión de este Apos-
tadero, para los pilotea 6 individuos de mar que lo so-
liciten. 
Loa pretendientns dirigirán sus instancias con copla 
certificada de sus documentos por conducto de la Anta-
ridad do Marina dol pnosto de su residencia: en el con-
cepto que han de sngetarso en todo A lo dispuesto por 
esta Comandancia General en R de Setiembre de 1882, 
aprobadas por R. O. do 9 do Octubre elgulonte. 
Lo que de órden del Exorno. 6 Iltmo. 8r. Comandante 
General dol Apostadero, ee publica para general cone-
olmiento. 
Habana in do Enero de 18¿5.—El Jefe del Negociado, 
Juan H. SCUOMO. 3-13 
CO.M\NDANCÍA D E M A R I N A V C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Encontt Andoao prófugo de convocatoria en el insorip 
to de Bermeo, Juan Manuel Ugal de Ondaro, ĥ Jo de 
Domingo y Magdalena, natural de Vante^uis de Artoa-
ga (Vizcaya) se hace sabor por este medio con el fin de 
que se presente en esta Comandancia en dia y hora há-
bil de despacho A deducir lo» derechos que le asistan, 
en «l término de quince dias A contar de esta fecha. 
Habana 8 do Enero do 1885.—Juan Romero. 
3-J3 
COMANDANCIA D E M A R I N A V C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Habiéndose ausentado desdo el dia 8 del actual del 
vapor Guillermo, el individuo Eugenio Mencndez, nata-
ral do Astúrlas, cuyas generales se ignoran y que pro-
cede do Liverpool, so hace saber por esto medio, para 
que llegando A su conocimiento, se presente en esta Co-
mrndauola á exponer las causas de su ansenoia. 
Habana 10 de Enero de 1886.—Juan iíojnero. 
3-18 
NBGOOIADODEINSORIPCION MARITIMA DE 
LA COMANDANCIA Í Í E N E K A L D E L 
APOSTADERO. 
El Excmo. ó Illmo. Hr. Comandante General de eate 
Apostadero se ha servido diaponer que el dia 22 del ac-
tual tengan lugar las oposiciones para cubrir una plaza 
vacante do Practico de nómero del puerto de Cienfue-
g os v cuyo acto teedrá efecto ante la Junta reunida d i -
cho dia A laa 11 deja nipíana en la Comandancia de Ma-
rina do aquella provincia. 
Habana 9 do enero de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan Ji. Sollcsso. 3-11 
Administración Económica 
de la provincia de la Habana. 
Habiendo devuelto el Banco Eapañol de la Isla de Cú-
balos recibos dol 2"̂  tiimeslro de 1884 A 85 por el con-
cepto do Industria y Comeroip, Urbanas y Rústicas, se 
avisa al público que desde eavo d i j se procederA á su 
cobro por la vía ejecutiva. 
Habana, onoro 14 do 1885.—(Vi'ü/en/in rcrtnai. 
-15 
AdinÍDÍstra'don principal de Hacienda de 
la Habana. 
En cumplimionto de lo que previene la Instrucoion de 
patrocinados de 80 de diciembre de 1872, en su articulo 
??: loa rospactivoH patronos deberán presentar en todo 
el mes de enero do cada afío onla Adninistraclon de 
rentaa dol punto do su residencia, relaoionoa duplicadas 
de sus patrociiiadoa, on el concepto do que el quo no lo 
verilique, quedará obligado A satitifacor.el arbitrio do ios 
patrocinados matriculados A su nombre, sin dere ho A 
reclamar y auJotoA la responsabilidad que impone dicha 
Instrucción, ¿1 resultase ocultación. 
Lo que so avisa A los Sros. patronos para que en todo 
el presente moa, se sirvan presentar en esta Adminis-
trar! on las rolacioncs ó plantillas por duplicado de sus 
respectivas patrocinados, pues de no hacerlo así, que-
daran i i i r i i i hoii on la pona que impone el artículo 12 de 
la roforlda Instiucdon. 
Habana, !'. ilt: cuero de 1>J85.—El Administrador 
Ottillermn P, nnn' B-l? 
Secretaría del Excmo, Ayuntamiento. 
En cnmpllmloiito do lo acordado por el Exorno. Ayun-
tamiento doido el (Va piimero del actual oati fijada en 
la puerta d^ la Caaa Consistorial, la relación de ciento 
veinte individuos, raayí res contribuyentes, que han do 
efectuar 1.» elección do compromisarios, y estos, á su 
voz con la Excmo. Diputación, la de Senadores A fin de 
que. Iraquese ciean porjudicadoa on su derecho, ooa-
rran A la Secri.tiria del Ayuntamiento A establecer sns 
reclamaciones: en la intéligencia de que pasado el dia 
fijado por la L y ó sea el dia 20 del actual, no tendrán 
lugar A ellas. 
B|Lo que so hace público por este medio, para general 
conoció tonto. 
Habana. Enero 8 de 1885.—El Secretario, Arju-ttin 
Ouactardo. S- ta 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, 
Expcdilos lo» roe nos do consoa sobro fincas, terrenos 
y solaros de la Ciénaga, vencidos en el corriente afio, el 
Sr. Alcaldo Municipal iiilorinnha dispuoiUo se proceda 
A su cobranza on la oficina do Recaudación do Arbltrioa 
Muniolpalos durante ol plazo de veinte días A contar d. s 
de reta fecha ((no vt-ncerá ol dia 18 de ouoro próximo, 
advlrttcndo quo liacrurrido dicho plazo. Incurrli An loa 
contribuyentes on o) recárgodél 2por 100, (irocediéndoae 
A la cobranza de los recibos A domicilio. 
Habana 2fl do diolomb™ do \fM.—Agviti>\ Onaxardi' 
»-31 
Secretarla del Excmo. Ayuntamiento, 
En cumplimiento do lo quo previone loa artículos 8, 9 
y 16 dol Reglamento para los carruages públicos do cata 
ciudad y au lurisdiccian, de 22 de Agosto de 1878, en 
nanto áo con t i ao A los ponnlsos de circulación de ca-
rniagos y matiirulaa para oondnc'.aroade los misinos, 
so hace saber do órdeo del Sr. Alcalde Municipal á to-
do» los duefios do los citados vohículoa y sus conducto-
Ma quo ocurran A sata Secretaria dentro del término do 
un mea, A contar desde ol primero del entrante Enero, 
de (loco A tros de l á t an l e , A cangear los citados docu-
mentos, en íoncnpto de quo deberAn los interesados, 
presentar su "cédula personal dol corriente aRo y además 
los propietarios dovolver los permlsoa de circulaciones 
do qn > iloherAn estar provistosy ios recibos eorreapon-
dlontea. 
Lo quo se anuiirl» por esto medio para general cono-
niml- oto 
Habana y I>lci >inbio 13 de ]',¡'A. ~Ai/iut!nOua/ariJo. 
8-20 
Guardia Civil de la Isla de Cuba 
Comandancia de la Jurisdicción de la 
Habana, 
Debiendo precederse A la venta por desecho de dos 
caballos dol 2'.' escuadrón de esta Comandancia, se a n u n -
cia al público para que las personas que deseen tomar 
parto ea la Biioasta, concurran al cnartel de Belascoain 
n. 50, A las ocho de la mañana del dia 20 del corrientes. 
Habana 10 de Enero do 1885.—El Primer Jefe, P, A, 
O.—ICmilio lluiz. C n. 60 3-13 
T R I B U N A I i E S . 
Comandancia JWíiitar ae Marina ;/ Oapitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María 
Caro y Fernandez, teniento coronel de Artil lería de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de esta Provincia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo para qne en el término de 5 dias 
se presento on esta Fiscalía el moreno Ernesto Casas 
y Copero, natural de la Habana, soltero, de veints años 
de euad y de prol'osion jornalero, A fin de notificarle un 
asnnto que le interesa 
Habana, 13 do En^ro d« 18Í5 • 
Fiscal. Jnst. María flom 
-El Teniente Coronel 
3 15 
Vomandancia Militar de Marina y Cajiilanla. del puerto 
de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARIA 
CARO T FERNANDEZ, teniente coronel de artilleria de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión do la misma. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón, cito, llamo y emplazo por término de diez dias 
a D. Venancio Martínez, natural de la provincia de 
Cuenca, mayor de edad, soltero y vecino qne fué de la 
calle de la Industria, n. 100, en esta capital, en Abr i l 
del año 1882, para que se presente en esta Fiscalía A 
evacuar un acto de jnsticia, en lo qne obsequiará la ad 
ministraclon de justicia. 
Habana 13 de enero de 1885.—El Teniente Coronel Fis-
cal, José María Otero. 3-15 
0OTIZA0IONES 
DEL 
C A M B I O ? . 
KSPAfÍA Nominal. 
I N G L A T E R R A . . . 
F Í A N J I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO MERCANTIL. 
. < Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
( 8 pg hta. 3 mese», 9 p g 
< hta. 4 
(y 12pS ht». 9, oro y p. 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Habana —Comisión Fiacal.—D. JOSÉ MABÍA 
CABO V FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
do la Armada en la escala de reserva y fiscal en co-
misión do la misma. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por término de quince dias para 
que so presenten en esta Fiscalía A descargarse de las 
culpas que les resultan por haber desertado del vapor 
Leonora & su salida do Liverpool, el fogonero Andrés 
Berrogain, natural de G. Arteaga, provincia do Vizca-
ya, de 25 años de edad, soltero, y el mozo Mar t in An to -
nio Urgoitia, natural de G. Arteaga, provincia de V i z -
caya, de 28 años, soltero, marinero; seguros que de pre-
sentarse so les oirá y administrarA jnsticia. 
Habana 12 do Enero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-14 
Oomandancia Militar de Marina y GapUania del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARIA 
CABO T FEBNANDKZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de Reserva y fiscal en co-
misión de ln Comandancia de Marinado esta pro-
vincia. 
Por esta mi piimera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince dias 
ae presente en esta Fiscalía D. Ildefonso Parejo y Bo-
querich, primer esoribiente dé l a Armada asignado A la 
Secretaria de la Comandancia General de este Aposta-
dero en 20 de Junio de 1874, A fin de evacuar nn acto de 
Justicia. 
Habana, 9 de enero de 1885.—El T. C. Fiscal— 
José María Oaro. 3-11 
Oomandancia militar de Marina y Ctepiíanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—Don José Ma-
ría Caro y Fernandez, Teniente Coronel de Ar t l l l e -
rl a de la Armada de la escalado reserva v Fiscal en 
(Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de 10 dias, se 
presente en esta Fiscalía D. José González Regueral, 
natural de Astúrlas , de estado casado, de 35 anos de 
edad y de profesión maquinista, A fin de evacuar nn ac-
to do justicia. 
Hubana, 9 de enero de 1885.~E1 Teniente Coronel 
Fiscal. Jfsé María Oaso. 3-11 
Oomandancia militar de marina y Oapitanía dtl pxurto 
de la Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAN DE 
DIOS DE USERA, teniente de navio de la Armada, 
comandante de infantería de marina, ayudante de 
la Comandancia de Marina y fiacal en comisión 
de la misma. 
Por esta mi 2? carta, de edicto cito, llamo y emplazo al 
individuo J o * Vicente Rodríguez y Vázquez, hijo de 
José y María, natural de Santa María de Bares, fóho 38, 
del Trozo de Ortigueira, Brigada de Vivero, para que en 
el término de quince dias, A contar de esta fecha, se pre-
sente en esta Fiscalía A evacuar un acto de Justicia. 
Habana 4 de enero de 1885 -—Juan de Dios de l i -
tera. 3-11 
Ooroaniíancitr, iMíiiíar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Huhana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
RÍA CAKO r FERNANDEZ, teniente coronel de artille-
ría de la Armada de la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi 3? y última carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de 5 dias 
se presente en esta Fiscalía el mulato conocido por 
Gnach, jornalero de las cuadrillas de trabajadores de 
bahía A fin de evacuar un acto de jnsticia. 
Habana, enero 9 de 1885.—El Teniente Coronel Fis-
cal. Joné María Oaro. R 11 
Ordinario.—D. JUAN VALDÉS PAGÉS, Juez 
do primera instancia en propiedad del 
distr i to del Cerro. 
Por el presente se hace saber, que con mo-
tivo dol juicio ejecutivo seguido por el Ban-
co Españo l de la Isla de Cuba, contra ol 
Excmo. Ayuntamiento de eata capital, en 
cobro de pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los productos del acueducto de 
Fernando V I I , lo quo so hizo saber oportu-
namente al Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. Ajuntamiento , y ha-
b iéndose formado incidente para t ra tar dol 
producto do los bienes embargados á ins-
tancia do dicho Banco, so ha prove ído con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. " H á g a s e sa-
bor á los propietarios de fincas quo abonan 
al Municipio cont r ibución por ol concepto 
de plumas de agua, retengan en su poder y 
á disposición de esto Juzgado, las cantida-
des que por t a l concepto les corresponda 
satisfacer, apercibidos de doblo paga." L o 
quo so anuncia para general conocimiento y 
especialmente para que los quo tengan que 
hacer pagos por dicho concepto al Munic i -
pio, retengan el importe á disposición del 
Juzgado. Dado en la ciudad do la Habana 
á veinte y cinco de diciembre de 1884.— 
J u a n Valdés P a g é s . — P o r su mandado.— 
Antonio Alvares í n s u a . 
I 17 26-27D 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
BrrifRADAs 
i ia la: 
De Saint Nazuire y escalas en 21 dias vap. fruncís Oo-
lombie. cap. Servan, t r ip . 125, tons. 1887, con carga 
general, á Brldat, Montros y C9 
Dia Ui 
De Nueva York en 6 dias, vap. esp. Ramón de Herrera, 
cap. Urrntibeascoa, t r ip . 46, tons. 024, con carga ge-
neral, A R. de Herrera. 
Veracrnz y Progreso en 5 días, vap. esp. Habana, 
cap. Penzol, t r ip . 95, tons. 3829, con carga general, A 
M . Calvo y C? 
—-rCayD, Hneso en un dia viv. amer. Chtistiana, cap. 
Carballo, t r ip .6 , toga. 37, en lastre, A M . Suarez. 
Dia 13: 
Para Cienfuegcs vap. esp. Niceto, cap. Ugarte. 
• l O T i ' . U I E S T O D B PASAJB&UH. 
B N I R A R O N . 
Do ^ . ' -KACTtfX j PBOaRK^O en el vapor convo 
esp Habana. 
Síes. ü . Alejandro Moren—Aurora G. de García ó hi -
Jo—AVenco'ao Ci^a—Pablo Santoló—Manuel Espinosa 
—Ménica Marió—María E. Moran—Damián Adro ver— 
José García—Juan D. Laudobazo—Hipólito Díaz—P. 
Salas—llamón líorja—llamón Berja é hijo. 
De N U E V A YORK en el vap. esp. Ramnn de Herrera. 
gres. O. Martin ' Maté—Pji.ir de Bertrán—Josefina 
Pidiot—Ouillermo K va—Mahuel Fprnandez—yioente 
Monato—Jaime SalUrnp—Eustaquio ürboa , 
De S A I N T N A Z A I R E y rsoala ea el vapor francés 
Ootomiic. 
Sres. D. Eamou Alvaroz—N. Verdugo—N. Znmerelle 
—N. Gulot—Tomás, T. reáa é Iiabel M a r t í - S r a Te-
neyro y 2 niBoa—Uenry Loppeman.—AdemAs 24 de 
transito. ^ 
E S T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Playas de SM Juan, gol. Teresita, pat. Alomafiy 
800 sacos carbón. 
Do Cárdenas gol. Angelita, pat Cuevas: 31 boroyes 
cofiac v efectos. 
DEt írACHADI*» D S C A B O T A J E . 
Para CArdeuas, gol. Victoria, pat. Palent; con efectos. 
Para Mantua, gol. Angelita. pat. Lloteti i d , ' ' 
Para Sierra Morena, gol. Solía pat. Enselíat; id . 
Pata Sagaa, gol. Pancbita, pat, Fonrodona; Id. 
Para Bagaá, gol. Segunda Cantinora, pat. Sevilla; id 
Para Mulata, gol. Paquete de Nuovita1», pat. Orbay; 
con efectos. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Tenerife y t iran Canarias, berg. esp. Teresita, ca-
pitán Rodiiguez. por E. Martínez y Cp. 
Buenos Aires, berg. osp. Nue vitas cap. Alsina, 
por J . BalcoTs v Cp. 
Montevideo, berg. esp. Osvaldo, cap. líojoi, por A l -
bert í , Carbó y Cp 
Santander y la Coruiia, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Ponzol, por M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Niágara, cap. Baker, por 
Todd, llidalgo v cp. 
Dolaw aro, vía Matanzas, bca. aiif. Profeus, espitan 
Peterson, por Tcíld. Hidalgo y cp. 
Barcelona, bca. esp. Gratitud, cap. Roses, por J . 
Glnerés y cp. 
SIMJUItfl QUE S E HAN D K S P A í í» A5H. 
Para Nueva Ürlean» y isualas, vap am. Morgan, capi-
tán Staples, por Liv.ton y h-rmino: oon 172 tomos 
tabaco, 70,025 tabacos torcidos yofecios. 
Veraciu/. v,ip brances Colombio, cap Servan, por 
Brldat, Montrós y cp : coa carga de tránsito. 
B U Q U E • ' f E H A N A B Í E R T í í R E C J I S T U O HOY. 
ao|. Christiaua, cap (.'arballo, 
otp M^iiia Tereca, i 
Para Cayo IIUOÍO, viv. 
por i r . Juárez. 
Montevidio, borg 
por J ané y op. 
erres, 
t r n t A O T O O E L A C A R G A DK a V W " 
O E S P A O H A D O S 
Tabaco tordos. . . . 172 
Tabacos torcide8 ';(i.02." 
POLÍZA*! C O t t ! t i » A > * E L D I * 1 » 'i 
E N f H O 
Azúcar boceyes. 





Cigarros ca je t i l l a s . . . . . .— 
Ptnadnra kiios , 












L O N J A D E VIVEJRÍ S. 
Ventas efentuadas el 14 de enero de 1885. 
600 s, arroz semilla 
200 id. id 
ZOO quesos patagrás 
10 c. id. flandes 
260 bles, aceitunas gordales 
260 id. id. manzanillas. 
10 teres. Jamones Sur 
350 s. harina espaQola 
! ü rs. arv. 
7J Id. 
$30 qt l . 
$i9 qt l . 
• Rdo. 
$23J qtl . 
Rdo. 
G I R O S D E L E T E A B . 
Comandancia militar de marina y Oapitanía del puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MAHÍA 
CAUO Y PUBNAKUUZ, teniente coronel de art i l lería 
de la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina do esta Pro-
vincia. 
Por esta mi piimera carta do edicto y pregón y por el 
término de quince dias, cito, llamo y emplazo para que 
se presenten en esta Fiscalía A evacuar nn acto de j u s t i -
cia los indiviilnos siguientes: Gabriel González Real, 
José Calerera y Caletera, Victoriano Suarez, Gregorio 
izquierdo y Pablo Sunivz y Dnatte, todos vecinos del 
prií-blo do Regla. 
Habana, Enero 10 de 1*85.—El T. C. Fiscal, Joeé Ma-
ría Oaro. 3-13 
J.M.BorjesyC'. 
BAR UU BROS. 
» , O B I S P O m 
E S Q U I N A 
HáOlN FáeOB m E l OIBLE, 
FA01LÍTÁN 0ÁKTAS 
g i r a n le tras á cor ta y l a r g a v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P ON -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B B E -
M E K , B E R L Í N , V T K K A , A M S T E R D A I H , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOYA, 
A i , A S I COMO S O B R E 'SODAS L A S CA P I . 
T A L E S Y P U E B L O S DK 
aña e Islas 
A D E M i S , C O M P R A K Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
5 B L O S K S - y A D O S - í m í D O S Y C U A L Q U I E R A 
OWBA C L A S E D?. VALORK» P U B L I C O S . 
I» . 8 IB My 
Hacen pagos por el oablo, giran letras * c.rte y i 
rlatay dan cartea d i crédito sobre Neiv-York, PbíiKr 
delphlo, Nov-Oiloung, San f mtoisoo, Léndi-es, Paria, 
Madrid, Barcelona y demAs capicalea y ciudades imper 
tantee délos Kstados-Unídos y Europa, asi como sobre 
todoa los pnabios de KspaSa y sus poHenonclis. 
í íalJ 8teamí , í! i ip Cíompaay, 
m m m ? IBWYOEE. . 
U N E i DXEJÉQt^ 
í >S HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O 
J . BMiCELLS Y C.A " « A S U W O A 
CUBA 4 3 , 
O B I S P O ¥ O B B A F I A , 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas laa capi-
tales y pueblos mAs importantes de la Península, Islas 
B*I««r««) y fiaisaffl»» do. 06( 169-9(1 
tan 3. M. INTOSH. 
I I E E I 
O-REILLY N. 4. 
G i r a n letras á corta y l a r g a vis • 
ta, sobre los pnntos siguientes: 
B a r c a l O l l a . A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, CÁDIZ, C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M A L A G A , 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T Ü D E L A , V A L E N C I A . V A L L A -
D O L I D , Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Ganarías y Santa Cruz 
de Tenerife. 
Cn. 1362 1)0-240 
, O - E B U L f 
Hacen pagOB por el cable 
Giran letras sobra Lóndres, New-York, Now-Orieans, 
Milán, Turin. Roma, Venecla, Florencia, NApoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Kamburgo, Par ís , Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjioo, 
Veraornz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre PalmA de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA, 
Sobro Matanzas. CArdeuas. Keinadios, Santa Clara, 
Calbarieu, SaguulaGrondo, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
ti-Splritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, ¿ lausa-
nlllo. Pinar del Rio Gibara. Puerto Príncipe, Nseri-" 
N. (¡ELITE Y COMP. 
o « i c a , - u L i J C L S b & A . m e n c t r n r m m 
í l A C T V V ^ 0 3 
íadlítaa cartas IfceitfjOto 
y g i r m leiraa á eprta y larga vista sobre 
New-Xork, Nueca Orloan?. Vernorna, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Londres, Pai-ís, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, G6nova, Marsella, 
HavrejLille, NAntes, St. Quintín, Dieppe, Tóalos», V©-
nocia, Florencia, Palermo,'Tnrin, Mesma, -lí, »8< como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPáSA t ISLAS C A H i R U S , 
\, Oe ls ta y C9, 
J . A . B A N C E S . g 
U ABANA. 
G I R A N L f í T R A S en todas oantldadíia A oor. 
ta y larza vista sobro todas laa principales pla-
saay pueblos de esta I S L A y la de P U K í i T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T I i O M A f t , 
^ t á e Oanarla» . 
También sobro Un priuo'pftlo^ plMaaf (t* 
F r a n c i a , 
Loa E , Unido*. 
a i . , OBT^FO %% 
M " * 
BÍJQÜEH \ L A í ' l F ^ 
3.V J - B- B A K E R . 
C'n magníficas oAmaras para pasteros, saldrAn da 
ÍT", ;aa puertos como signe: 
g | 3 
: i i i i ! 
OlOr-SUiCOr-'̂ OOH-' ^ CP CC >-• rf^ -1 fe^ -1 o 
P - - - - Cf- - -
— B - - -
n a 
o": : S 
3 3 
: ! : ¡ ! : 
iota»-» co to roMt-* IOI-*M totci-» 
: : o1: : a 
i i 1 i i . . . ?= S 3 . . 3 
tO^M t¿ (J h- K3 [O WMk-. 
OO f—tí*. 00 ^ l^. 00 (^ "3 -a 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones estAn he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
ei tAn hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vifjee, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sns espaciosas cAmaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirA únicamente en la Ad-
raíuistracion General de Correo?. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente A Liverpool, Lóndres, Sonthampton, Ha-
VM y París, en conexión oon laa lineas Cnnard, Whito 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiqne. 
Para mita pormenores, dirigirse A la casa oonslgnata-
ria, Obrapia n? 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nutivos y hermosos vapores de hierro 
C I E N F U E G O S , 
capitán FAIRCLOTH. 






















K n w n . ...19 
Febrero.. 2 
1G 
Pasajes por Ambas líneas á ovo'.on dol videro. 
Para fleto dirigirse A 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 5S8. 
Ue mAs pormenores itnpoadrAi: sns ocnslgnaUrtim 
« H A P I A H0 S3. 
T O D D , H I D A L G O & C« 
' e l ' 1QB 
t> I 
2 . - Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
P a r a Gibara . 
G O L E T A S t o l S 3 V r £ » . X X X X O l £ » . S . 
Recibe carga por ol miivlle de Paula —Patrón M. Calvo. 
328 6-10 
PARA NEW-
m m Di IRRBHA. 
C a p i t á n D. ANDRÉS URRIITIBEASCOA. 
Clasificación: 100, A u" 1, Llo.vds ingléfl 
y americano. 
El sábado 17 de enero actual, á las 
cinco de la tardo, 
SaldrA de este puerto el Lermoso y acrodita-lo vapor 
([ue A sus recenucidas y esoelontes condicionos, so le 
han hecho grandes mejoras al reparar loa desperfectos 
causados por el incondio, de quo ol público tuvo noticia. 
Los sefiores past^joros tendrán todas las comodidades 
que pnodau desear, A aniones se dar A comida A la espa-
íola y Ala francesa, con buen vino. 
La carga so recibiní por el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havre, Amberea, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburíco y Krémen oon conocimiento» di-
rectos. 
Laoorreapoudenclaa»- &<iinitiiA dmooiocnte «ja la Ad-
ulnlstracioc de Correos. 
Para flete» dlriglnM < 1»R sefjor^ti 
V I O V V F , ! . ARWOR í COiRl». 
Cuba 73. 
Pkia panaiou v dorads ¿««riiMBorf*»i esta •• r-ríaj »« 
«•«itiroafl »'*?,«(» Ln« 
Sn Neiv-Vork dirigirse A io* agentes Sro». .1. d- RlT* 
r a v O « 117 PoarlStrtwt Tn. 14 6H 
t i I H S A DK Y A F O R 5 S . C O R R S O S , 09! Aí^SR®. 
D B 4,150 T O N E L A D A S , 
n r m 
OOil ESCALAS BM 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORÜKA 
Y S A N T A N D E R . 
«•AMADLIPAS. . . . 
O A X A C A 
M É X I C O 
CAPirA-íSS. 
. . . . Laci&nu Oginaga. 
mm.. Tiburoio de Larrasaga. 
Manuel G. de la Mata. 
T B K A C K U H - . . . O, A , Martines y Opí 
LIVERPOOL —, • , . Baring Broters y Opí 
COBUSA.—. „. ~~ , , Mar t in de Carrioarfe». 
SAHTASDBB — „ _ » . . Angel del Valle. 
HABANA.. Ofiolos n? 9 0 , 
i . « i . AVBNDAAO t Cf 
O e. « I J í 
V A P O R 
S a l d r á á principios de febrero para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E K y 
L I V E R P O O L . 
A d m i t e pasajen s y carga l igera. 
J . M. AVENDAÑO Y CP» 
r n, n 
TODO, HIDALCO Y CP 
.10 E 
LÍNÍSA SEMANAL entre la Habana y Nue 
va-Orleans, eon etcala en ü a y o - a a i s o 
y Tampa. 
Los vapores de eata linea saldrán do N^eva-Otleuns 
los jueves 'A las S do la mailana, y de la Rabana los 
miércoles A laa 4 de la tardo, en el (U-den siguiento: 
O.UTCHIKSON, Cap. Babor. miórcolos F.m? 7 
VÍOKCAN Staples. .. . . 1 4 
« U T C H I S S O S . .. Baker. 21 
n O H G A N Staples. 28 
« U T C n i S f t O K , . . Baker. .. Febr? 4 
m«l lC5AN.._ Staples. . . 11 
De Tampa salón diariamente loe trones de ferrooafi 11 
para todoa los puntes ¿a) Norte y e¡ Oosto. 
Se admiten pasajeros y varga, además de lo» palitos 
*rñb» moi'.cloüftdoí, phra San Frann;sv:o de ílalifomi». y 
«e dan papole'an diiactas basta Hong-Kong, China. 
La carga se rooibivá éa el muelle* d« Oaballoiís hasta 
tas dos dé la t^rdo, el día 'le eílWs. 
De aAsporn'ít ' iu'es IropondtAn Meroaderea n' .»,., su* 
wHM)znati>riti« t a « v r o » H t M t M t x o » 
0 n. 37 30-pi K 




ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
9 
cap i t án D . Jo sé R o m á n Penzol. 
SaldrA para la CORUfíA y SANTANDER el 15 de 
enero, llevando la corrospondoucia pública y de oficio. 
Admite carga y passjoro» para dichos puertos. 
Los pasaportes se ontregavAn al recibir los billetes de 
pasóle. 
Las pólizas do carga se QrmarAn ¡)or los consignat*-
rios Antes de correrlas, sin eayo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo basta el dia 13. 
De mAs pormenores impondrán sua consignatarios, 
M . CALVO V COMPí, Ofloios nV 4 8 . 
I n. 16 8 D 
LiNBA DE COLON Y ANTILLAS. 
Comhinuda con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma Compañ ía y tamhieu con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S , 
M. L. VILLA VERDE, 
•apitan D. FRANCISCO MORET. 
5 
c a p i t á n D . L a i í r e a n o l igarte . 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
eorrespondeneia pública y de oficio, así como el pasaje 
oficial para los siguientes pnerfos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
L L E G A D A . 
A Ni}evitas el día 19 s i -
guiente. 
—Gibara.. 








S A L I D A . 
De la Habana el penúltiii:í< 
dia de cada mes. 
—Nuevltas e l . . . . . . . . . . J.? 
—Gibara.— 2 
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RETORNO. 











V A P O R T R A S A T L Á N T I C O E S P A Ñ O L 
A P O L O . 
C a p i t á n L L K A L . 
S a l d r á para Cádi;:, Torro dol Mar, (Má-
laga) y Barcelona, el 22 del corriente. 
Admi t e pasajeros y un resto de carga 
para loa citados puertos. 
Sus consignatario?, 
CLAUDIO G . SAENZ Y COMPH 
L a m p a r i l l a nn 4. 
C n , 07 8-15 
I 1 W - Y 0 E . HABáNá AND 
Los vaporea do esta acreditada línea 
Citv of FoeMa. 
Capitán J . Deakeu. 
City of ü l e x a n d r i a . 
Capitán J. W . Reynolds. 
C i t y of Washington. 





Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
4 de l a tarde y de N e w - Y o r k todos los 
juéves á l a s S de l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
¿ S s i X e s x « d i o J X r o x ^ - - " S r o r J b t . . 
Enero Ifi P R I N C I P I A Juéves 
t!STY O K A L R X A N D R L A . - ^ 22 
C A P U L E T . . 29 
C I T Y P U E B L A — . . . . . Febrero S 
JSe tXcMta . « d i o I c t r G C c t t o s t x x c » . 
CAPITLTÍT Sábado Enero 17 
C I T Y OF P U E B L A 24 
<1¥TY OK W A S H I N G T O N 31 
P R I N C I P I A . ~ Febrero 7 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á CAdiz, Gibroltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores qne salen 
todos loa miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $05 Currenoy desdo Neiv-York, y por los va-
pores de la línea W U I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mesas pequeflas en los 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A H I I I N Í J T O N , 
Todos estos vapores, tan bion conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus vitaos, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i te -
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permanoolendo siempre borizontalos. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambérea, oon oouuoimientos directos. 
Sus consignatarios, Odcios n9 26, 
T O D D . H I D A L G O Y Oí 
T » v B 13 
IMPRESA DS VAP0EBS ESPAU0LE8 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L . I T A R E S 
% m m m m m u . 
V A P O R 
A V I L E S , 
Capi t án D, FAUSTO ALBONIQA. 
Este hermoso y rApído vapor saldrA de este puerto 
el dia 16 de enero A las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre , 
ÍMbara, 
Sagua de T í l u a m o , 
Baraí toa , 
C h i a n t á n a m o y 
Cuba. 
COKSli« N A f A R I O » . 
Htwvítas,—Sr. ü . Vioeate RodíUm»». 
Puerto-Padre —8r. D. Gabriel Padrón 
libara.—Sria. Tedno. Torfrc * Howi • 
Sagoa de Táñame—Brea. C. Panadero y C» 
,'iaracoa.—Brea. Moiiís j V 
GuantAuamo.—Sros. J. itueno y Cowp^ 
Ouba.—Srod. L. Ros y Comp* 
Se iamuA* m RAMO y OF « 2 
V A P O B 
BHIBA.SA*) PB 
1.11 7-B 
MAMlíIilTA 1 MARIA 
De Colon, autopeniiltlmo 
dia de cada mes. 
—Cartagena.... . .e l último. 
—Sabanilla... 1? 




—Mayagüez. . 14 
—Port au Prince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba . 18 
—Gibara 19 
-Nnevitas 20 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá el vapor on Puerto-Rico los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribo an Iba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, ia carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacíflco, 
para CAdiz y Barcelona. 
En la época de cuarentonas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 do setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada A Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite carga el dia de la salida. 
L 1 I E A DE PROGÜisO Y VERACRUZ, 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraornz. 
RETORNO. 
De Veracraz, el día 8 do cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de («da mea, para Santander. 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Poaínaula t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafiia qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoruz. 
Los pasajeros y carga de Veraoruz y Progreso, seguí 
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en qne hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas an sns comunicaciones oon 
Progreso y Veraerua. 
De más parmenoras impondrán sus consignatarios, 
H . C A L V O Y COMP?. Ofielc» n° -38. 
I a. W • H 
5 
•Minian 1). Federico Ventura. 
Bato battináo y espléndido vapor saldrá da este 









Pto . R i c o y 
St. Ti lomas . 
'GPNOTA.—Las póiltas para la carga de travesía 
séloBe admiten basta ol dia antarior de sn aslld>. 
O N S l ^ NATALIOS. 
díaentáé.—St. 12. V'JWMÍ*» Rodrigue». 
!>lb»r».—fcva. Vociao. Tgrcey Cotap. 
Mwaíioa.—Sres. M o n é s y Ocmp. 
• v;;3. f. R o n v f W v 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp» 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp? 
!ia7»ir'áea.--9reH. Patohot, Castclld y Comp* 
Aguadllla.- tíres. Amell. Jui lá y üf 
Puarto-Rloo —Sres. Triarte, H:io di» Caraoena f Oí 
Salnt-TboniiR.-Sroa. V . Brondsted y Oí 
Be düsoacV.i KK R A M O N DK H S R H K f t A , MAH 
M i D 7 t « S f"'*»» t a » 
14 13 Dt> 
VAPOH l-MPAROL 
su c a p i t á n G O Y A . 
Sa id rá do la Habana todos loa s á b a d o s A 
laa niñeo de la tardo con destino á Caiba-
rlen y escala en Sagaa la Grande, regro-
sando de aquel puerto con escala on Sagua 
para Hogar á la Habana precisamente loe 
juéves Para los tres puertos admito carga y 
¡lasajeron. y para mayor c omodidad, dospa 
hs Á horáo los «nnor'.mwit.op v boletines 
On. 7 i K 
TITULOS 
D E L A 
D E U D A P Ü B L I C A . 
OBRAPIA NV 1 2 , BAJOS. 
En eata antigua y acreditada caaa, ún!ca en au clase, se íaol l i ta la compra y ventajea 
p e q u e ñ a s y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 p.g y de ANUALIDADES, as í en comis ión 
como directamente, garantizando las operaciones a satisfacción de los interesados, 
.Asimismo ee hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOJI 
v CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de los diferentes valorea que ae cotizan en esta plaza. 
Se reciben órdenoo:—Obrapia n0 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, do once & 
cuatro do la tarde, 61»! 2G -16 E 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1884. 
CA.1A.... _ ~ „ 
(Terrenos, almacenes, muelles, & í ^ , . . . 
PROPIEDADES. < Muebles y ntensilloa....— 
( Bote de vapor.. _ 
OHfiDiTfui viwTfm J Cuentas por cobrar... M 1.133 








« 1.468 I 13 
178 
í 1.041 
CAPITAL.—Aoclo nos em 1 lid as... . _ 
FONDO DK RKBERVA ^ . 
Dividendos por pagar 
OUl.lOACIOKKB i LA VWTA, 
Cuentas corrientes.. 
Conlribuciones ^ 
GANANCIAS Y rfiHuiDAB.—UTIUDADUS i.lyuiDAB. 
Saldo anterior ^ 
Utilidades líquidas del smnestro ....1)120.773 
MENOS.—Dividendo n° Iy...|$r2.440 I . . I 













NOTA.—Quedan exlsteutes en los almacenes de esta Empi-esa 1,822 oivJaa, 28,r..r>8 sacos y 790 bocoyes a«lioar 
y otras ofootos que producirAn aproximadamente A su estracolon lüii centavos en oro. 
Habana 31 de diciembre do 1884—El Contador, JoAtmiN AIUEA.—Vt9 Bn?—El Presidente, ANTONIO BACQI-
ÉtBB. I n . 8 g -U 
VAPOR 
A L A V A , 
DE 3 4 8 T O N E L A D A S . 
Capitán ROMERO. 
Victfes semanales á C á r d e n a s , Sagua 
y Caibarien. 
IDA. 
saldrA de la Habana los miércoles A las S E I S de la 
tarde y llegarA A CArdeuas y Sagua los Juéves y A Calba-
rieu los viernes. 
RETORNO. 
SaldrA de Calbarten dlreoto para la Habana los do-
Intron A las ONf 'K dn «n rauflana. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Viveras y ferre ter ía . . . $0-115 ots. oro oaballu deosrga. 
VTsroanolas 46 " " " 
P A R A SAGUA. 
Víveres y ferroteria... |0-86 ots. oro caballo de carga. 
Horcanoiaa..^.. . . 60 " " " 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchaje (0-40 cabal lo de carga 
Mernanoías " 6o " 
Xn combinación oon el ferrocarril Zaza se despashan 
oonoolmiun tos especiales para los paraderos do Viflas, 
Coloradas y Placetas. 
Be despacha A bordo 6 InfomnrAn O - R H E I L L V SO* 
O. n. » K i 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA DE A I M A C F J E S -
DEPOSITO DB SANTA CATALINA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4'.' del Re-
glamento para la constitución de laa Sociedades anóni-
mas en las provincias do Ultramar, se pone en conoci-
miento del público quo desdo esta leona comienza la 
emisión de las oblizaciones liipotocarias al portador en 
vir tud de la autorización concedida aloiooto por el Go-
bierno general de esta Isla, y do lo estipulado en la es-
critura pública otorgada en 31 do Octubre último ante ol 
notaiio público 1>. ,Toa6 Miguel Nutío y Steoger, Inscri-
ta en el Registro de la propiedad de Giianabacoa, A cuyo 
distrito corresponden las propiedades de la Empresa 
hipotocadns & favor do diclias obllgaolouoa; en el con-
cepto do quo la emisión se verUlca en dos sérlos: una, 
A , de (1,681 obligaciones de $100 cn oro, y fdra, B, do 
2,903 de $100, en billetes del Banco Espaííol, Ambas con 
Iritfsrús de C p 5 anual pagadero por ("cinestros y amorti-
eablcs par sorteos ammloa on volnUcInco atlon. 
Habana, Knoro 14 do ]HÍÍ5.—El Secretario, AMUrU 
Sánchez. C. n. 71 8-15 
D E L 
Ferrocarril de Matanzas. 
BECRUTARtA. 
Por disposición dol Sr. Presidente interino, de oonlbr-
mldad oon lo acordado por la Junta Directiva, se convo-
ca A los Sres. accionistas para celebrar .lunta general 
ordinaria que previene el Reglamento do la Compañía 
la cual so reunirA on uno do los salónos de la Ksisclon 
du García, A las onco y media do la mapana del SO de los 
corrientes. 
Kn osa sesión se presontarA el balance del alio social 
nréxlmo pasado y el Informo do la Junta Directiva ro-
Utlvoal mismo; se prooederA A la elección de Pi-esldente 
Vlco-l'residonle y dos Vocales por haber rennnolado sí 
primer cargo el Sr. D. Rafael K. Sanchos y cumplir 
ademAs 61 y los que desempeñan los otros tres el tiempo 
que para su fvjerciclo les solíala ol mismo Realaraento; y 
se oouparA la Junta de los doniAs particulares que so 
crea conven.onte someter A su oonalderaoiou. 
Desdo el dia 16 próximo puoden los Sres. aoolonlstas 
posar A lasoúolnas do la Compañía A reoojer ol númoro 
de ( Jomplares del mencionado Informe qne deseen. 
M M t o i M i enero iodo 1885.—A/naro Lavaslida. Secre-
tarlo. 472 Ifi-ISK 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICÍOM - iH, P L A Z A DK rtAN K H A N C I H C O 
VAPOR 
Capitán SAAVHDRA. 
Sale de llatabanó todos los sAbados por la tardo, des-
pués de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
ma y Colon 
RETORNO. 
Los mfirtos A las tres de la tarde saldrA de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, Afín de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas A eaU CR-
oltal. 
Vas>or G e n e r a l l i ersundi . 
Capitán GUTIERREZ. 
SaldrA de Batabanó los Juéves por la tardo, después 
de la llegada dol tron, con destino a Coloma, Colon, Pun-
ta do Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, A las nueve. saldrA do Covtós, do Bailen 
A las onco, de Punta de Cartas A las dos y do Coloma A 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el lúnes en Bato-
bañó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca A la Habana, en la misma forma que los 
del vapor COLON. 
Pronto A terminarse la carena dol vaporclto F O M E N . 
TO, será dedicado Ala condnecion de los sefiores pasa 
loros del vapor L E R S U N D I desdé Colon y Coloma al 
baio de la misma y vico-versa. 
l í Las personas que so diriian A Vr.oltr.-.Abajo, de 
provaerftn on ol despacho do Vitlanneva délos billetes se 
pasajes, on combinación con Ambas compañías, pagando 
los de forrocarrii y buques, y por lo oual obtienen el be-
nefloio del rebajo de 25 por 100 sobre SUB tarifas. Saldrán 
los j nevos y sábados roopoctivamente en el tren que oon 
deaüno A Matanzas sale de Villanueva A las tres y ona-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, dondo encontrarán al efecto ol extraordinario que 
loo conducirá A Batabanó, 
2* Se advierte á los Sres. pasteros qne vengan de 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para qiio disfruten del beneficio delreba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar A bordo por el sobrecargo los equipa,! es, 
A fin de quo puedan venir á la Habana A la par qne ellos. 
3í Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberAn remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mártes . Las da Coloma y Colon los miércoles y 
jnévea. 
4? Las cargas de efectos regaladas, nna A tres reales, 
oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56^ ots. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresa 931 ots. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5f Los vapores se despachan en ol escritorio hasta las 
dos de la tarde, y la correspondencia y d:nero so recibe 
hasta la una. 'Él dinero devenga ^ por 100 para fletes y 
gastos. Si los señores remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el 1 por 100 con laa 
condiciones expresadas que constan on dichos recibo». 
La Empresa sólo so compromete á llevar hasta BUS al 
mácenoslas cantidades que lo entreguen. 
6í Para facilitar las romisionos y evitar trastortcoy 
perjuicios A los señores remitentes y oonsignatarlos, la 
EmvTOFía tiene establecida una agencia en elDepósi tc da 
Vü lannavscoues t e solo objeto, y por la cnal debe dc»-
« M b a t s e toda la carga. 
Haba îa, W de Rgosto de 1S84.—ISl Dirttto* 
BANCO INDUSTRIAL. 
Esto Banco Juega on el Sorteo número 1,177, quo ba 
de celebrarse ol día veinte del corrlento, el bllloto entero 
númoro sielo mil ciento veinte y nuove (7,129), por no 
alcanzar ol quo tiene suscrito. 
Habana 14 de onoro de 1885.—El Dirootor. 
tíSlÍA DI AZUCAR 
DE 
C A H D Ü N A S . 
No habiendo tenido efecto la Jauta geuo-
ra.1 ordinaria convocada para hoy, por falta 
do concurrentes; so ci ta uuovamonto á los 
Sres, accionistas para que ao sirvan asistir 
ol domingo 2!) del corriente, á las doce del 
dia, á la calle Real n ú m e r o 24 con ol objeto 
de presentar el balance dol a ñ o social con-
t r a í d o ni 30 do noviómbro á l t i ino , el informe 
dol Sr. Adminis t rador y t ra tar de los de 
m á s particulares quo ocurran; entendido 
quo el acto t e n d r á lugar, cualquiera quo sea 
el mímoro de los asistentes. 
C á r d e n a s , enero 11 de 1885,-101 Secreta-
rio, P. .7. l l ond ix . 
C n . 0!) 10-15 
E M P R E S A 
de Almacenes de depósit o por Hacendados 
HKüRKTAUlA. 
(.'on arreglo al articulo 20 del Reglamento, so pone en 
conocimiento do lo i Sros. aocionistas quo desde estn l'o-
cba quedan do manillosto on la OonUdiiiía, l^roaderes 
n. 20, los libros documont .idos y comprobados, por ol 
término de treinta dias. 
Habana'enero 14 do 188V—K1 Secretario, José Vallés 
l'ouliyjjgm. 8-15 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Es tab lec ida e l a ñ o í le 1855. 
OMnas: Obrapia 17 (altos,) 
CMMTALRESPONSAIU.E -ORO $ 17.SC8,lBi 50 
SINIESTROS PAC A DOS KNORO TnÓTou 1)0 
A D? Aim HeriiuiKloz, averia en la casa 
Oampanailp it" 120 u! ., 
A l Excmo. Sr. 1). Mniiano Qowealcz, DOV 
los siniestros de la casa Rabana n? nu y 
depósito do muebles quo so enoontralia en 
(lidia casa y en lu iuuiodlnia n9 'í)!?.,..... 17.Ci;i 0'. 
Compafiia Española de Alumbrado de gas 
de Matanzas. 
Acordada por ta IHrectlvade esta Compañía el reparíu 
do un div idmidoaotlvodo siete por ciento en Billetes del 
Banoo Kspallol por cuenta do las utilidades realizadas 
del alio 1884, soavIsaA l is Sres. aoobmistai residentes 
on esta ciudad, que desde el IB del presente pueden pa-
sar A cobrar sus cuotas A las oliolnas du la Becretnría Aa 
la enmresa, casa callo do Lamparilla n. 2a. 
Habana, enero 8 do 188.1.—Kl Sooretarlo. 
<0B 5.13 
Compafiia del Ferrooarrií de Sagiia lü 
Grande.-Seoretaría. 
Ku cumplimionto del art. S9 dol Reglamento de esta 
O», aprobado por U. O. do » do abril dol alio próximo 
pasado, por disposición del Excmo. Sr. Presidente su 
convoca a los Sres. accionistas para celebrar la Junta 
general ordinaria que en dicho arfloulo se dotorralna 
señalándose al oferto el día 30 del que cursa, A las doo¿ 
do su maííana, en la casa oalle do Egldo n. '¿, y so ad -
vierte quo la ,1 unta tendrá lugar con los sóclos que con-
curran, sea cual fuero mi númoro y ol capital qne repre-
8ont«n, sogun lo dispone el artloiiío'J7 dol citado regla-
mento. Habana, 8 (leonerode 1885.- Bcníiyno Dih U 
245 2(U«K 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de la Isla de Cnha. 
El Iteglamento do la Institución en su artlatilo 34 es-
tablece, quo el día 20 do enero de cada alio se celebre 
Junta general, con cualquiera que soa el número do só-
clos quo concurran y lo recuerdo A los Sres. Asociados 
pora quo A bis 2 do la tarde del expresado día del co-
rriente aBo, so sirvan asistir al aoto A la casa, calle do 
Mercaderes n. 22; adviniendo que on dicho acto habrAu 
do tomar posesión de sus respoctivos cargos, el Presl 
dente, Vloe-Presldenta y los seis vocales que fueron 
elegidos en la Junta general celebrada por osta (lorpo-
raoion el día 10 del raes y abo próximos paiados. 
Terminada la Junta general pora que so convoca A 
los Sres. sóclos del Círculo, habrA de colebrarse Juntu 
general extraordinaria para tratarde la reforma dol Ko 
glnmonto vigente.—Holiana, Enero 4 de 188R.-BI Secro 
Uno, M.-omc.h'i }'. de Adán. 
On .ao io-a 
Sociedad de Benefloenela 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R Í A , 
Btt« Sociedad colobrarA las doa Juntas fronevalss or-
dinarias quo dispone ol ai tlonlo 34 del Reglamento, lo* 
días 18 y ?r> del corriente mes, A las doce, en el Caslm» 
BspuoL 
So darA ouonU en la primera do la Memoria anual v :•<> 
procedorA A IA elección de la nueva Junta Dli'ooUva v 
de la comisión glosadora; y en la segunda so prosontar» 
el informe de esta y se darA pesesloii A la junta entran 
te.—Lo que de órdon dol Sr. Director ss pono on cono-
cimiento de los Sres. sóclos. 
Habana, enero 5 de 188.V—iíonv'iO Várela. 
18 16-418 
COMPiSlA DEL FSRROGiRRIL 
MM v m m m \ m i m A u . 
S E C R E T A R Í A . 
Kl Riigiamento de la Compañía en su arUculo 2&MfaÍ 
blooe, quo ol día 15 de Enero de cada aíío se celebre Juu 
ta general, oon oualqulora que sea el mí mero de Sóclir» 
que concurrani y lo recuerdo A los Sres. Aooloolstas pn 
ra que A las 12 dol expresado día del ano próximo en 
traute, se sirvan aslsUr al acto A la casa callo de San I g 
nado n. 50¡ odvlrtléndolos que habrA de pi-oooderso M 
nombramiento do Vloe-Presldeute» cayo cargo so hal!« 
vacant e, y al do tres Sres. Sófdos para el o\Aiiien y glos» 
do las ciiontos currespondleutos u aOo MonMiOQ ven 
cido en 31 do octubre último, las cuales se ballarAn de, 
manllleslo, para su exAmen, en la Contjuluría, San Igna-
cio 50, durante el mes do la Convocatoria. 
Habaua y Ulolombro 12 do 1834.—El Ssorotarlo, yiai -
aiai CalnH. O n. 1314 '¿7-141» 
$ 1.024.01(1 88 
KN BILIiAXBS . . . .$ 110,275 05 
INW/au expedidas en illcleiuln-o de 1884: 
7.000 
12.000 
1 A los hereduroH do I ) . Ramón Dia?; A l -
varos , 
1 A los Sros. Ferror, Pons y Comp1.' 
To ta l . . . .$ 19 000 . . 
Por una módioa cuota asegura toda clase de lincas, es-
tablecimientos morcantiles y mobiliario, y terminado el 
qiercicio social cn 31 do Diciembre de cada nílo, el quo 
ingreso sólo abonarA la parto proporcional de la cuota 
correspondiouto A los dias dol alio quo disfrute el se-
guro. 
Habana, 31 de diciembre do 1884.—El consejero D i -
rector, Anselmo Soitiguet.—La comisión ejoontiva, 
Ifernardo CadavUl.—Francisco ¡Salceda. 
O n . ( l i 4-14 
limiM 2» DE UfiEIKIS 
Compof í fa de Flat iqueadoren. 
Teniendo ouo Ibnnav el Batallón para dar A conorer «i 
Sr. Coronel del cuerpo, ó IgnorAndose el domlolllo de al -
gunns Individuos do esta rómpanla fo los cita por oste 
medio para qne st) presenten ol domlngi, 1»! dol aotnal A 
las seis de la mafiaua, en la plazuela tfe las Urenli 
á rmalos y nmi'.lclonados, rocouiendandn el mayor ase;. 
en el vtutnario y itvn< asi romo la mAs 'pnntnni 
slstencln. Habtflta, 14 de enero do 1885.—El capitán 
(«Di OiuUi. 503 l-14a 3-15d 
f l O l f T 1M0R YI1 
Oomerciautes ¡ m p o r í adoren 
Reciben órdenes para toda clase de maquinarla ao th -
genios y ferrocarriles y enrgamontos de carbou antlaoito 
bituminos|i>. 
Unicos agentes en eslalsia do locomotoras de B A I , U -
\VIN(3,do las bombas do W'ORTIIINCJTON y del 
carbón Cardíff de los Sres. Jolm Borey y O 
C U B A 7 6 - A P A K T Á D O f í G t t 
432 3 E a c ^ ! L . 3 3 ^ a . ] x r A . . 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E N A F T A 
San Juan de Motembo. 
S E C R E T A R Í A . 
No babióndose celebrado por falta dol in'imero de ac-
ciones representadas por los Sroa. concurrentes la Junta 
general ordinaña proscrita por el Iteglamento de esta 
Sociedad en su art. ió-, convocada para las 12 del día del 
domingo 4 del corriente on la otlciña de la misma, San 
Igua' io 41; diolia Junta se llovarA A efecto cualquiera 
que sea el número do accionistas, sognn lo prevonido 
en el mismo lugar y hora ol domingo 18 del qne cursa. 
Lo que so publica para general conocimiento y etbotos 
oportunos. 
Habana, 13 d,> Enero de 1885.—El Secretario, Polídoro 
Ablanedo. C. Cfl 5-14 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
Desde el dia 15 del mes actual quedan ablevlas las cú-
todras qxio se cursan en este Centro. 
Lo que se hace público para conocimiento de los seño-
ros asociados, A los quo so los previene quo la matrlcnla, 
próvia prosontaciou dol recibo de la cuota delrp.es, seles 
expedirA todas las noches do7i A 10 en la Socretaría de 
la Sección. 
Habana, 12 de enoro de —P. K l Secretario, Mi P a -
niaqua. Cn.S3 1-13» 7-l*d 
A V I S O . 
Habiéndome encargado nuevamente de mi linca fítteti-
cañamar, suplico A los Sres. quo tengan que perclbh 
cantidades por imposiciones pertenecientes A la misma, 
desdo ol ano 1809 A 1881, so sirvan maní Testar sn domloi-
lio, (llilKiondo el aviso al que anscribe, callo líeal n. ti 
Jarnco.-Jaruco indo lOnoro do 188;i.—JOSft R O D K l 
O l I E Z . 00.58 3-ia 
AVISO. 
Por el pvoHonte bago sabir al público s« general y A 
mis amigos on particular, que no sfty responsable eu 
manera alguna de compra, vonta, cobro ó negociin mu 
qne pudiera hacer torcera peasona en mi nombro 6 con 
mi garantía: reconociendo solo comomins las obligacio-
nes contraidas perSannltnente.—Antonia Eohovarrla. 
510 4-13 
AL COMERCIO EN 6SNBEAÍ 
Tolo el que quiera abrir ó cerrar los libros de oniü -
quiera clase do establecimiento, hacer nn balanco gene-
ral, liquidación y toda class decAlculos, cualqniera quo 
sea su naturale/.a; pueie oenrir A la calle del Agnacliu-. 
n. 00, al qno suscribo, 
M . de Fvtnes* 
305 _JÜ.:L__ 
EL SAION DU U i Í M . 
Conocido ol mórito ó importancia do esto periódico i t^ 
Modas por sus elegantes figurines iluminados, s\i3 mag-
níficas colocciones decifras (monoeramos coa los cual&íi 
se forma un elegante Album), sns dibujos especiales dfa 
crochet, tapicerías , bordados, ete,, o te . iadudablemenUj 
so roenmieuda por sí sola como la m á s intorosanto pn -
blicaoionen su gónero. Sin embargo, so trata de Uenai 
Compañía española del alumbrado de gas 
La Junta Directiva de cata Compaila ba acordado que 
se reparta A los Sres. accionistas un 2 por ICO en metál i -
co y otro 2 por 100 en Bonos dol Exorno. Ayuntamiento, 
6 el equivalante de estos en efectivo A razón del 8ü p ^ 
descuento qw> valon en el mercado; pudiendo acudir d i -
chos Sres. sóclos A percibir sus cuotas en la oficina de la 
Empresa, df.efie c-1 tunes 12 del corriente, de dore A tres 
do la tarde. 
Habana, 5 de enero de 1\85.—Ei Seorotarin, Fra>uíísco 
Ifarhtro. On.33 8-84 
nn vacío, y es la irregularidad que ba venido notándoaí» 
en sn reparto desde su publ icación A l efecto -para alla-
nar esta dilicultad en lo sucesivo, esto os, en el »5o pvft-
xímo venidero se repartivA sin demora A la llegada (ta 
los vapores-corroos, formalidad qus osige un peqnelV,* 
sacrideio pecuniario por razón de franqueo. 
En su consecuenc ia, las condiciones serán las siguitni-
t68« , . . . . 
eav un aüo, pago adelantado $5-30 on oii>, su-vwnoo«e 
doa números almos, uno cada quince dios. 
LUIS ARTIAGA, AGENTE. 
N E P T U ^ O 
O. », 13, 
N, 8, H A B A N A . 
15-15, 
i : . . % 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 14 D E E N E R O D E 1885. 
Una explicación. 
E n el a r t í c u l o quo publ icamos ayer t a r d e 
bajo e l e p í g r a f e de " E c o n o m í a s , " in te rca la -
moa inc iden ta lmen te algunos p á r r a f o s para 
desvanecer u n ataque que con frecuencia 
se nos d i r i g e , de sor u n p e r i ó d i c o b u r o c r á -
tico, só lo a tento á l a defensa de las A u t o r i -
dades y poco cuidadoso de los intereses de l 
p a Í 3 . E n dichos p á r r a f o s no h a b í a a l u s i ó n 
especial á n inguno de nuestros colegas, 
siendo indeterminadas nuestras indicacio-
nes, respecto de los que g ra tu i t amen te cen-
suran la conducta de l D I A R I O DE L A M A -
BINA , a t r i b u y é n d o l e infundadamente los de-
fectos arriba expresados. B a s t a r á con v o l -
ver á leer las frases nuestras para conven 
oerse de que no h a b í a en ellas a l u s i ó n 
Individual pa r a nadie . Sin embargo, n ú e s 
tro apreciable colega L a Tarde eo h a dado 
por aludido, y apela á l a urbanidad, de que 
ciertamente j a m á s prescindimos, para que-
jarse de que no le hayamos nombrado par-
ttoularmente a l defendernos de cargos que 
t a m b i é n nos ha hecho en c o m p a ñ í a de va-
rios colegas, y entre ellos uno que por ha-
l larse hoy en circunstancias excepcionales, 
no puede ser objeto do especial a lus ión 
Repetimos que no fué nuestro in ten to a ludir 
«n particular á n i n g ú n colega. 
Indica t a m b i é n . L a Tarde que en todas 
partes los p e r i ó d i c o s no se d e s d e ñ a n de 
entrar en p o l é m i c a s con sus colegas si se 
saben guardar las formas de l a m á s exquisi-
ta cortes ía . E n cuanto á l a co r t e s í a , e l propio 
colega confiesa que tenemos l a costumbre 
de emplearla siempre: pero es e l caso que 
nuestra a b s t e n c i ó n de las controversias no 
es c u e s t i ó n de este g é n e r o , sino u n proceder 
que hemos decidido adoptar hace ya a l g ú n 
tiempo, convencidos de que las p o l é m i c a s 
son por lo regular i n ú t i l e s , si no per judic ia-
les. E l colega de quien se t r a t a , por su i lus -
t rac ión y otras condiciones, p o d r í a ser uno 
de los que e s c o g e r í a m o s para contender. 
Pero ¿qué resultado p r á c t i c o , q u é provecho 
para el i n t e r é s p ú b l i c o pudiera obtenerse 
do controversias entro los que por l a i n -
mensa diferencia de sus opiniones y puntos 
de m i r a , j a m á s l l e g a r í a n á entenderse? Se-
mejante contienda h a b í a de veni r á parar 
en u n e s t é r i l pu j i l a to . 
Que no se a t r ibuya , pues, á desden lo 
que no es o t ra cosa sino u n sistema de con-
ducta que á nadie puede ofender. E n cuan-
to á l a e x c i t a c i ó n que nos hace L a Tarde 
pa ra que nos defendamos, ya lo hemos 
hecho en los p á r r a f o s del a r t í c u l o del 
DIAEIO que ha mot ivado estos renglones, 
y, sin embargo, el colega pone en duda l a 
exac t i tud de nuestras afirmaciones, sin adu-
cir pruebas en contrario, a ú n cuando se 
hallan apoyadas en hechos fehacientes que 
pueden compulsarse en nuestras coleccio 
nes. ¿A q u i é n hemos de pedir justicia? 
¿Acaso e s t á n dispuestos á hacerla los ad-
versarios pol í t icos? 
T a en o t ra ocas ión , y con mot ivo de una 
cuest ión a n á l o g a , sostenida con u n i lus t ra -
do colega, cuyo nombre no estampamos por 
los motivos anteriormente indicados, sostu-
vimos la doctr ina racional y lóg ica de que 
cuando se niegan hechos que afirma otro 
bŝ jo el testimonio de documentos irrecnsa-
bles, es preciso, ó negar l a autent ic idad de 
esos documentos, ó c i ta r pruebas en contra 
rio. A h í e s t á n , d e c í a m o s á l a sazón , las co-
lecciones del D I A E I O ; que se examinen y se 
v s r á si son 6 n ó ciertas nuestras a f i rmado 
nes y si se encuentra en lo que llevamos es-
crito durante seis a ñ o s algo que las contra 
diga. As í bemos tenido derecho para estam-
par los p á r r a f o s que aparecieron en el ar 
t ículo del m á r t e s ú l t i m o , y afirmar que hace 
años hemos aconsejado l a n ive l ac ión de 
nuestros presupuestos, pidiendo e c o n o m í a s 
en los gastos y t a m b i é n en los ingresos, á 
fin de a l iv iar las cargas de los agobiados 
contribuyentes. A h í e s t á n nuestras colee 
cionea, y puede verse en ellas que durante 
dos a ñ o s consecutivos hemos abogado por 
l a rebaja y hasta la s u p r e s i ó n de toda clase 
de t r ibutos sobre l a propiedad r ú s t i c a , que, 
como es sabido, se r e b a j ó p r imero del 16 al 
8 p g , y d e s p u é s a l 2 p § . 
Aunque ya ha t ranscurr ido u n regular 
p e r í o d o de t iempo, no debe de haberse o l -
vidado la vigorosa c a m p a ñ a que el DIARIO 
ha hecho y ha seguido haciendo en favor 
de los presupuestos baratos, ó dicho m é n o s 
vulgarmente, en p r o p o r c i ó n con las fuerzas 
contr ibut ivas del n a í s . Por lo que toca á 
la deuda, nadie p o d r á negar que Menos los 
pr imeros (hace tres años ) en proponer que 
se hiciese u n arreglo que diese por resulta-
do una g ran d i s m i n u c i ó n en l a enorme su-
ma que para intereses y a m o r t i z a c i ó n f igu-
r a entre las obligaciones del presupuesto de 
esta Is la . Desde e n t ó n e o s no hemos cesa 
do de recomendar l a medida, y ú l t i m a m e n t e 
hemos ins is t ido en lo mismo con t a l r e p e t í 
oion, que h u b i é r a m o s merecido l a nota d e 
impor tunos , si e l asunto no fuera de tama-
ñ a t rascendencia y t a n indispensable para 
el a r r eg lo de l a Hac ienda en esta Is la , 
Presupuesto barato, rebaja en los impues-
tos, e c o n o m í a s , franquicias fiscales, refor-
mas e c o n ó m i c a s , todo esto h a sido el cons-
tan te objeto de nuestros trabajos, m i ó n t r a s 
se formaban y d i s e n t í a n los dos i l l t imos pre-
supuestos, y m u y especialmente desde que, 
agravada l a s i t u a c i ó n del p a í s , fué preciso 
apelar a l Gobierno Supremo y á las Cortes 
en demanda de p r o t e c c i ó n y aux i l io . Si se 
nos dice que nos defendamos de los cargos 
gra tu i tos que se nos hacen, de que no aten-
demos á los intereses de l p a í s , c o n t e s t a r é -
mos como otras veces:—nuestra defensa es-
t á en las colecciones de l DIARIO DE L A 
MARINA. 
Buena noticia. 
Sabemos por conducto fidedigno que ya 
se ha embarcado en l a P e n í n s u l a una grue-
sa suma en m e t á l i c o , con destino á las ne-
cesidades del Tesoro de ceta isla. 
Amortización. 
A l medio dia hoy ha tenido efecto, en l a 
Intendencia Greneral de Hacienda, l a anun-
ciada subasta de 25,000 pesos oro, en cum-
pl imiento de lo prescri to por el Real Decreto 
de 30 de agosto ú l t i m o . 
E l t ipo fijado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General era de 234 por ciento, y se ad 
jud i can los citados 25,000 posos á D . Benig-
no G o n z á l e z , a l 236,60 por ciento. 
Pagos. 
Por l a In tendencia General de Hacienda 
se ha dado l a ó r d e n de abr i r hoy, m i é r c o -
les, los pagoa de l a mensualidad de setiem-
bre á las clases activas y pasivas que co-
bran sus haberes del Tesoro de esta Is la . 
E l Sr. General de Marina. 
E n u n p e r i ó d i c o de Cienfuegos del l ú n e s 
ú l t i m o , l e é m o s lo siguiente, que se relacio-
na con l a v i s i t a de i n s p e c c i ó n que e s t á g i -
rando el Sr. Contraa lmirante Montojo, Co-
mandante General de este Apostadero, á 
las provincias m a r í t i m a s de su mando: 
" E n el t r e n de l a tarde de ayer, l legaron 
á esta c iudad el Contraalmirante Sr. M o n -
tojo, Comandante General del Apostadero 
de la Habana, el A u d i t o r del mismo, e l se-
gundo secretario y ayudantes de S. E . 
Esta m a ñ a n a se embarcaron en el vapor 
Baean con d i r ecc ión á Cuba, á donde van á 
pasar revista de i n s p e c c i ó n . " 
Plantas textiles. 
X X I I . 
E L R A M I É . 
Su cultivo en Sancti S p í r i t u s . — D e m o s t r a -
ción de su asombrosa rus t i c idad en Culta. 
E l r a m i ó cuando v ive en u n c l ima apro-
piado, es poco exigente respecto de las de-
m á s condiciones necesarias para su desarro-
l l o . — E n numerosos p a í s e s se ha observado 
creciendo fuera de todo cuidado humano en 
el estado m á s silvestre, t an to en los escom-
bros y las cercas, cual sucede en China, Su-
matra , Java, Asam, etc. Dados los nume-
rosos medios de m u l t i p l i c a c i ó n con quo 
cuenta y su vivaz naturaleza, es explicable 
el hecho de su existencia silvestre. 
E n los lugares donde se ha cul t ivado el 
r a m i é , luego que se abandonan las plantas, 
m á s tarde se encuentran siempre p i é s , quo 
provienen de loa p r i m i t i v o s . — E n Méj ico , 
sogun resulta de una c i rcular oficial firmada 
por el Presidente Porf i r io Diaz , en 13 de 
octubre de 1883, se dice que " e l r a m i ó exis-
te silvestre en algunas localidades," las cua-
les por fuerza t ienen que ser aquellas en 
que se p l a n t ó en t iempo de Roozl. 
E n Cuba acontece exactamente lo mismo. 
E n l a car ta fecha 13 de diciembre de 
1884, quo se s i rv ió d i r ig i rnos el Sr. D . Gaspar 
Garbonoll se l ée : i len este t é r m i n o se repro-
duce el r a m i é con l a f a c i l i d a d y rapides de 
cualquier yerba silvestre." Este hecho en 
nada nos s o r p r e n d í a , pues era conf i rmac ión 
do cuanto conoc í amos respecto de l a vegeta-
ción del r a m i é en Cuba y diversos pa í ses . 
Sin embargo, oscribimes al Sr. Carbonell , 
r o g á n d o l e nes expusiese ampliamente cuan-
to supiese respecto del par t icu la r . A s í ha 
tenido l a bondad de hacerlo en una in t e r e -
sante carta, que á no dudar lo p r o d u c i r á 
m á s bien para propagar el cu l t ivo del r a m i ó 
en Cuba, que cuanto p u d i é s e m o a escribir 
con el fin de l levar el convencimiento de l a 
facil idad de cu l t iva r lo a l á n i m o de los ag r i 
cultores.—Ea lo m á s i rrefutablemente de-
mostrat ivo, que so pueda aducir á favor de 
áu cu l t ivo en Cuba.—Loa hechos narrados 
por el Sr. Carbonel l adquieren mayor fuer-
za con otros del mismo g é n e r o , cuya re la-
ción agregamos. 
H é a q u í la car ta del Sr. Carbonel l : 
'{ Por el a ñ o de 1864 ó 65, D . M a n u e l Ca-
ña les , adminis t rador e n t ó n c e a de l ingenio 
le D . Justo Gorman Cantero, hoy centra l 
T u i m i c ú , t ra jo á esta loca l idad , procedente 
de Francia , semillas de B a m i é , cuya siem-
bra i n t e n t ó generalizar y con esto p r o p ó s i t o 
las d i s t r i b u y ó , encomiando las ventajas que 
p o d r í a proporcionar su e x p l o t a c i ó n . — M i 
amigo D . Rafael Cabanil la, vecino de este 
t é r m i n o , füé uno de los que recibieron a l -
gunas semillas, las cuales e c h ó en u n ca jón 
l leno de t i e r ra , donde germinaron y á su 
t iempo t r a s p l a n t ó algunas matas á su j a r -
din.—Desdo esa esa é p o c a se estuvieron re-
produciendo con v igor , mas él las arranca-
ba y arrojaba porque no t e n í a ap l icac ión 
que darles. A principioa do esto a ñ o (1884) 
t o m ó l a d e t e r m i n a c i ó n de arrancarlas todas 
y quitarlas del j a r d í n , porque su fácil y es-
p o n t á n e a r e p r o d u c c i ó n perjudicaba las otraa 
siembras.—Las e n t e r r ó en u n traspatio, 
donde sin riesgo n i atenciones de n inguna 
clase se conservan m u y lozanas en terreno 
cubierto do yerbas e x t r a ñ a s . " 
" Cuando le í sus primeros a r t í c u l o s em-
p e c é á ocuparme del r a m i ó , y hablando de 
él con D . Rafael Cabanil la, me impuso de 
cuanto l levo expresado." 
" E l deseo de reconocerla p lan ta que ha-
b í a visto en 1867 en una huer ta del hoy ge-
neral Acosta, me hizo i r al sitio donde se 
hallaba, y efectivamente, me s o r p r e n d i ó 
sobremanera ver l a l o z a n í a con que se h a b í a 
desarrollado en e l mayor abandono una 
F O L L E T I N . 23 
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(CONTINÚA), 
Poco Á poco le fué en t rando e n t ó n e o s , á 
medida que pensaba en Claudio y en Cham-
baraud, c ier to deseo de h u m i l l a c i ó n , l i e 
gando á exper imentar algo semejante ! 
asa necesidad de m o r t i f i c a c i ó n que arras t ra 
á los creyentes á l a peni tencia . L e p a r e c í a 
que era posible e x t i n g u i r , que era hacede 
ro bor ra r una par te de su infamia g r i t a n 
do á aquel á quien h a b í a u l t ra jado: " ¡Soy 
nna infel iz! ¡ H e merecido castigo, m a t a d 
me!" 
P*<ro ¿cómo ar ros t rar l a presencia de Clan 
d io R lv ié re? Solamente l a idea de encon 
trarse con é l cara á cara le causaba á Tere 
aa no temor, sino v e r g ü e n z a . V a l i a m á s 
m o r i r . 
Sa l ió como una loca de l a casa de l a r ra 
bal. Se p r o p o n í a esperar á que fuera com 
pletamente de noche para bajar á l a o r i l l a y 
oamlnar á l a muer te poco á poco: paso á pa-
ao, has ta que el agua subiera por encima de 
l a cabeza, ó con objeto de precipi tarse lo 
camente desde una alcura cualquiera. 
L a n z ó s e , pues, a l azar por aquellos luga 
res medio d^si^rtoa que h a b í a e n t ó n c e a por 
loa alrededores de l an t iguo solar de l a Bas 
t i l l a . E l cielo escaba oscurecido con negros 
nubarrones . 
A l bajar Teresa h á c i a el r ío , siguiendo el 
curso det Sena, sin cesar de cav i la r n i de en-
juga r se las l á g r i m a s , v íó á su frente las dos 
t o r r « o r)o ^fnPBtra ^pf iTa, def-ranarae en u n 
©leío tempestuoso donde, l o mismo que una 
p lan ta t an r ica , que yo consideraba m u y 
delicada y exigente de buen terreno. E n 
aquel momento (dia 28 de noviembre de 
1884), a r r a n q u é dos maticaa, que m e d í a n 
p r ó x i m a m e n t e medio metro y las c o r t é por 
el medio, sombrando laa cuatro partes en 
u n cantero.—Todas prendieron, y de una 
de estas he tomado una hoja que le remito . 
Cuando el general Acosta t ra jo en 1867 
rizomos de r a m i ó á esta j u r i sd i cc ión , r e g a l ó 
algunos á D . Pedro J o s é Iznaga del Cami-
no, que fueron sembrados en su ingenio San 
Anton io de Polo, cerca de l a casa de v iv i en -
da, y á consecuencia de l a guerra fueron 
abandonados. Sin embargo, á mediados de 
1872, v i que a ú n e x i s t í a n aunque en m a n í -
guadas las matas. Esto tuve lugar de verlo 
por una casualidad y hubiera pasado inad -
ver t ido para m í , si no me ocupara en l a 
ac tua l idad de estudiar los medios de su r e -
p r o d u c c i ó n ventajosamente." 
E n vis ta de lo expuesto me propongo ha-
cer una siembra en u n lugar destinado á 
potrero de terneros, en el mes de mayo, 
cuando pr inc ip ien las l luvias , con el doble 
objeto de estudiar si es t a n vivaz como 
muestra serlo, y porque s e g ú n manifiesta el 
Sr. Cabanillas, a p ó n a s se corta el ta l lo re-
nace como el mi l l o y l a c a ñ a de a z ú c a r . 
No dudo h a b r á n en varios lugares de este 
t é r m i n o algunos lunares de R a m i é del i m -
portado en 1865 por D . Manue l C a ñ a l e s y 
del que en 1867 t ra jo el General Acosta 
como p lan ta desconocida. No es posible 
averiguarlo, c o n s t á n d o m e sí, que desde las 
fechas citadas nadie ha t ra tado de cu l t i va r 
el r a m i é , hasta ahora en que usted so ha 
ocupado de ello. 
Podemos, en c o m p r o b a c i ó n de cuanto nos 
manifiesta el Sr. D . Gaspar Carbonel l , 
c i tar otro hecho igualmente interesante. 
H a b i é n d o n o s dicho el Sr. D . Migue l de 
Aldama quo habla visto, p r ó x i m a s á la cer-
ca de l a huer ta del ingenio Santo Domingo, 
algunas matas de r a m i é , de laa que p l a n t ó 
du rizomo en 1867, escribimos a l Sr. D . Jor-
ge Crabl p i d i é n d o l e noticias acerca del 
part icular y r o g á n d o l e que nos enviase dos 
hojas. H ó a q u í su con t e s t ac ión : "Siento 
bastante no poder r emi t i r l e las dos hojas 
del r a m i é que me pide. E l r a m i ó quo e s t á 
en Santo Domingo, fué sembrado j u n t o á l a 
cerca do l a huer ta y ha cruzado por debajo 
de l a misma á l a par te del camino jun to á 
u n c a ñ a v e r a l recien cortado y donde pasta 
l a boyada. L a fa ta l idad ha hecho que los 
bueyes se comiesen todas las hojas, dejando 
desnudos los troncos." 
Cuando vayamos a l ingenio Santo D o m i n -
go d a r é m o s m á s pormenores acerca de los 
hechos, y por fortuna nos s e r á fácil recoger 
observaciones y pract icar experimentos. De 
todas maneras el r a m i é existente, proviene 
del plantado en 1867 que ha seguido repro-
d u c i é n d o s e en el m á a completo abandono. 
Es posible que registrando bien el parque 
de la Quinta do L a r r a z á b a l se e n c o n t r a r í a n 
matas de r a m i é provonionteg de los p l a n t í o s 
hechos por Luis Garnier. 
Podemoa a ú n ci tar u n hecho, que pa ten t i -
za l a g ran rus t i c idad del r a m i ó , el cual t u -
vimos ocas ión do ver en 1863. E n el j a r d í n 
do M r . Louis , e x i s t í a n algunos p i é s do ra-
m i é , que le h a b í a regalado a ñ o s a t r á s Gar-
nier. A l fin, fastidiado de no poder sacar 
n i n g ú n provecho do ellos y necesitando el 
terreno, los a r r a n c ó y a r ro jó en u n r i n c ó n 
donde se hal laba l a p i l a de abono, esperan-
do que pronto se d e s c o m p o n d r í a n para 
formar man t i l l o . Lé jo s de mor i r , a l l í nos 
m o s t r ó el bueno de M r . Louis las m á s v igo-
rosas plantas. 
Tomando por punto de par t ida , el a ñ o de 
la i n t r o d u c c i ó n del r a m i é en S a n c t i - S p í r i -
tus (1864), resulta quo durante veinte a ñ o s 
no sólo se ha reproducido constantemente 
fuera de todo cuidado humano, sino que 
a d e m á s lo ha hecho, á pesar de cuanto so 
ejecutaba ó dejaba subsistir para obtener 
su ex terminio . 
Queda, pues, demostrado, quo en Cuba 
el r a m i é crece con l a faci l idad y rapidez de 
cualquier o t ra p lan ta silvestre. T o m a ga-
l lardamente poses ión de nuestro suelo y en 
él arra iga cual si fuera i n d í g e n a . 
Patentizada su pasmosa rust ic idad, no 
h a b r á una sola persona que pueda dudar 
do los infalibles excelontea reaultados que 
o b t e n d r á , emprendiendo su cu l t ivo sin g ran-
des cuidados. J ú z g u e s e lo que s e r á cuando 




E l Sr. D . Nicomedosde A d á n nos p a r t í -
cipa en atenta car ta haber recibido una 
corta cant idad do semilla de A r r o s - t r i g o de 
Siberia, la quo se d i s t r i b u i r á entre las per 
sonas qua lo soliciten en las oficinas del 
" C í r c u l o da Hacendados", Mercaderes n ú 
mero 22. Nos dice t a m b i é n que l a expresa-
da semilla se debe á la bondad del Sr. don 
Gonzalo Pascual, quien la ha recibido d i 
rectamente de Odessa, y merece el agrade-
cimiento p ú b l i c o por su entusiasmo en favor 
de nuestra agr icu l tura , que ya le es deudo 
ra de l a i n t r o d u c c i ó n de otras variedades 
de cereales. 
Sellos de matrículas. 
E n l a Gaceta de hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
" In t endenc ia General do Hacienda. Ob-
s e r v á n d o s e que los sellos destinados para 
m a t r í c u l a a y dorechoa universi tar ioa, no 
t ienen estampados los a ñ o s correspondien-
tes a l presente bienio 1884 y 85, y sí sólo el 
a ñ o de 1884. 
E l Excmo . Sr, Gobernador General de 
acuerdo con lo propuesto por esta I n t e n -
dencia se ha servido disponer, ee u t i l i cen 
dichos sollos para el presento a ñ o , á reser-
va de lo que el Gobierno de S. M . , á quien 
se d á cuenta, se airva acordar. 
Habana 13 de enero do 1 8 8 5 , — G a r c í a 
R u i s . " 
Los terremotos de Andalucía. 
L a Comis ión de dependientes del comer-
cio dedicada á recolectar fondea para las 
v í c t i m a s de loa temblores de t i e r ra en las 
provincias andaluzas, ha agregado en su 
cenorosa obra á los siguientes s e ñ o r e s ; D . 
C á n d i d o Fernandez ( L a Democracia) , D . 
Waldo G a r c í a San M i g u e l ( L a A u r o r a ) , D . 
R a m ó n Argüo l lo s ( E l P a r l a n ) y D . Eloute-
rio Tejada { L a G i r a l d a ) . 
E n estos eatablocimiontos, que radican en 
la Calzada del Monto , queda abierta l a sus-
ct icion. 
L a ciudad de Cádonaa dió en la noche 
del domingo 11 una elocuente prueba de 
mancha do t in t a , h a b í a una nube arrol lada 
por el viento. U n a luz p á l i d a , proyectada 
aobre l a t ie r ra , comunicaba á l a o r i l l a algo 
fangosa del r ío el l ív ido reflejo de un lago 
de mercurio. Los t r a n s e ú n t e s apresuraban 
el paso como otras tantas sombras furtivas, 
y poco á poco laa luces encendidas a c á y 
a l l á en las casas, accidentaban esa penum 
bra con rojizos resplandores. 
—Cuando sea completamente de noche, 
iba pensando Teresa, cuando no puedan 
verme n i socorrerme, e n t ó n e o s me l a n z a r é 
á ese r io , ¡ah! delicia hermosa l a de l a 
muerte! 
H á c i a el la continuaba andando como una 
loca. De laa abiertaa nubea empezaron ya á 
deaprenderae gotaa grandes y calientes, 
no las s e n t í a siquiera. 
L l e g ó u n momento en que se detuvo un 
hombre dolante de ella I n t e r c e p t á n d o l a el 
paso y murmurando con cier ta sonrisa pa 
labras que no e n t e n d i ó . 
Mi ró le ol la frente á frente sin contostar lo 
m á s m í n i m o , y do u n modo t an s ingular 
quo el t r a n s e ú n t e so d e s c u b r i ó y se a p a r t ó 
del camino balbuceando una frase de dis 
culpa. 
Teresa andaba por andar, s in saber en 
donde p a r a r í a , e n t u s i a s m á n d o s e á cada pa 
so con su f ú n e b r e r e so luc ión y esperando l a 
noche para ejecutarla. 
A aquellas horaa, en l a an t igua caaa do l a 
calle de Postas quo a b a n d o n ó Teresa con 
tanto gusto por seguir á su mar ido , su t í o 
Chambaraud estaba sentado á l a mesa él 
s^lo con una buena cena por delante, y 
m i ó n t r a s que miraba humear el p la to á l a 
luz de laa b u g í a s , d e p a r t í a agradablemente 
cou Plantado, que e s t ab i en pió d e t r á s con 
la servi l leta al brazo, y con J u l i a queso ha-
t ia l laba enfrente de Ja mesa con l a mano en 
la cadera, como una verdadera cr iada de 
las de Mol ió ro . 
—Vamos, Ju l i a , h i j a mia , d e c í a Silvano 
Chambaraud. ¿con que no me tienes prepa-
rada n inguna sorpresa para 1» cena do ©ata 
los sentimientos car i ta t ivos y generosos 
que animan á sua habitantea. E l tea-
t ro Otero vióae completamente lleno. E l 
pueblo en masa a c u d i ó a l l lamamiento de 
loa que realizaron l a obra do allegar recur-
sos para las v í c t i m a s de A n d a l u c í a . 
T a m b i é n en Matanzas, l a misma noche, 
se efec tuó con ext raordinar ia concurrencia, 
en el teatro E s t é b a n , una función con des-
t ino á igua l objeto loable. Con las siguien-
tes l í neas do u n pe r iód ico do l a local idad se 
t e n d r á idea de su resultado: 
"Siempre que en nombre de la Caridad 
ha abierto sus puertas nuestro boni to tea-
dos funciones d r a m á t i c a s dadas por aficlo-
nadoa a l arte, en el teatro de Ur i a r t e ; que 
á m á a tuviesen efecto bailoa y l idias de ga-
llos y se recogieran objetos para u n bazar. 
T a m b i é n se nos dice existe el proyecto de 
que una Estudiant ina recorra las calles de 
la V i l l a á pedir para los pobres de A n d a l u -
c ía y haata hemoa oido hablar de tres diaa 
de fieatas, durante loa cualea t e n d r á n efecto 
loa bailes, bazar y d e m á a proyectoa refer i -
doa." 
E l Casino E s p a ñ o l de Sagua la Grande 
ha acordado abr i r una suscricion popular , 
e n c a b e z á n d o l a los miembros de su Junta , 
y dar un baile do disfraz, de p e n s i ó n , l a no 
t ro E s t é b a n , siempre Matanzas ha a c u d i d O í - c h e del 17 del actual en los salones del Ins -
á ocupar por completo todas BUS localida-
des. 
Anoche estaba nuestro coliseo de bote en 
bote. L a platea, deslumbradora, conte-
niendo cuanto de elegante y bello t iene 
nuestra buena sociedad. 
E l pat io (las lunetas) completamente ocu-
padaa por el sexo barbudo y por no p( | f as 
bellas. 
Las altas localidades la mar. E l 
lleno era pleno." 
M á s noticias respecto del g r a n FestivgX. 
Les s e ñ o r e s C ú r t i s y Esperez p r e s t a c í n 
gratui tamente do doce á catorce pianos. L a 
imprenta del Avisador Comercial ha ofrecí 
do i m p r i m i r sin r e t r i b u c i ó n alguna cuanto 
se necesite para la func ión .—D. J o s é de la 
A c e ñ a , d u e ñ o de la Agencia de mudadas, 
Sol n? 85, ha ofrecido sus carros para con-
ducciones sin cobrar nada.—La banda de 
mús i ca del B a t a l l ó n do Bomberos de Gna 
nabacoa f o r m a r á par te de l a gran masa de 
ejecutantes. 
L a .Sociedad do bandurrias y guitarras 
"Nuestra Sra. de las Mercedes", por hallar-
so imposibi l i tada de ofrecer sus trabajos en 
v i r t u d de encontrarse en el p e r í o d o de en-
s e ñ a n z a , y sin i n s t r u m e n t a c i ó n , la que ha 
mandado á buscar á M a d r i d , ha hecho una 
recolecta entre sus socios y contr ibuido con 
la cant idad de $56 billetes á que ascend ió 
aquella. 
Hemos recibido $150 billetes y $15-90 oro, 
producto de l a función efectuada el domin-
go 11 en el Casino E s p a ñ o l de Bejucal. Da-
mos laa m á a expresivas gracias á cuantoa 
han contr ibuido á t a n benéf ica obra. 
L a suscricion abier ta por el Casino Espa-
ño l de C á r d e n a s , h a b í a producido el 12 del 
actual $373 billetes, 
L i D i r ec t i va de l a Sociedad de Benefi-
cencia Catalana y Balear de Matanzas, 
ha entregado do sus fondos l a suma de $200 
billetea para la comis ión do dicha ciudad 
quo a rb i t r a recursos en favor de las dos-
gracias do A n d a l u c í a . 
L a D i r e c t i v a del C í rcu lo M i l i t a r , te-
niendo en cuenta el fin benéf ico del 
gran bailo que debo celebrarse en la 
Quinta de los Mol ióos el d ia 22 del corrien-
te, ha acordado no ex ig i r el traje de r igu-
rosa etiqueta, declinando eu des ignac ión á 
la i n i c i a t iva de los concurrentes, por la con-
fianza quo abriga do quo ol póbl ico s a b r á 
secundar los osfuerzoa quo so vienen ha-
ciendo en obsequio a l mayor lucimiento y 
duradero recuerdo del e s p e c t á c u l o ; ei bien 
suplica á laa Sraa. y Srtas. esa modestia y 
sencillez de que les habla M a r í a del P i la r 
S inuós en sus cartas á las damas. 
L a Secc ión do Recreo y Adorno procura 
ofrecer á los concurrentes l a novedad de u n 
g ran campamento m i l i t a r que r o d é e el edi-
ficio, y á serlo posible, que sus tiendas de 
c a m p a ñ a s i rvan como departamentos pin-
torescos y caprichosos, donde con toda i n -
dopendencia puedan disfrutar , acaso por 
pr imera y ú l t i m a vez, del magníf ico restau-
ran t , á cargo de las acreditadas casas JDftvs 
T u l l e r í a s y Colla de Sant M u s . Con el fin 
de que los concurrentes a l baile puedan con-
templar á su guato las notables farolas quo 
han de conducirse en l a g r a n retreta del dia 
anterior , e s t a r á n situadas a r t í s t i c a m e n t e y 
con toda su o r n a m e n t a c i ó n en los jardines 
do la Quinta , cuya i l u m i n a c i ó n y mayor 
adorno a ú n , se viene preparando por la co 
mis ión encargada, que se propone conver 
t i r ios en un p e q u e ñ o p a r a í s o . 
Se nos asegura que las S e ñ o r a s y Señor i 
tas que con tanto gusto y acierto supieron 
organizar para una obra benéf ica el bazar 
quo instalaron en el C í rcu lo M i l i t a r , no han 
permanecido sordas al l lamamiento que les 
hace esta Sociedad, para quo pongan en 
acción su valiosa in i c i a t iva y eu amor á la 
car idad, ideando algo que no envuelva otro 
compromiso que la presencia personal, y 
que procuren ponerse de acuerdo para com 
binar una a g r a d a b i l í s i m a sorpresa que im-
pr ima m á s i n t e r é s a l p ú b l i c o habanero, y 
sobro todo, quo proporcione m á a recursos á 
nuestros hermanos de A n d a l u c í a sin fami 
lias, sin hogar y expuestos á loa ri í jorea de 
un invierno t a m b i é n excesivo. 
L a Propaganda de S a n c t i - S p í r i t u s abre 
suscricion en sus columnas para auxi l i a r á 
las v í c t i m a s do los terremotos en A n d a l u c í a , 
De u n a r t í c u l o generoso y entusiasta, que 
publica E l Comercio de Sagua l a Grande, 
referente á los sucesos de A n d a l u c í a , repro-
ducimos lo siguiente: 
"Como siempre supusimos y as í lo mani -
festamos hace pocoa* diaa en u n edi tor ia l 
encaminado á levantar en esta V i l l a el os 
p í r i t u p ú b l i c o , Sagua no se q u e d a r á rezaga 
da en t an p a t r i ó t i c o y humani ta r io objeto, 
á n t e s tenemos fundados motivos para espo 
rar figure en p r imera l í nea , en lo cual se 
hal la hasta cierto punto interesado el buen 
nombre do sus moradores 
Si nuestros informes son exactos, el s á b a -
do so r e u n i ó a l fin dicho l a Jun ta Di rec t iva 
del Casino E s p a ñ o l , l a que á m á s do nom 
brar una Comis ión do roapetablea damaa y 
s i m p á t i c a a aeñor i t aa para que por medio 
de una auscricion vo lun ta r i a entre loa veci-
nos recolectasen fondos, a c o r d ó dar uno ó 
dos bailes de ponsion, e l pr imero de los 
cuales t e n d r á efecto probablemente el s á 
bado de l a presente semana. 
A igua l objeto convocó t a m b i é n una reu-
n ión de personas caracterizadas el Sr. A l -
calde Munic ipa l , D , Francisco Santos de 
Lamadr id , la que tuvo efecto en su casa 
morada en l a noche del propio s á b a d o , y en 
la que, p r ó v i a á m p l i a d iscus ión , aco rdóse la 
reco lecc ión do fondos por medio de una ó 
noche? ¡S iempre me has de poner legumbres 
y nada m á s que legumbres! 
—Se haco lo quo so puedo, r e s p o n d i ó Ju -
l ia . E l mes do j u l i o oa ol t iempo do los en-
tremeses y las legumbres. E n mater ia de 
asado, a p ó n a s se encuentra ternera de 'Pon-
tolse y codornices. Laa codornices BOU laa 
que mejor so pueden aderezar ahora. 
—Juato, juatamente, dijo el ex-conven-
cional; pero, querida Jul ia , y a v a n muchos 
dias seguidos quo forma parte de m i cena 
la indispensable codorniz, y es preciso va-
r i a r . 
—Tiene V d . r azón ; pero t a m b i é n se r ía 
preciso hacer de nuevo las estaciones, re-
puso l a cocinera. 
Y a l pasar cerca do Plantado para ser-
v i r " l a indispensable codorniz", m u r m u r ó 
por lo bajo: 
—Estos revolucionarios son incorregiblea 
Plantado lo e c h ó á Ju l i a uda mirado dea 
preciat iva que q u e r í a decir poco m á s ó mé-
nos: "Laa mujeres no entienden una pala-
bra de po l í t i c a . " 
E n aquel momento se e x t r e m e c i ó toda la 
casa con un inmenso trueno, dando u n sus 
to á l a cocinera, quo c o m e n z ó á santi-
guarse. 
— ¿ H a s cerrado todas las puertaa, Julia? 
p r e g u n t ó Chambaraud. 
—¡Sí, señor ! 
—Plantado, ¿ostán puestea los barrotes 
en laa ventanas de la biblioteca? 
—¡Sí, ciudadano! 
—¡Qué tiempo! ¡qué t iempo tan horroro-
ao! ¡Y q u é bueno se r í a desafiar l a tempea-
tad saboreando en casa una cena exquisi-
ta si 
Chambaraud, sin acabar la frase, a p a r t ó 
con t iento el plato que tenia delante, y con 
la cabeza baja, se puso á cavilar . 
— E s t á pensando en la Beñorita Teresa, 
dijo l a cocinera á Plantado en voz baja. 
— T a l vez. 
— ¡ P o b r e hombre! por lo regular no acos-
tumbra á lamentarse; ¡poro tiene el co razón 
lleno do pena! 
—¡Ah! ¡mujeres , mujeres! m u r m u r ó ol 
ex-convencional recordando á F í g a r o . 
So pasó la mano por la frente, y haciendo 
por sonroir, lo h a b l ó á Ju l ia de esta mane-
ra: 
—Vamos á ver, Ju l ia , ya s e r á necesario 
renovar l a p rov i s ión de costumbre. E u me-
ses como esto, en que el mejor cocinero y la 
m á s famosa cocinera (por t í lo digo) se en-
cuentran apurados, bueno es tener provista 
la despensa. No es solamente en invierno 
cuando le gusta á uno pellizcar las golosi-
nas. T ú sabea muy bien la geograf ía de 
laa cosas suculentas: macarrones do Nancy, 
mazapanes do Reims, magdalenaa de Com-
merey, berlingotos de Carpentras, almen-
drados de Montol imar , carne de membr i l lo 
de Orloans, peladillas do Aigueperses, ho-
jaldres de Vannes, pastado albaricoquos do 
Auvergne Es necesario tener comple-
tas laa provisiones. ¡Ah! á fe mia , Jul ia , 
que si no nos quedara l a mesa. 
q u e d a r í a en esto mundo? 
Se beb ió un vaso do Constanco azucarado 
y volvió á quedarse en silencio, m i ó n t r a s 
•jue Jul ia , meneando la cabeza, miraba á 
Plantado, que no manifestaba l a menor se-
ña l de asombro n i de e x ' r a ñ e z a . 
—Siquiera, a ñ a d i ó Chambaraud, que ol 
moka sea bueno y calontito, Ju l ia . 
L a cocinera "se m a r c h ó con una sonrisa 
llena de importancia y volvió en seguida 
trayendo en nna bandeja una cafetera quo 
presen tó á su amo diciendo: 
—Enteramente puro, sin u n grano siquie-
ra de Mar t in ica . 
Chambaraud se puso á oler aquel l icor 
negro cuyo humo le s u b í a hasta las narices 
como u n perfume. D e s p u é s echó en la ta-
za tres terrones enormes de a z ú c a r , lo cual 
uizo exclamar á Ju l i a con l a exp re s ión de 
un religioso que viera cometer u n sacrile-
gio: 
—Diga Yd. luego que no le gusta el cafó, 
t i t u to ; cuyos productos se d e s t i n a r á n á eso 
car i ta t ivo fin. L o auacrito por loa Srea. de 
l a D i rec t iva del Caaluo aaciende á $102 oro. 
L a Sra. D^ Dolores Royea de Iglesias, 
Presidenta de l a Jun t a de honor do s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de l a expresada Sociedad, ha 
convocado á sus dignas c o m p a ñ e r a s , con 
objeto do obtener que el bailo responda, en 
sus resultados, a l objeto loable que lo p ro -
mueve. 
E n la noche del 11 se ce l eb ró en Cienfue-
gos, en l a Sala Capi tular y bajo l a preai-
doncia del Alca lde Mun ic ipa l Sr. Campo, l a 
j u n t a convocada para gestionar lo m á a con-
ducente á fin de ahogar fondea con quo so 
correr las desgracias de una par to de l a re-
gión Andaluza. Se a o o r d ó lo siguiente: 
1? Quo el Ayuntamiento de Cienfuegos 
diese u n baile de ponsion. 
2? E n vis ta de una comun icac ión del Sr. 
General Es ponda, Gobernador C i v i l de la 
Provincia, en que manifestaba su autoriza-
ción para que tuvieran lugar dos l idias de 
gallos, en dias de trabajo, so n o m b r ó una 
Comisión compuesta de los Sros. Acea, Va 
caro y Blanco, para que so entendieran con 
el rematador de la val la , y combinaran los 
detallos de precio, cantinas etc., y d e m á a 
relativos á las l idias referidas. 
3? Que las Sociedades de Inatruccion y 
Recreo coordinaran bailes ó funcionea ex-
trordinarias de ponsion. 
4? Que ol Sr. Alcalde c i tara á los direc-
tores de las Sociedades do Recreo corres-
pondientes á la clase de color, para invi tar-
los á quo celebrasen, en sus respectivas so-
ciedades, bailes de pens ión , con el objeto 
indicado. 
5? A propuesta del Sr. Chao, se a c o r d ó 
la p u b l i c a c i ó n de una hoja impresa, en que 
se consignaran todas laa noticiaa te legráf i -
cas que se han recibido sobre l a ca t á s t ro fe ; 
á cuyo fin, y de acuerdo con lo indicado por 
el Sr. L d o . L e ó n , el Sr. Presidente impetra-
r í a del Sr. Direc tor del DIAEIO DB LA MA-
EENA de l a Habana, l a correspondiente au-
to r izac ión para que ose pe r iód ico , en vis ta 
de lo car i ta t ivo del objeto, renunciara esta 
vez a l derecho que lo concede la Ley de 
Propiedad intelectual , de impedi r l a repro-
ducc ión de los telegramas que le t rasmito 
ol Cable submarino. 
6? Considerando lo di latado, y las d i f i -
cultades p r á c t i c a s que ofrecer ía la celebra-
ción de un bazar, se d e s e c h ó esta idea, a-
c o r d á n d o s e , á propuesta del Sr. D . J o a q u í n 
Fernandez, celebrar una r i fa de t r e in ta o n -
zas oro, v e n d i é n d o s e las papeletas en el 
precio de u n peso cada una, y siendo su n ú -
mero el de m i l . 
Io. A propuesta del Sr. Ave l lo , se nom-
bró una comis ión para que recolectara á 
domicil io, siendo elegidos las Srea. Ave l lo , 
Cacicedo y Chao. 
3? Ú l t i m a m e n t e ao a c o r d ó celebrar una 
r o m e r í a , que d e b e r á tener lugar en loa diaa 
1, 2 y 3 del entrante febrero, e l ig iéndose l i -
na comisión, compuesta de los representan 
tes de las Sociedades provinciales cons t i -
tuidas, de los del Liceo y ol Casino, y del 
Sr. D . Ricardo Morales, para coordinar lo 
re la t ivo a l terreno, y d e m á s detalles con-
cernientes á la R o m e r í a . 
Como a m p l i a c i ó n á lo quo antecede, con-
s i g n a r é m o s a q u í que el Di rec tor del D I A -
KIO DE LA MARINA ha autorizado por te-
légrafo a l Sr. Campo, alcalde m u n i c i p a l de 
Cienfuegos, para l a r e p r o d u c c i ó n , con e l 
objeto expresado, de los telegramas del ser-
vicio par t icu lar do este p e r i ó d i c o referen-
tes á los terremotos en A n d a l u c í a . 
Suscricion p ú b l i c a p romovida p o r la So-
ciedad de Beneficencia A n d a l u z a , p a r a 
socorrer á las v í c t i m a s de esta c a t á s t r o f e : 
Oro. Billetes 
E l n i ñ o D . J u a n N o y 
y Espinosa 
Producto de l a fun-
ción ofrecida el do-
mingo 11 en el Casi-
no E s p a ñ o l de Beju-
cal 
Recogido entre varios 
dependientes d e l 
gremio de v í v e r e s 
a l por mayor 
D . A n d r é s A b o l l a 
D . F . B . A 
U n a aoñora 
A r t i l l e r o D . Salvador 
Rubia 
I d . D . Pablo Forna-
guera 
I d . D . MiguelRoaete . 
Recolectado en l a i -
nauguracion de l co-
legio l a que aostie-
no L . M . ^ r a n F e -
d e r a c i ó n Hiapano-
Amor icana 
U n f i l l de L l u r e t de 
M a r 
L a misma persona: u n 
d é c i m o para l a L o -
t e r í a de M a d r i d , 
n ú m e r o 14,608, sor-
teo del 20 de enero. 
2 25 






Suma anterior .$1.595-16 18.443-75 
Recibido del Sr. don 
Juan del Campo, 
Alcalde Mun ic ipa l 
de Cienfuegos, pro-
ducto de los donati-
vos de las Socieda-
des do Beneficencia 
do aquella localidad 
$350 oro, eu l a for-
ma siguiente: 
Do la Sociedad de Be-
neficencia do natu-
rales de C a t a l u ñ a y 
Baleares, por con-
ducto de su Presi 
dente D . Sebastian 
Darna 10U 
Do l a Sociedad de Be 
neficencia de natu-
rales do A e t ú r i a s por 
conducto do su Pro -
eidonto D . Santos 
Ave l lo 125 
De l a Sociedad de Bs -
neficencia M o n t a ñ e -
sa, por conducto de 
su Presidente don 
Juan del C a m p o . . . 125 
Del Sr. D . Francisco 
Cassá , Secretario del 
Gobierno General . . 50 
De la Sociedad filar-
m ó n i c a N t r a . Sra. 
do las Mercedes, 
producto de una re-
colecta entre sus so 
cios 56 
De loa Sros. D . Gaa 
par Homs, D . M a 
- n u o l C t m i n o , D . E n -
rique Frescas y D . 
L . A r r i z u r r i o t a , ro 
colectado en ol sur-
gidero de B a t a b a n ó , 
u n c u a d r a g é s i m o del 
bi l le te n ú m e r o 4,397 
para el sorteo cele 
brado ol 10 del co-
rr iente y 9 55 325 25 
(Según r e l a c i ó n que se 
p u b l i c a r á ) . 
Recolectado por los 
dependientes, s e g ú n 
l is ta pormenorizada 
quo se p u b l i c a r á (5 
entrega) 4 25 118 40 
D r . D . Francisco Roy 
(Dentis ta) 2 1 2 i 
Recolectado por los 
dependientes, s o 
gun l is ta pormeno-
r izada que se p u b l i -
c a r á (6a en t r ega ) . . 4 0 8 i 982 25 
sino el jarabe de cafó. ¡Eso es una atroci 
dad! 
—Sí , ya lo sé , dijo Chambaraud sonr í en 
do, para esto soy muy atroz; pero así es co 
mo me gusta el moka. ¡ P l a n t a d o , t r á e m e 
u n poco do licor! 
— ¿ D e las Islas? 
—De ese. 
Acababa de echar Plantado el l icor de 
una botella cubierta de paja, cuando J u l i a , 
que h a b í a salido del comedor, volv ió de 
pronto diciendo: 
—Señor , señor , ¿no sabe Vd.? ¡me parece 
que han l lamado á l a puerta! 
— ¿ L l a m a r á estas horas? Te equivocas, 
dijo Chambaraud. S e r á el v iento. Y o no es-
pero á nadie. 
Y una idea repentina c ruzó por su imagi -
nac ión . 
— ¿ L l a m a r ? c o n t i n u ó diciendo. Si es ver-
dad que o s t á n l lamando, ¡nada bueno ha de 
sor! 
So aco rdó de Cláud io Riv iéro , y para sus 
adentros, lleno de ansiedad, so preguntaba: 
¿ H a b r á sido descubierto? 
—¡Vamos , Plantado, a ñ a d i ó Chamba-
raud, v é á ver si Ju l i a tiene r a z ó n ! 
So beb ió maquinalmente el l icor do las 
Islas, pero sin paladearlo, y e spe ró doblan-
do su servilleta. A poco rato volvió Planta-
do p á l i d o y es forzándose por continuar se-
reno y d u e ñ o de sí mismo como de costum-
bre. 
A l pr imer golpe do vista conoció Cham-
baraud quo suced ía alguna cosa ex t raord i • 
naria. 
—¿Qué hay? ¿Quién ha venido? 
—¿Quién? dijo Plantado mirando á Cham-
baraud. . . . ¡una mujer! ¡Una pobre mnjer! 
a ñ a d i ó en u n tono muy compungido 
¡a r rec ida de frió! ¡enferma! y que no lo es á 
V d . desconocida 
—¿A mí? 
—¡Sí, ciudadano, á V d . I 
—¿Que yo l a conossoo? 
Sumaa $ 1.983.35 20.344-15 
Colonias M a l a g u e ñ a s del ingenio "San J a -
cinto," de l a propiedad del Excmo. Sr. 
M a r q u é s de Sandoval. 
Suacricion recolectada por loa operarios 
y colonoa para a l iv ia r la deagracia do sua 
hermanea en A n d a l u c í a . 
Billetes. 
D . Juan Aranda , A d m i n i s t r a d o r . . $ 10 
Cár loa Grube, Mayordomo 5 
Francisco Toledano, Enfermero 5 
Francieco P é r e z , Ca rp in t e ro . . 5 
Emi l io G u t h , Maquinis ta . 5 
Migue l A r a n d a . 6 
Vicente Posada 5 
Francisco Guzman 5 
Francisco Guzman H e r r e r a . . . 5 
Bernardo Carabela 1 
B a r t o l o m é Clavero . 1 
Bernardo M a r t í n e z 2 
Colonos. 
D . Francisco M a r t i n 6 
Anton io Fernandez 1 
Anton io Gonzá l ez 6 
Francisco Franco 4 
Juan Araguer 6 
Manue l Ortega 2 
Francisco Sarmiento 5 
Anton io L ó p e z 2 
Juan L ó p e z 2 
J o s é Romero 2 
J o s é G o n z á l e z 1 
Pedro Recio 3 
Migue l G o n z á l e z 3 
J o s é Sarmiento 5 
Migue l Moyano 3 
J o s é Albanez 4 
Francisco A l b a 2 
Mariano G a r c í a 5 
Anton io M a r f i l 2 
Diego V á z q u e z 6 
Juan A l va 1 
J o s é Ruiz 1 
Migue l Zayas 6 
Antonio Recio 6 
Juan Girao 2 
Antonio Sarmiento 6 
J o s é M a r t i n 6 
Suma to t a l $ 153 
SUSCRICION promovida entre varios de-
pendientes del Gremio de Víveres a l p o r 
m ayor p a r a socorrer á las v í c t i m a s de l a 
ca tás t rofe de A n d a l u c í a . 
Billetes. 
D . E s t é b a n L a r r a ñ a g a ^ 
Gregorio L a v i n (a) E l Picador 
Robustiano San M a r t i n 
Manuel San M a r t i n 
„ Felipe Llamosas 
,, Andrea Benitez 
,, Ricardo C a r r o ñ o 
,, Francisco M i y a r y L l a n o . . . . 
J o s é Ub io ta 
,, Prudencio Ubio ta 
J o s é Suarez 
,, Francisco Garate 
,, Francisco Muguerza 
A n g e l G u t i é r r e z 
A n d r é s Vega M i e r 
J o s é Sisniega Arreso 
,, A g u s t í n M i j a r y L l a n o 
,, Ildefonso M o j i c a . . > 
„ M i g u e l Muguerza 
,, R a m ó n Cabete 
,, Vicente Lecanoz 
,, Benigno San M a r t i n 
,, Manuel R o d r í g u e z 
„ J o s é G o n z á l e z y Gras 
,, Antonio G a r c í a Piquero 
Paulino Alvarez 
,, E s t é b a n B a l t a . 
,, J o s é Diaz 
Uno do la Colla de Sant Mus 
D . Palomino S á n c h e z 
,, Podro Fernandez 
Francisco Por t i l lo 
Manua l Zor r i l l a 
,, An ton io Hel g ü e r a 





































r i o L a v i n 
M a r t i n . 
$ 52 50 
14 de enero de 1885.—Grego-
el P icador .—Bobust iano San 
SUSCRICION promovida po r los dependientes 
de este Comercio, p a r a socorrer á las v í c -
t imas de los temblores de t i e r ra en las 
Provincias Anda luzas . 
Oro. 
Suma anterior $ 
U n j ó v e n d e Colunga. 
5 30 
50 
Sr. D . Prudencia Loba to 2 1 2 i 
U n t r a n s e ú n t e 1 06 
Relo je r ía de Emi l io Mazon 4 25 
Dependientes de i d . i d 2 I 2 i 
Casaos y C o m p a ñ í a 8 50 
Una s e ñ o r a que oculta su nombre . 8 50 
Sros. Rico y P é r e z 4 25 
Z a p a t e r í a E l Modelo 2 70 
Srea. F e n á n , Arena l y Ca 10 60 
D . Feliciano Her re ra 2 12 
T o t a l $ 52 03 
Bil letes. 
Suma anterior $ 1.175 40 
Sr. D . J o s é N o y a . 
Sr. D . L u í a Oliver 
Dependientes do L a Is la de Cu-
ba 
,, de Las Ninfas 
Sr. D . Marcel ino del Castil lo 
Sr. D . Clemente Salas 
Dependientes do R. N ú ñ e z y C* 
D . Manue l Santoyerto 50 
,, Indalecio Blanco 2 
,, Gregorio R o d r í g u e z 2 
,, An ton io Baldonado 2 
,, F é l i x L a s a b ó 3 
Dependientes do E l Brazo Fuer -
te 6 
,, E l Centro A loman , cafó 5 
,, Los P r í n c i p e s 50 
,, E l Brazo Fuerte , v í v e r e s . . . 4 
— Y mucho, di jo Plantado recalcando l a 
palabra , m i ó n t r a s quo J u l i a exclamaba: 
— A p o s t a r í a cualquier cosa á quo es l a 
s e ñ o r i t a Teresa. 
—¡Tere sa ! p r o r r u m p i ó Chambaraud. 
Y se puso extraordinar iamente p á l i d o . 
I n t e r r o g ó pr imero Plantado, quo respon-
dió con u n signo af i rmativo. 
— ¿ T e r e s a por aqu í? 
Chambaraud se h a b í a puesto en p i é , per-
maneciendo inmóvi l y c o n v i r t i é n d o s e en 
c á r d e n o el color u n tanto sonrosado que te-
n ía su cara ordinariamente. D e s p u é s de a l -
gunos momentos de vac i l ac ión , e x c l a m ó con 
amargura: 
—¡Teresa ! 
Hizo u n movimiento terr ib le como para 
dar l a ó r d e n de echar á la calle á aquella 
mujer; pero Jul ia , con su ac t i tud , suplicaba 
y le p e d í a clemencia, y el mismo Plantado 
dijó sencillamente en u n tono de vigorosa 
conmise rac ión : 
—¡Si V d . la viera! 
—¿Dóndo es tá? p r e g u n t ó Chambaraud. 
Ju l ia so h a b í a ya lanzado fuera del come-
dor y volv ía trayendo de l a mano á una 
mujer que p a r e c í a una moribunda, á Teresa 
desfallecida con sus negros cabellos pega-
dos á la cara por efecto de l a l l uv i a , l a ropa 
mojada, siempre hermosa, poro hermosa 
como puedo serlo una mujer helada y ago-
nizante. 
E n cuanto vió Teresa á Chambaraud se 
ar ro jó á sus p iés , l e v a n t á n d o l a é s t e en e l 
acto con un movimiento brusco y repentino, 
cual si hubiera sufrido a l mismo t iempo, no 
sólo por volver á verla , sino por ver la t a n 
humil lada . 
—¿Do d ó n d e viene V d ? le p r e g u n t ó 
agriando el tono, 
—Pregúu t t í i ne V d m á s bien de d ó n d e 
vuelvo, conteetA; porque he querido suici-
darme. 
















D . B . G u e v e n d i a i n . . - « . . . . . 10 
„ Juan Egia , c a s a d e M e n d y . 3 
,, An ton io Sanjurjo 
Dopondientos de E l Pasaje, café 
E l Foro, cafó I 
,, D . Fulgencio de l a V e g a . . . 13 
,, L a Boni ta , p e l e t e r í a . , . - . , . , -4 
,, D . Francisco P e ñ a 1 
Da Dolorea G a r c í a 10 
D . J o s é G a r c í a , O'Reil ly 116 2 
Las s i m p á t i c a s dependientes de 
L a Moda 5 
Dependientes do L a Plumo Hnos. 
y Ca 
S o p e ñ a y C1 
L a Paleta de Oro 
Sr. D . Francisco Pcolo y Por-
tuondo _ 
Sra. A . y B . , Bi l le te n? 8886 
Dependientes de A l o r d a 
Dependientes do D . An ton io V a -
le i ra 
Sr. D . Vicente Fernandez 
Dependientes de Carmudo 
O'Reil ly 8 4 . . . 50 
Sr. D . Pedro A y a z á b a l 4 
Dependientes de L a M a d r i l e ñ a . 2 
L a p e q u e ñ i t a Pepi l le ta 60 
Dependientes de D . J o s é G o n z á -
lez, t r en de m á q u i n a s 
Las Bellas Ar te s 
Sfes. J o s é Roca y C* 
Dependientea de l A l m a c é n San-
ta Catal ina 
Sr. D . J o s é Alvarez 
L a Gallega 
Dependientea de Barquinoro (Bo-
nifacio) „ 
R a s c ó n y Hnoa 
B . Oliver, b a r b e r í a 
Sr. D . Gumersindo Carranza . 
Dependientea de E l Brazo Fuer-
te, p e l e t e r í a 1 
D . Hermenegildo Menendez 1 
Dependientes de Casti l lo (V ive -
ros) _ 2 
de l a c a m i s e r í a L a I m p e r i a l . 50 
L a Gracia de Compostela 50 
Dependientes de D . Manue l Fer-
nandez I 
de L a Serafina, A l m a c é n de 
ropa 1 50 
D . Francisco Riquel 1 
E l Quijote, A l m a c é n de ropa 1 
L a Faro la de Bronce 1 
Dependientes de l a casa de I m á -
genes de D . Salvador 1 
de D . Eugenio M a r t í n e z 2 
S o m b r e r e r í a S o p e ñ a y L l a m a . . . I 
Dependientes del establecimien-
to de m á q u i n a s 2 
Vic tor iano Sierra, mula to 10 
Dependiente do Juan M a z o n . . . 1 
Fonda Santa Catal ina 3 
Dopondiente de bot ica . L a A n -
t igua de L o z a d a . . . 
A . Ramentol , s o m b r e r e r í a 
Dependiente de i d . i d , 
E l B o u M a r c h é 
D . A n g e l G ó m e z , 
J o s é D iaz 50 
Podro F r a g a 
Da Josefa Real 
Dependientes de Sros. G a r c í a 
Suarez y C? 
D . Cosme H e r r e r a . . - . . 
Ensebio G o n z á l e z 
Sros. P e l l ó n y C í 
D . Bernardino Doras 
Sus dependientes 
D . Rosendo L ó p e z 
Dependientes de D . Francisco 
R o d r í g u e z 
Café de la M a r i n a 
Fonda de l a M a r i n a 5 
Dependientes de i d . i d 1 
D . Bautis ta Otermino 3 
Costal, Canales y Ca 5 
Dependientes de i d . i d 0 
M é n d e z , Muj í a y C* 5 
D . J o s é M a r t í n e z ( fábr ica de es-
cobas) 2 
Dependientes de i d . i d ' i 
Cafó de Cagigas -
Dependientes de i d . i d 7 
Dependientes de Casaos y C* 4 
P ié l ago y Cn, Teniente Roy 1 2 . . 3 
D . Pedro Gonzá l ez 50 
,, Vicente Rojer 1 
Secundino Alonso 1 
„ Bernardo Gorl iga I 
,, Juan Mine 1 
,, Manuel L l a r 1 
,, Ange l Puentes 1 
Esteban Salas 2 
„ Teodoro M i r ó 1 
„ A n d r é s L o z a d a . . . 3 
Juan R / / 
„ F . Rodor 1 
N . Ferrer 2 
„ Felipe N 50 
J . Diaz 1 
Manuel Mora 50 
Sebastian Sorra 1 
M . Suarez 3 
Cár los Rules 1 
Alejandro Fernandez 1 
„ Francisco G a r c í a 50 
F e r m í n Moya 50 
,, M . Ouvies 
„ M . M a r t í n e z 1 
U n as i á t i co 1 
D . J . Manteca 1 
„ V . Goala 1 
,, J . Val ladare 1 
J . P o r t ó l a 
„ T . U n t i a 1 
„ A . Otero 1 
„ J . Q u i n t í n 1 
,, B . Cuesta 50 
„ T . Bau ta l 1 
., J . M a r t í n e z 
„ A . Herrera 1 
„ J . Saenz 50 
„ M . S á n c h e z 50 
„ Pablo N I 
,, P. R o d r í g u e z 1 
„ V á r e l a 50 
,, S imón Medrana 1 
,, M . Dean 1 
„ A , L 50 
J . Misa 1 
,, J . Torres 50 
,, G o n z á l e z 50 
,, J o s é C o r t é s y M e r c a n s i á . . . 5 
,, J o s é Menendez, s e d e r í a L a 
Fe l ic idad 6 
P e s c a d e r í a , D . R a m ó n Gonzá lez , 3 
D . Diego Cayuzo 1 
„ G e r ó n i m o G u t i é r r e z 
R a m ó n Alva rez 3 
„ Ange l Alvarez 1 
., Anton io A r c i n a 1 
pescador 50 
R a m ó n Mendoza 50 
pescador 
Genaro Senra 
D . Pedro Rigo l 50 
M i g u e l Rosales 
Eugenio Godoy 1 
Anton io Acosta 50 
E c h e v a r r í a 1 
a s i á t i co 1 
U n pollero 50 
U n pescador 50 
Uno í d e m 50 
Santo P é r e z 50 
D . T o m á s M a r t i n 50 
















Solemnidad en Barcelona. 
L e é m o s en ol antiguo Diario de Bmldi 
20 de diciembre: 
"Conforme estaba anunciado, ayer tiri 
á las cinco y cuarto se celebró en el Salí 
do Ciento de las Casas Consistoriales 1»» 
nunc iada solemne sesión literaria para» 
locar en l a g a l e r í a do catalanes ilustresli 
retratos do Lu i s de Requesens y j l 
P r i m . 
P r e s i d i ó el acto el Sr. Alcalde constitt-
cional D . Juan Coll y Pujol, quien tenlíl 
á m b o s lados a l brigadier de ejército señn 
D . Pascual L a Calle, en representación 4 
Excmo. Sr. C a p i t á n general, y á los rsprf 
sentantes de la Excma. Diputación de i 
p rov inc ia , do la Real Academia de BUDÍ 
Le t ra s y do otraa Corporaciones cientíl!» 
y l i te rar iaa de esta ciudad. 
E l jefe do l a sección de GobernaciónD. 
Gumersindo Colomer leyó los acuerdosdt 
a ñ o 1879 y do ISSi , relativos á la coló» 
c lon do los retratos de Luis do Requesem 
en represontocion de la edad antigua y I 
J uan P r i m y Prats en representación del 
edad moderna. 
E n seguida el señor Alcalde desoonl6| 
cor t ina que c u b r í a el retrato deLuiai 
Requesena, pintado por ol señor Ticen 
pasando á j a t r ibuna quo se arregló ali* 
tonto el s e ñ o r D . Juan Seguí y . 
abogado, comandante y capitán ( 
t e r í a y colaborador do la Bevista cienlifa 
m i l i t a r , que por ausencia de su autor ft 
Constantino Domingo Bazan leyó laHí 
g ra f í a de L u i s de Requesons, de cuyol¿j| 
trabajo, as í como del señor Corobn, 
l a v ida y hechos del general Prim, nopi 
dimos formar ju ic io por las malas condp 
nes a c ú s t i c a s del Salón. E l retrato del* 
nora l P r i m ha sido pintado por el8eñor|| 
sachs. 
As i s t ió a l acto muy numerosa concurrí» 
cía , que ocupaba por completo el SalonÉ 
Ciento, habiendo terminado la sesionáis 
ocho do l a noche, después de algunas p¡li 
bras pronunciadas por el señor Alefl 
para encarecer l a importancia qne tieil 
fo rmac ión do catalanes ilustres, que recm 
da los hechos gloriosos de nuestra IÉ 
t o r í a . " 
Ferrocarriles europeos. 
A l fin las largas conferencias teniii 
en Viena por Sadunak Bajá, embajador i 
T u r q u í a , con el conde Kalnoky,yla8de« 
te representante aus t r í aco , barón do Cali» 
con el gran Vis i r y ol ministro de Nogoc 
extranjeros, han producido la seguridadi 
quola Sublime Puerta está resuelta á ti 
minar las l íneas de ferrocarril que hanli 
enlazar á Constantinop'a con toda la Ero 
pa por la época do octubre de 1830, fijíi 
como l ími te por el cuádruple tratado de 1 
Servia, la Bulgaria, Austria-Htmgría yt 
imperio otomano. La Rumelia oriontalpi 
su parto, al verse sin fácil salida para a 
cereales, quo constituyen Ja principal i 
queza para aquella provincia autónoma, 
privilegiada, riqueza que como en fluogil 
y la Crimea amenazan seriamente la fabi 
losa producción de los Estados-Unidos, 
los derechos arancelarios decretados e 
Francia, ha presentado á la Sublime Puei 
ta , como potencia soberana, otro proyecí 
de ferrocarri l desdo su capital á los puerti 
del M a r Negro. 
A ejemplo do la Servia, la Grecia toi 
impulsa á este enlace de las líneas de Orií 
te y Occidento, sin el cual estaremos condi 
nados á constantes interrupciones de muí 
tras relaciones con Europa, como ha m 
dido á principios de diciembre por haben 
helado el Danubio . 
No ia .—En la l is ta detallada que publ ica-
mos ol domingo anterior do lo recolectado en 
Obispo y O'Reilly, aparecen D . Baltasar 
G a r c í a con $1 y Abascal y Alonso con $2. E l 
primero c o n t r i b u y ó con $3 B . y el segundo 
con $5 B . Eate error de impren ta no a l tera 
la suma t o t a l . 
—Pues bien fácil es mor i r cuando uno lo 
quiere. 
—No; eso no es cierto. Yo mo a c e r q u é a l 
abismo, y r e t r o c e d í . . . . ¡Oh! no fué de mie-
do, no; sino que, por el contrario, me vino á 
l a i m a g i n a c i ó n l a idea de que t e n í a que ex-
piar m i culpa de otra manera dis t inta que 
con la muerte, con una vida de sufrimiento 
y de l á g r i m a s . 
—¡Ah! e x c l a m ó Chambaraud, ¡algo tarde 
luce l a verdad para aus ojosl No mo toca á 
mí juzgar , absolver n i condenar. Cuando V . 
l levaba el apellido de Chambaraud, que es 
el de toda una raza honrada do gente de 
clase media proba y laboriosa, hubiese te-
nido derecho á examinar el valor de su a-
rrepentimionto, y demasiado sé l a sentencia 
que en tóneos le hubiera impuesto! H o y t ie-
ne V . otro juez: á ese es á quien debo i r á 
rogarle; á ese es á quien hay que pedi r per-
d ó n . 
— Y o no pido p e r d ó n , r e s p o n d i ó Teresa, 
y si quiere m i v ida , a q u í l a t iene. 
—Entre tanto , i n t e r r u m p i ó Ju l ia , ¿no es 
una locura estar en este estado? ¡Qué ropas! 
¡SI e s t á V . calada! ¡Si va V . á coger una en-
fermedad! 
Chambaraud hizo una s e ñ a l indicando 
que l a l levasen adentro, y Ju l ia , cogiendo á 
Teresa por u n brazo, le dijo a l oido: " V e n -
ga usted". 
Teresa se dejó l levar inerte, sin pensar en 
nada, obedeciendo medio atontada. Ju l i a l a 
d e s n u d ó como á u n n i ñ o . L a buena anciana 
so esforzaba por son re í r y festejaba aquel 
l ú g u b r e regreso como si hubiera sido cosa 
de j ú b i l o . 
— L e he calentado á V . l a cama lo mismo 
que en otros tiempos Aunque hace u n 
calor espantoso, lo cierto es que V . t i r i t a . . . 
¡Qué calentura! 
L o tentaba los p i é s por encima de l a s á 
b a ñ a y estaban helados. 
— A ver si puode V . coger e l s u e ñ o , que 
ya m a ñ a n a no p e n s a r á en eso el Sr. Cham-
baraud, 
0 R 0 N I 0 Á e g N E S á l , 
— H a sido nombrado para servir unaj 
za de Congregado en la Iglesia deSaníí 
l ipe do esta ciudad, el Pbro. D. Juanlí 
cerra. 
— E l Vicar io foráneo de Pinar del Rio! 
obtenido Real cédu la , por la cual se COEÍ 
ma la c reac ión do la cofradía de Sacrani» 
to en aquella Iglesia Parroquial. 
—Por el Gobierno General y á propm 
taa del C i v i l de Matanzas, se ha supriá 
l a c e l a d u r í a munic ipa l do Canasí. 
— E l Ayuntamiento do Cienfuegoshal 
do autorizado para establecer un repafi 
miento extraordinario de un 2 p.g paral 
b r i r el déficit de su presupuesto. 
— E l Gobierno General ha dirigido! 
circular á todos los de provincia, dictatl 
las reglas quo eo han de seguir en elooll 
de Jos censos m n o i c i p a l e B . 
—Se ha admitido ía renuncia pmseuíjii 
por D . Jo sé Muñoz , del cargo do Alc i 
Municipal de Cervantes, en l a g ó m e l a \ 
Matanzas. 
Según escriben del Bruch, el m m 
monto que aquella munic ipal ida í total 
levantar en conmemorac ión de primer»li 
t a l la ganada en E s p a ñ a contra las tron 
de Napo león , el dia 6 de junio de 1308,1 
l a cual, sogun ol historiador francés coroM 
La-waillo, los catalanes, todavía swj(fa\ 
casi s in armas, vieron á los invasores m 
delante de ellos, nada tiene que ver m'i 
p i r á m i d e quo puedo erigirse en Maníes 
por decreto do las Cortes de Cádiz,ái 
cuales acudieron los manresanos en BÚplk 
de alguna gracia por lo mucho que ¿M 
sufrido aquella ciudad on 30 de marzot 
1811. 
— E l proyecto adoptado por la comMí 
encargada de estudiar el modo de ennf 
char el canal do Suez, es el siguiente: I 
trecho del canal comprendido entre Poil 
Said ó lamail ia so ensanchará de modo 
puedan pasar por el canal dos buques t 
sentido contrario sin dotenorse. De I m 
l i a á Suez so a b r i r á un paso paralelo al qi 
hoy existe. 
—Escribo un corresponsal de Faris: 
"Dias a t r á s se sacó á pública subasta ni 
extraordinar ia y magnífica colección i 
diamantes, la cual demuestra que, en mel 
do la crisis económica quo atravesamoi | 
de loa peí juicios genéra los snfridoa por b 
das laa fortunas, el arte y el caprioioMíi 
hacer salir siempre el dinero de los ewo&* 
drijos donde so oculta. 
Mo refiero á la colección de diamanta 
perlas y alhajas de M . Koíhachüd, delif 
drea. Dicho Eothschíld, fallecido últa 
mente, nada tiene de coman, faora i 
nombre, con los célebres banqueros i 
mismo apellido. Era un j oyoro de Lóndn 
poseedor do una inmensa fortuna y que 
dedicaba á coleccionar diamantes y peri 
para su satisfacción personal. 
Como es fácil suponer, esta venta exci 
una gran curiosidad y atrajo una extrara 
naria muchedumbre. Todas las granj 
casas do joyer ía do Lóndres, Viena, 8i 
Peteraburgo y América enviaron represi 
tantos para hacer algunas adquisioioiMií 
U n magnífico collar do 183 perlas fáéi 
judicado á un inglés por 82,000 franooB,: 
un comerciante do Paris adnainó otroí 
154 perlaa por 70,000 francos. Porúltii 
varios joyeros parisienses pagaron 12$ 
15,000 y 25.000 francos por diferentesoliji 
toa. 
Haata ahora laa dos primeras anbat) 
han producido m á s do 500,000 francos.' 
—Loómos en una carta do París de 18i 
diciembre: 
" H o y se ha efectuado en la. 
francesa la solemne recepción de uní 
M . Francisco C o p p é e , elegido para ocnpi 
el puesto de otro poeta difunto, el inolvi 
ble Laprade . M . de Laprade ora un poel 
cristiano, amigo de Montalemberfcy deDi 
panloup, quo había cootíaníido en la poe 
Y Torosa miraba á la potomuier, prt 
g a n t á n d o s o a l voree en la alwfea ot! 
tiempo, si todo no h a b í a sido maueño, j 
era verdad quo so h a b í a casado conElril 
que h a b í a conocido al marqués de Oloni 
quo era culpable. 
L a calentura fué poco á poco iradiec: 
aquel nervioso organiamo, y dióleuniré 
agitado a l p r inc ip io con visiones y peni 
llaa, despuea m á s t ranqui lo , y cuando i 
el d í a , completamente reparador. 
Ju l i a ve ló hasta por la m a ñ a n a álal 
bocera de Teresa. 
E n cuanto se l e v a n t ó Chambaraud, Bi 
á P lantado. 
— ¿ Y m i sobrina? 
— E s t á descansando. . . . l a noche la ha, 
aado bien. 
M á s vale as í , repuso Chambaraud.¡¡ 
¡qué locas son todas las mujeree! ¡Ahí 
r á n l a cuenta que lea trae escaparse del| 
lomar para volver á é l horidaa y coneli 
colgando! 
Su m a l humor do la v íapora y su aira 
aaombro dejaron paso á un nuevo sem 
miento: conforme h a b í a dicho, no se com 
deraba juez de Teresa; dejando á Cláoi 
R iv ié re que, usando de su derecho, hicie 
conocer á l a a d ú l t e r a su vo lun tad y BUBJ 
dones. 
Por o t ra par to, no p r o c e d í a que Tara 
permaneciera en l a casa de la calle de h 
tas. Los agentes de P o n c h ó la habían ya i 
glsfrado para dar con el comandante ó ti 
la quo l l evaba su nombre; a s í es que era i 
borgue poco seguro aquella casa paralas 
br ina de Chambaraud. 
E l ex convencional no sab í a á dónde II 
va r i a n i d ó n d e ocultarla, á u n suponieni 
que l a infeliz pudiera salir á la calle despm 
de l a espantosa crisis que h a b í a pasado. 
Pero tienen las mujeres á veces una enei 
gia admirable. Una vez despierta Tereu 
se puso en p ié a l instante. Bajó y se fué 
rocha á su t ío ; Chambaraud compreadifij 
momento que le Iba á pedir algo, 
eía esplrituaUst-i las tradiciones do Lamar-
tine, elevándola5 hasta ol Calvario, ñu au-
oeaor es un eimplo idealista, aunque aficio-
nado & laa ideas religiosas, siendo ante 
todo un poeta amable y delicado, cuyo 
honrado talonto no h a r á ruborizar j a m á s á 
la poesía. En resúraon, ama las ideas sa-
nas, las puras tradiciones, el hogar, la fa-
milia y los bellos sentimientos, lo cual, en 
los tiempos que corremos, es un mér i to 
muy apreciablo. 
M . Copnéo e s j ó v o u aún , pues no tiene 
más que 42 años, y os ol individuo de m é -
nos edad de la Academia." 
—Han sido destinados: á reemplazo, el 
capellán D. Junn Rivera y Serra, y de ayu-
dante do la fm-t aloza do la Cabaüa , al alfé-
rez del batal lón do Isabel I I , D . Vicente 
del Rio Ortiz. 
—Se han expedido pasanortes para la 
Península al c a p i t á n de Infantería D . Ma-
nuel Ubeda Delgado y al coronel do la Guar-
dia Civil, D. Clemente Valiente. 
—Se ha dispuesto el regreso á la Pen íu -
sula del cap i t án de Caballería D . Feliciano 
Gallego Armiol ; tenientes D . Angel Gonzá-
lez Anloo y D. Miguel Botancourt Guzman, 
y comandante do Estado Mayor D . Ar tu ro 
do Ceballos Beltran. 
— E l viérnos 8 comenzó la molienda en 
el ingenio "Ta inucú" , en Sanc t i -Sp í r i tu s . 
E l guarapo dá una densidad de 8i0. T a m -
bién han reanudado la molienda los inge-
nios "San José" y "San Antonio Polo". E l 
fruto quo se obtiene en ol ingenio " N a t i v i -
dad" es magnífico. 
—Dice E l Correo do San Juan y Mar-
tínez: 
"Puede calcularse que a ú n quedan en el 
antiguo partido pedáneo de ban Juan y 
Martínez, de seis á siete m i l tercios de ta-
baco por vender, alguno de él procedente 
de fincas que hasta ahora gozaron de 
bastante nombradla." 
L a ligera l luvia quo ha favorecido úl-
timamente al barrio do Rio Seco, Vuel ta 
Abajo, ha sido muy út i l para las siembras 
de tabaco.—La escasez de lluvias con t inúa 
en el resto del t é rmino . 
—Se ha concedido el cambio do destinos 
á los capitanes de Estado Mayor de Plazas 
D. Francisco López Dorado y D . Rafael 
Rodríguez L imón . 
—Se ha dispuesto cont inúo en este ejérci-
to, ol módico mayor do Sanidad Mi l i t a r , 
D. Casimiro Roure y Bol l l l l . 
—Ha sido destinado al e scuadrón Volun-
tarios do Matanzas, en concepto de agrega-
do, el teniente D . J o s é G a r c í a Donel l . 
—Se ha concedido la baja en el Inst i tuto 
de Voluntarlos, á los capitanes D . Cipriano 
Arroyo Suarez y D . Luis P a g ó s Ju l i á , y te-
niente D. Federico Passon. 
—Lóemos en E l F a r o de Caibarien: 
" E l domingo, en una excurs ión quo h ic i -
mos por el ferrocarril de via ancha, hasta 
la simpática v i l l a de Placetas, tuvimos el 
gusto do admirar en todo ol trayecto que 
media desde Taguayabon al indicado pun-
to, término de la l ínea, la pasmosa exube-
rancia que presentan los campos de c a ñ a 
ol año actual. 
Tal parece quo la Providencia se apiada 
de nuestros agricultores, quienes en loa pa-
sados años fueron v íc t imas de la escasez 
do lluvias, no alcanzando n i á medias el 
rendimiento á que t en ían derecho, dada 
la bondad de los terrenos que cul t ivan. 
L a zafra comenzada ya, será , ai todos 
los propietarios de lincas azucareras pue-
den allegar recursos para seguirla sin in -
terrupción, la que vendrá á demostrar el 
adelanto material á que han llegado núes 
tras zonas agrícolas. Puedo decirse, sin 
temor á equivocación, que esta, conforme 
hemos indicado dada la abundancia de 
caña que existe, ascenderá á 70,000 bo-
coyes. 
Los valiosos ingenios Matilde, Convenio, 
F é , Floridanos, Caturla, Santa Ana, y otros 
de los quo recorre el ferrocarril mencio-
nado, han comenzado la molienda con un 
regular rendimiento, seguneenos comunicó. 
— E l día 12 de enero, so han practicado 
en la Adminis t ración Principal do la Ha-
cienda Públ ica de la Provincia de la Ha-
bana, las siguientes operaciones: 
Oro. Billetes. 
Por corriente $ 697 34 
Idem atracos 153 30 212 75 
Total $ 850 64 212 75 
— E n la Adminis t rac ión Local de Adua-
uas so han rooaudado ol dia 13 de enero 
por dorochoa do Importación, expor tac ión , 
multas, navegación, comisos, depós i to mer-
cantil, in terés de p a g a r é s ó ingresos á do-
pósito sobre impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro ) 
En p l a t a . . . [$27,049-37 
En billetes S 
GRAN rüNCiosr JJENJÍFICA.—Con mucho 
gasto publicamos á cont inuación el progra-
ma de la notable función l í r ica organizada 
por la Srta. DR Margar i ta Pedroso, á bene-
ficio de las v íct imas de los terremotos de A n -
dalucía, y que t e n d r á efecto la noche dol 25 
del actual, en el gran teatro de Tacón : 
Norma: Primor acto.—Sinfonía por la or-
questa, bajo la dirección del Sr. Ankerman. 
Gran coro do introducción: Escena del bos-
que. Oroveso, Sacerdotes, Sacerdotisas.— 
Norma, Margarita Pedroso.—Oomo, Juan 
Prieto.—Coros de señoras, señori tas y caba-
lleros. 
Fausto: Segundo acto.—Escena de las 
joyas, 
Margar i ta , Margari ta Pedroso. 
L a Sonámbula : Ul t imo acto,—Amina, 
Margari ta Pedro80,~Lisa, Mar í a Cay.— 
Teresa, Victor ia Serantes de Mondare.—El-
vino, Ignacio Varóla .—Conde, Juan Prie-
to.—Alesio, Emil io Soroa. 
Coro do señoras y señor i tas : Juana Spen-
oer do Delorme, Carmel ío Agramonto do 
Armas, M a r í a Teresa do Pedroso, Felicidad 
do Albear, M a r í a Aday, Luz Spencor, Te-
resa Cóspedes, Elv i ra Céspedes, Mar í a 
Agraraonte, Carmolina Carpinel, M a r í a Pe-
droso, Dolores Ptídroao, Carmen Llucb , M a 
rJana L luch , Mar í a Céspedes, Clara Lortiee, 
Merced L luch . 
Coro do caballeros: Mariano Ortiz, Fran-
cisco Hodriguez, Mario Echarte, J u l i á n A l -
fonso, Emilio Ruanoba, Francisco Silva, Jo 
aé Mar ía dol Rio, Francisco Morales, Cons-
tantino Menondez, Podro Fuentes, Manuel 
Lluch , Ranul Cay, P ió Gonor, J o s é Castro, 
Benito Vals, Juan Lamazet t i , J o a q u í n ftai 
cía, Evaristo Violtos, Antonio Canto, Juan 
Pérez, Alfonso Podroso, R a m ó n Puig, Bal 
¿omero Alvaroz, Raruon \ ia \¿ , FtJlipe A z u -
moadi, Juan Francisco Albear. 
Señores socios do la ' 'Colla rio Sant Mus": 
Salvador Pagó? , Federico Costa, Joeó Galí , 
Mar t in Mnr ty , Rafael Cas te l lá , Pedro Font, 
Antonio Campa, Juan Espigol, Casiano A l -
vlac, J o a q u í n Pinsatt j , Rafael L l a d ó , Ra-
món Ramoo, Junan Ar t aud , R a m ó n Camp-
mañi, Mateo Piris, Pedro Pujáis, Juan 
Martorel?, R a m ó n Gonor. 
Maestro de coro?; Eugenio ÜU/ÓJ 
Véase ahora Ja nota de prooioa de entra 
das y localidades; 
Palcos de 1'.'y 2? piso sin entradas 
I d . do tercer piso sin i d , 
Gri l lés do Io y 2'.' piso 
I d . de tercer piso 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada , 
Asiento dc tor tn l ia con en t rada . . . 
Idem de cazuela tíon ídem 
.Entrada general 
Idem de ter tul ia . . . , „ . . 
Idem de cazuela 
TIJA TRO DJB ALBISU—Se anuncia para 
mañana, j uóves , en el mismo, l a d é c i m a 
quinta representaciou do ¿ a Pasionar ia , 
terminando el e spec tácu lo COn Ja pieza do- I Well's Rogh on Corn. Cura ráplUay completa (Ja loa 
nnmínorln V.vrnpln ATnrmn? I callos, las verrngas y los juanetes de los piés.—TTnioo 
nomlnaaa ^SCÍíeía iYOrmai, Ajen ie para l a l s l a de Cuba, D . Jo sé Sarrá 
E l sábado se p o n d r á on escena Cár los el 
Hechizado, ei domingo L a Carcajada y el 
már t e s próximo M a r í a Antonieta, á bene-
ficio del Sr. Buron. 
CÍRCULO DE ESTUDIANTES.—En las elec-
ciones verificadas ú l t i m a m e n t e han sido 
nombrados: 
Presidentes honorarios.—Excmo. ó l l t m o . 
Sr. Rector de la Real Universidad y L d o . 
D. Santiago García Cañizares . 
Directiva para el año de 1885:—Presi-
dente, D , José Várela y Zequeira—Vice-
presidente, D . Nicasio Estrada—Secreta-
rio, D, Manuel Lastres—Vice-secretario, D . 
D. Eugenio Molinet—Tesorero, D . J o s é I -
barra—Vocales: por Medicina, D , Amado 
León Bello—Por Derecho, D , Jo sé Gonza-
loz Lanuza—Por Farmacia, D , Alfredo P é -
rez Carrillo—Por Filosofía y Letras, D , A n -
tonio Sánchez Bustamante—Por Ciencias, 
D . Federico Bioaca y Viñolas—Inat i tu toa 
y colegios agregados, D , Serafín Masaa-
na—Escuela profesional, D . J o s é Valdepa-
res—Escuela de pintura y escultura, D . M i -
guel Ange l Melero—Colegios dentales, D . 
R a m ó n P é r e z de Guzman—Suplentes: por 
Medicina, D . Arís t ides Mestre—Por Dere-
cho, D , Domingo Méndez Capote—Por Far -
macia, D , Domingo Lencona y Madan—Por 
Filosofía y Letras, D . Guillermo D o m í n -
guez y Roldan—Por Ciencias, D . Guillermo 
Diaz—Por el Inst i tuto, D , Luis Felipe Bo-
laños—Escuela profesional, D . Eduardo 
Macías y R o d r í g u e z - E s c u e l a de p in tu ra y 
escultura, D . José Arburu—Colegios den-
tales, D . Es tóban Comohilo. 
E l dia quince t o m a r á posesión la nueva 










7 do la noche on ol aula mlnor de la U n i -
versidad. L o que se pone en conocimiento 
de todos los estudiantes, sup l i cándo les la 
asistencia á dicho acto. 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
laa funciones diapueatas para m a ñ a n a , j u é -
ves: 
A las ocho.—Primer acto de M a r i n a . 
Baile. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
A las diez.—La c rón ica manchega Los 
Bandos de V i l l a f r i t a . Baile. 
E l viórnea no hay función en dicho col i -
seo. L a c o m p a ñ í a trabaja ose dia en T a c ó n , 
á bonofloio de A n d a l u c í a . 
TEATRO DE TORRECILLAS—Funciones 
de tanda que se anuncian para m a ñ a n a , 
j uéves : 
A las ocho.—Estreno dol juguete cómico 
Los postres de u n banquete. Baile. 
A las nueve.—La obra t i tu lada / comici 
t ronati . Baile. 
A las diez.—La zarzuela en un acto Sonó 
la -flauta. Baile. 
NOTABLE OPERACIÓN.—El dia quince de 
diciembre p róx imo pasado, nuestro dis t in-
guido amigo el Sr. D r . D . Francisco Cabre-
ra y Saavedra operó en la Quinta de Garci-
n i a Ti": Andrea Rios, natural de Canarias, 
casada y de 50 años de edad, practicando 
la ovar io tomía Indicada por la existencia 
de un enorme quiste del ovario izquierdo. 
Asistieron los Sres. Doctores Castro, Valen-
cia, Fernandez, Biada, Arós t egu l , Fleitaa, 
Bango, Borrego y Jacobsen. 
E l peso del tumor era el siguiente: L íqu i -
do, 15 libras: Sólido, 6 i libras. L a opera-
clon d u r ó una hora, p r ó x i m a m e n t e . A l sex-
to d ía estaba cicatrizada la herida, por p r i -
mera Intención, y á loa 20, es decir el do-
mingo úl t imo, ae dló de alta á la referida Da 
Andrea Ríos, ya completamente curada. 
L a Crónica Méd ico -Qui rú rg ica de la H a -
bana en su n ú m e r o rebibldo ayer on esta re-
dacción, refir iéndose al mismo asunto, dice: 
" E l acto operatorio empezó y t e r m i n ó feliz-
mente y en ól so ejecutaron con rapidez y 
precis ión todas laa minuciosas y necesarias 
manipulaciones que lo constituyen: tode es-
taba preparado ya, el detalle m á s pequeño 
so h a b í a tenido presente por el D r . Cabre-
ra, para realizar su operac ión en las mejores 
condiciones posibles. No quiso, sin embargo, 
principiar sin exponer allí ante sus c o m p a ñ e -
ros su modus faciendi, esta vez modificado en 
el ú l t imo tiempo de la operación, así como 
t a m b i é n las razones máa fundamentales y 
los hechos do m á s significación p rác t i ca , 
que le suger ían previamente el d iagnóst ico: 
do cisto-epitelloma mucoides mult i locular 
del ovarlo izquierdo con adherencias mú l t i -
ples y gran cantidad de materia sól ida con-
tenida en el tumor, con p ldículo corto y 
grueso y ancho." 
D e s p u é s de describir á grandes rasgos la 
operación, a ñ a d e la Crónica Médico-Qui rú r -
gica: 
"Eran ya las nueve y media y pocos minu-
tos después la enferma recobraba sus senti-
dos con la t ranqui l idad m á s absoluta. F u é 
trasladada á la cama en que h a b í a de per-
manecer, el Dr . Cabrera hizo las correspon-
dientes indicaciones, y desdo ese momento 
q u e d ó constituida cerca del lecho, la guar-
dia de vigilancia 6 inspección módica , en-
comendada por turno á los ayudantes: re-
quisito preciso ó indispensable sobre todo en 
los primeros dias. 
E l mayor tiempo contado ae empleó en la 
l igadura del pedícu lo y en la sutura del pe-
ritoneo. 
En la operac ión ae confirmó el d i a g n ó s -
tico. 
Damos las m á s expresivas gracias al Sr. 
Cabrera, por el honor que hace á esta re-
dacción. Invitando á algunos do sus miem-
bros para sus operaciones y le felicitamos 
por el bri l lante éx i to de esta ú l t ima , que co-
mo laa anteriores justif ican el renombro que 
por su habil idad y destreza ha conquistado 
entre nosotros." 
A lo expresado por la Crón ica M é d i c o -
Qui rúrg ica , queremos a ñ a d i r , en pro de loa 
adelantos do la ciencia en este pa ía y de l a 
habilidad y pericia del D r . Cabrera y Saa-
vedra, que este diatlnguido cirujano ha e-
fectuado ya cinco ovacio tomíaa , cuatro de 
ellas con el éxi to m á a satisfactorio, tenien-
do que lamentar ú n i c a m e n t e la muerte de 
una de las operadas, muerte ocasionada |por 
el t é tano , á los ocho d ía s de verificada la 
operación y en momentos de causar la 
presencia de una tormenta gi ra tor ia las 
consiguientes perturbaciones a tmosfér icas . 
JURAMENTO.—Hoy ha prestado el que 
proscribe la ley, ante la Excma. Audiencia 
do este terri torio, el Ldo . en Derecho C iv i l 
y Canónico Sr. D . Alejandro Fe i t u r y Font , 
al cual deseamos toda clase de prosperida-
des en su carrera. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u é -
ves, en laa a lca ld ías aiguientes: E n la del 
Cristo, de 1 á 2, por el D r . Palma. E n la 
del Monserrate, de 12 á l , por el Dr . Arós t e -
gul. En la de P e ñ a l v e r , de 1 á 2, por el 
Dr . Reol. E n l a de Marte , de 1 á 2, por 
el Ldo . Hoyos. E n l a de Chavez, de 12 á 1, 
por ol Ldo . P. Sánchez , E n la de San Isidro, 
de 9 á 10, por el Ldo , M , Sánchez . 
POLVOS DENTÍFRICOS.—Son dignos de to-
da recomendac ión los preparados por el Sr. 
Dr . Cordero, dentista de la Real Casa, 
Conatituyen un poderoao auxil iar para la 
higiene do la boca y au fragancia es exqui-
sita. Se venden en las principales drogue-
r í a s y per fumer ías . 
CIRCO DE PUBILLONES,—Ya saben nues-
tros lectores que m a ñ a n a , j uéves , h a b r á dos 
funciones en el Pabe l lón Americano de la 
calle de Zn iñe t a eaquina á Neptuno, 
En la que c o m e n z a r á á laa dos de la tar-
do, t r a b a j a r á n laa fieraa, los animales sa-
bios, Pubillones y el PcK/aso.—Nota impor-
tante: los dos ú l t imos no son fieras n i ani-
males sabios. 
L a quo p r inc ip ia rá á las ocho de la no-
che, pertenece al n ú m e r o de las de moda y 
es tá dedicada al bello sexo. 
Para ámbos eapectáculos se ha combi-
nado un programa lleno de atractivos. 
IRI.IOA.—Esto pintoresco teatro ha sido 
el escogido por los escribientes de las Te 
nenclas de Alcaldía y Alcaldías do barrio, 
para la función á beneficio de los desgra-
ciados do las provincias do Málaga y Gra-
nada, hab iéndose señalado para ella el sá-
bado 17. El programa que publ icarómos 
oportunamente os escogido y variado. 
Las localidades están de yent^ en todas 
las a lca ld ías de barrio; y á juzgar por las 
espedidas, y por el celo que desplega la co 
misión para que se coloque el mayor n ú m e 
ro de ellas, se logrará unnbuena entrada 
POLICÍA.—En ei Juzgado Municipal del 
Monserrate, so instruyen di'igeuciaa suma 
riafl, ep ^rorigiKU-inn rio quién roa el autor 
del robo rio uu reloj rio plata, que tenía en 
su hab i t ac ión un moreno, venino do la cuar 
ta rioniaiTiu'.ion. 
- A l t.rahfitar, eu la noche rie ayer, nn 
moreno, vt ;£h» de Marianao, por la calle 
do S u: Nicolás esquina á Sitios, fué herido 
la espalda por o t ro í -u je tode Igual clase, 
quo logró fugarte. El paciente fué traslada 
rio Á la ca ía rio socorro, cerrespondlento al 
tercer distr i to, donde eo le liizo la primera 
cura, íri^ndo calificada do pronóst ico resnr 
v;irio mi herida. 
— Una veeina rio la callo de San J o a q u í n 
fué roniUitl!! ai Cuartel Municipal , para que 
cumpla un arresto q.ue lo fué impuesto po 
el Juzgado del dis t r i to del Pilar . 
—Un individuo blanco, vecino de la ca 
lie de Enua, tuvo la desgracia de caerse en 
la tarde do ayer, de uno de los balcones de 
au casa, quedando muerto en el acto. E l 
Juzgado Munic ipa l del dis t r i to de la Cate 
dral , que se cona t i t ayó en el lugar de la 
ocurrencia, se hizo cargo del c a d á v e r y em 
pezó á ins t ruir las correspondientes d i l i -
gencias sumarias 
ROUGH ON CORNS. — Adioc. «.Jipa. — Pídase el 
SE00ION DEIMSIIESPEESONAL. 
IMPORTANTISIMO 
Ponemos en conocimiento dol púb l i co en 
general y en par t icu lar de los clientes de 
la p e l e t e r í a la M A R I N A , haber recibido por 
este ú l t i m o correo una inf inidad de noveda 
des en calzado para s e ñ o r a s , caballeros y 
n iños , todo do actual idad, propio para las 
p r ó x i m a s fiestas de NAVIDAD, AÑO NUEVO 
y R E T E S de mzostra t an acreditada f áb r i ca . 
Para los viajeros y personas de campo l legó 
una nueva remesa de botines y b o r c e g u í e s 
de becerro virado que tan acreditados tiene 
esta casa. T a m b i é n l legaron los c é l e b r e s 
b o r c e g u í e s para el Base S a l í los que rea l i -
zamos á precios mód icos . Todo el calzado 
fino que expendemos, es confeccionado en 
nuestra propia f áb r i ca , la que cada d ia e s t á 
adquiriendo mayor c r é d i t o debido á l a bon-
dad de los materiales expresamente prepa-
rados con las condiciones que exige el c l ima 
de este pa í s , consiguiendo de este modo 
poder garantizar á nuestros favorecedores 
la comodidad, elegancia y solidez de todo 
nuestro calzado especial. 
Los precios a l alcance de todas las fortunas 
y con arreglo á la crisis que atravesamos. 
P E L E T E R I A " L A M A R I M , " 
DEBAJO DE LOS PORTALES DE LUX. 
T E L E F O N O KT? 1 3 6 . 
P Í R I S , CARDONA Y COMPAÑÍA, 
On, 887 P 00-81-d 1 
AVISO 
A los Sres. acreedores del Banco 
y Almacenes de Santa Catalina. 
A contar del miércolea 14 del corriente, se empezará, 6, 
cangear los titalos que just iücan ser acreedores de esta 
empresa, por las cúdalás hipotecarias que tiene emitidas 
la compafiia, A L M A C E N E S D E DEPOSITO D E 
SANTA C A T A L I N A , para el pago de los créditos dé l a 
extinguida, con el interés d e S p g anual, pagadero por 
semestres vencidos; efectuándose dicho cange, todos los 
días hábües, de dos & tres de la tarde, en la calle de Mer-
caderes n. 22. 
Habana, enere 10 de 1885.—El Vocal Secretario del 
Sindicato, Ramón Oarcla líon. 
Cn. 5t P 6-11 
Habana 7 de enero de 1885. 
Sr. D 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que con esta fecha hemos traala 
dado nuestro establecimiento titulado: E L G A B I N E -
T E , de la calle del Principe AUbnso número 5, á la de 
San Rafael número 21, esquina & Aguila, en donde se 
halla situada La Norma, quedando ambos establoci-
mientos refundidos en este último. 
Siendo nuestro deseo realizar las existencias proce-
dentes de E L G A B I N E T E , nos propaneraos hacerlo & 
Srecios sumamente baratos como podrá Vd . ver si ee igna pasar por esta su nueva casa. 
Oosío y hermano. 
318 P «-OÍI i-Da 
D I A 15 D E ENERO. 
San Pablo, primer ermitaño, y San Macario, abad. 
San Pablo, á quien venera la iglesia, como á modelo 
de la vida solitaria, por ser el primnr ermitaño d« quien 
habla la historia, nació en la interior Tebaida hácia el 
ano de 228. 
Desde edad do catorce aBos estudiaba en la doc-
trina de Jesucristo y no tomaba gusto en otra ciencia 
que en la que onsoBa el camino de la salvación eterna. 
A los quince quedó huérfano de padre y madre; y sólo 
tenia una hermana, que ya estaba casada. 
Lleno de una generosa confianza en la bondad del mis-
mo Señor, por cuyo amor lo habla dejado todo, comenzó 
á penetrar poco á poco por nn vasto desierto, venciendo 
el espanto y el natural sobresalto que & los principios 
le causaba la vista de tantas especies de fieras. 
As i marchaba como á la ventura y sin objeto, volvien-
do loa ojos hácia todas partes, cnando al pié de una 
montaña advirtió una cueva, cuya entrada estaba ce-
rrada con una piedra. Picóle la curiosidad de ver lo 
qne había dentro, y separando la piedra, halló una es-
pecie de salón, & quien servían como de techo las dila-
tadas y entretegldas ramas de una antigua palma, á cu-
yo pié brotaba una hermosa fuente de agua muy cris-
talina, qne formando un apacible arroyuelo, á pocos 
pasos se perdía en 1» tierra. 
Cuando se vió Pablo en lugar tan retirado de todo 
humano comercio, se sintió mucho más encendido en el 
amor á la soledad; y mirando aquella ene ^a como habi-
tación que le tenía destioada la divina providencia, se 
determinó & sepultarse en ella para todos loa dias de 
BU vida. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—En Paula la del Sacramento, de 7 
& 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 81, y en las demáa 
iglesias, las de costumbre. 
IG L E S I A D E N T R A . SHA. D E L A MERCED.— El domingo 18 del corriente á las 8 de la mañana se 
celebrará en esta iglesia la fiesta de la Santa Infancia y 
á continuación la procesión. Se suplica la asistencia de 
los niños aaociados á tan piadosa obra —A. Santonja. 
020 4-15 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
" S A N T A I N F A N C I A . " 
E i domingo 18 á las 8̂  de la mañana se celebrará la 
fiesta que la Asociación de niños conxagra á su patrono 
el Niño Jesús , y á la conclusión se hará la procesión por 
dentro de la igleaia. Lo qne ae aviaa á los aaociados y 
demáa niñoa para au aaistencia. Habana enero 15 de 
1885.—La encargada de los cultos, A. M . de V. 
019 4-15 
Real y Muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento, herigida en la 
Sarroquia de Nuestra Señora de Gua-alupe.-Secretaría, 
Con motivo de celebrarse la solemne festividad de 
domingo 3'.' que previenen nuestros Estatutos el dia 18 
del corriente mes, á las ocho de la mnñaria, lo pongo en 
conocimiento de loa Sres. Hermanos en general para su 
asistencia á dicho acto; lo que se aviaa por este medio 
do órden del Sr. Rector.—Habana, Enero 15 de 1885.— 
El Hermano Vice-Seoretario, Ildefonso Gutiérrez de Ce-
ballos. W0 4-15 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
E l Excmo. ó lltmo. Sr. Obispo Diocesano ha dispuesto 
administrar el Sto. Sacramento de la Coofirmacion en 
esta iglesia el domingo 18 del actual, á las 2 de la tarde. 
Se advierte que de siete años en adelante hay que con-
fesarse.—En la sacrist ía de la expresada Iglesia se re-
parten papeletas enn Iss instrucciones necesarias. 
Habana, enero 13 de 18S5.—El Párroco Coadjutor. 
505 4-14 
Keal y Muy Ilustre Ardiicofradía del 
Santísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe.-Secretaría. 
Debiendo tener efecto el dia 18 del preaente raes, á la 
una de la tarde, en la casa caUe del Campanario n. 133, 
morada del Sr. Rector, la Junta general para elecciones 
que previenen nuestros Estatutos en su art. 1?, capí tu-
lo 8?, y aegnn aprobación del Excmo. Sr. Vice Roal Pa-
trono. Lo que ae anuncia por este medio de órden del 
Sr. Rector, para su puntual asistedeia á dicho acto á los 
Sres. Cofrades.—Habana, Enero 13 de 1885.—El Herma-
no Vico Secretario, Ildefomo Out íemz de Cclallos. 
48S 5-13 
C O o 
o o 
? 3 
V O ' M V ' N J O A I ' H M 
ETERNO AGRADECIMIENTO. 
Cuando creía perder á una hija recien nacida de terr i -
ble azote del mal, vino el Dr. Benjamín do Céspedes, y 
después de dos horas de asistencia, dándole él mismo el 
baño do agna caliente que so prolongó tres cuartos de 
hora, envolviendo después A la niña en algodones, é i n -
.vootándolo dentro do la piel con una jeringuilla un l í -
quido, se ret i ró sin querer cobrarme nada, y esta es la 
fecha que mi niña está sana y buena. 
Eterno agradecimiento á tan caritativo Doctor! 
Fermina Oarcitorcna. 
643. 1-1ñ 
NTRA. SRA. D B L Í Í E Í I SOCORRO. 
Sociedad de Socorros mítuos de Artesanos 
de la Habana. 
Por acuerdo de la -Tunta Directiva so cita para la Jun-
ta general extraordinaria, que tendráefecto el v iémes 10 
def corriente, á las y media de la noche, cn loa salones 
del CASINO E S P A Ñ O L , pera continuarla discusión 
dolas reformas al Regiaraf-nlo, queqnednron pandientea 
en la última Junta general, y hacer elecciones parcialfs. 
L'>s individuos que deben elegirse, son: Tesorero, V i -
ce, Secretario y Vice. 
La impoitsncia do los asuntos qne lian de tratarse, 
obíiga á ecta Directiva á oncareocrl^ l \ más puntual 
aslatencia, paes la fajra de conenrrencia por parte délos 
sóolos, puede ocasionar lamentabjes conaecuencins. 
Habana, enero 13 do iSfí — El Secretario interino, L i -
no Martincr. (55 1-ISR 2-15d 
El sábado próximo pasado se unioron con el indisolu-
ble lazo de Himeneo, en la parroquia del Pilar, la v i r -
tuosa Brta. D? Eugenia Vazqrioz é Hidal j;o y ol modesto 
jóvon D. José M . Falbér y Estévoz. Eneren padrinos 
la Srta. Candelaria Vázquez y D. Ramón Falbórj her-
manea do los deaposados. Concluida la ceremonia pa-
saron todos á la morada de los nuevos eaposos, donde 
Ctieron obsequiados 




COLLA 1 S M T MUS. 
La Directiva ha acordado convocar Junta general ex-
traordinaria para las doce del dia 18 del corriente <i fin 
de tratar asuntos referentes al Reglamento y al Car-
naval. 
También ae acordó verificar un concierto vocal é ins-
trumental á las ocho do la noche dol dia 17, con baile á su 
terminación por la renombrada orquestado Yalcnzuela; 
siendo neceaario para aaistir & esta fiesta la presentación 
del recibo del corriente mes, para lo cual los Sres. fócios 
que no lo tengan podrán pasar á recogerlo en esta Secre-
tarla desde las seis á las diez do la noche. 
En en oportunidad se publicará el programa. 
Habana, 13 de enero de 1885.—Jaime Angel. 
Cn. 08 1-14a 4-15d 
Lá JUVENTUD MERCANTIL. 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
P R A D O U S , A L T O S . 
La Junta de gobierno ha acordado celebrar laa eleccio-
nes generales que prescribe el art. 110 del Reglamento, 
el domingo 18 del corriente. 
La votación ae abrirá á las doce del dia y quedará ce-
rrada á laa doce de la noche, y es requisito indispenaable 
Ítara que loa Sres. asociado1» puedan ojeT-citar au derecho a presentación del recibo del mes de la fecha, conforme 
lo determina ol inciso 3? del artículo 113 del Reglamento. 
Habana, 14 de enero de 1885.—El Secretario.—P. A.— 
E . Sanlullano. 0Ü7 l-4a 4-15d 
Sociedad Benéfica y de Kecreo. 
"EL PROGRESO; 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta sociedad, 
on sesión del 8 dol actual, se convoca á los Sres. Bocios 
para la junta general de elecoionea, que tendrá lugar 
el 18 del corriente, á las doce del dia en loa salones de 
la mismo; suplicando & dichos Sres. socios la puntual 
asistencia, & los que además se les hace presente que 
con arreglo al art? 30 del Reglamonto, serán válidos loa 
aouerdoa que en ella so tomen, sea cual fuere el número 
que á la misma asis tan.—Jesús del Monte: enero 12' de 
18S5.—ElSecretario general, Jacinto Torres v Millares.' 
555 5-14 
En el baratillo P U E R T O D E M A R N . 13, en la 
nueva Plaza de Colon, se ha puesto en papeletas el b i -
llete n . 11,713 do Madrid, 2? serie, para todo aquel que 
compre de un peso en adelanto en dicho baratillo. Se 
pono también en conocimiento délos jugadores que para 
el sorteo quo se ha da celebrar en la Habana el 20 del co-
rriente hay compañías de papeletas repartidas en la for-
ma siguiente: 1 vigésimo entre cuatro amlgoa, valiendo 
la papeleta $1 B. y puedo ganar $937-50 oro. 
NOTA.—Loa premios vendidos aquí se pagan aindee-
onouto el dia del sorteo. 
G r a u n a . 
5*0 1-13A 8-Utl 
ANDES 
de Gallos en 
Loa domingos y todos los dias festivos: se 
responde á todos loa pesos y cantidades. 
591 ^ 8-15 
Sociedad cooperativa 
Se cita á los Sroa. sócios para la Junta general ordina-
ria que ha de tener efecto el jueves 15 del corriente, á 
laa aiete de la nocho. en el Recreo de Artesanos de Jeans 
del Monte, calle de Santos Suarez n. 22. 
En dicha Junta se d»rá cuenta del estado minucioso 
do la Sociedad y se celebrarán elecciones generales de 
Directiva, por lo cual se suplica la más puntual aslaten-
cia de loa Srea. accionistas. 
Habana, enero 13 de 1885:—El Secretario, B, Sánchez. 
502 l-13a 2-I4d 
Aviso al público. 
50,000 
En el baratillo P U E R T O D E M A R , n . 13 I.Cercado 
de Colon, se ha vendido en papeletas el n. 15,780, apro-
ximación á los $50,000, como asi mismo loa aiguientea 
númeroa en billetes y papeletas. 
Números 832—805—1,782—2,031—2,328— 2,360— 4,683— 
4,915 — 5,028-5,064r-5,363 — 6.207— 6,345—6,211—792— 
6,43íU-5,77fl-8,681—9,338—0,472—11.800—12,081—1,033— 
12,271—13,939—14,193— 15,4R5— 15,555— 15,780—10,019— 
3,146—4 68»—5,460—10,951—16,112—16.315—16,701—17,(133 
—17,402 y 17,746, premiados en $500. Total de premios 41. 
Los billetes de esta casa se pagan sin descuento el mis-
mo dia del sorteo. 
NOTA.—El próximo sorteo también es de regalos. 
B. G a u n a . 
401 l-10a 4 - l l d 
EL PARAISO. 
BTagones esquina á Prado . 
Este kiosco apenas cuenta nn aao de abierto y lleva 
vendidos 200 premios da la lotería que se Juega en esta 
capital, algunas fracciones do los 200,000 y de los 50,000 y 
varioa á 10,000. 
Tiene además variaa compaBlaa de papeletas con n ú -
meroa auscritoa que aon pocas las jugadas que no se de-
jan caer algunas de las agraoladaa oolaa para solaz y 
alivio de lagrande crisia que estamos atravesando. 
Hay además tabacoa de variaa vitolas y de las pr inc i -
pales fábricas de esta ciudad á precios tan mddicos que 
están ni alcance de todas las fortunas. 
A l P A R A I S O , pues, que allí se halla si porvenir, 
DRAGONES E S Q U I N A A P R A D O . - L . P E R E Z . 
393 ^ 4-11 
2,100̂ 1,000$ 
Las personas que tengan papeletas del Alacrán, de loa 
baratillos E L M O D E L O , plaza del Vapor 33 y 34, por 
Galiano, y el de SAN R A F A E L , plaza del Polvorín es-
quina, que d4 frente & la Iglesia del Angel, premiada en 
una pane de 5,000, pueden pasar á recoger su importe 
cuando gusten; además se vendieron en dichos barati-
llos los números 4,633—4,689—5.770—6,207-6,211, en $500 
el 6,629 en 1.000 y el 7,844, 0,750 y 16,315 en $500. todos 
en billetes y papeletas. 
NOTA.—No olvidarse del rega'o de t ñ o nuevo que 
hacemos.—Tíitor y Slanoo. 407 l-10a 4- l la 
AVISO, 
C a s a de contratación. 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía . 
Reformado esto establecimiento á la altura de loa me-
jores de su clase, ae avisa á los que desóen empuñar a!-
najaa de oro, plata, b'illantea y otroa objetos de valor; 
los empeSos ae hacen hasta por 6 mesea y ae da toda cla-
se de prórogaa: se pagan bien los empeílos y se cobra un 
pequeño interés. En la casa que Revenden laa prendas 
al peso de oro ea en L A PERLA, Compoatela 50, de S. 
López. 89 10-4 
5.000 
En el Baratillo de la PUERTA DE T I E R R A ae han 
vendido en papeletas y en fraccionoa de billete loa sl-
guientea premios: 
San J o s é con el n? 15024, premiada en 
5 
Pan Francisco con el n? 9.756 premiada en #500 
Corazón de J e s ú s . , con el n? 6.211 premiada en $500 
San Lorenzo con el nl? is.555 premiada en 8500 
San Antonio con el n9 8.681 premiada en S500 
San Lázaro con el n? 9.338 premiada en $500 
San A g u s t í n . . con el n9 12.285 premiada en $500 
San Juan con el n1.' 301 premiada en $ 5 0 0 
Virgen de laa Mer-
cedes con el n9 1.782 premiada on $500 
Virgen del Roaario. con el n? 4.915 premiada en $500 
Virgen do los Dolo-
res con el n? 10.019 premiada en $500 
Virgen del Monse-
rrato con el ni 10.436 premiada en $500 
Santa Bárbara con el n? 2.430 premiada en $500 
Espiritu Santo con el n? 6.207 premiada en $500 
El Jardinero con el n? 805 premiada en $500 
El Comercio.—.. :, con el n? 0.926 premiada en $500 
El Gato conoln? 1.367 premiada en $500 
El Globo con el nV 1.365 premiada en $500 
El Mono con el n9 17.033 premiada en $500 
El Vapor con el nV 15 490 premiada en $ 5 0 0 
El Alacrán con el u9 12.285 premiada en $ 5 0 0 
Santa Bita con ol n'.'16.112 premiada en $500 
Pagoa á todas horas.—Baratillo de la PUERTA DE 
T I E R R A , Calle de Egido esquinaá Muralla.—ROCA 
421 4-10 a «-I1 <' 
p x i . c » ^ » x c » w : 
FRANCISCO J . T E L L E C H E A , M É D I C O T C i -rujano de la facultad de Paris. Guanabacoa, Cerería 
31. Consultas de 12 á 4. 638 4-15 
OBISPO 53, (ALTOS.) 
Consultas y operacionaa de doce á doa. 
552 26-14E 
OCULISTA Y ESPECIALISTA ES ENFERMEDADES CEÓSICAB. 
Veinte añoa de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de la aíülís, sin propinar 
mercurio; de la estrechez do la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, dol fondo del ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Zulueta. 
27 26-3E 
IARÍA m i m i \ m m m , 
PROFESOR! SN Consulta á lar, aefioraa que padecen afecciones propiea 
A la profesión A $4 B.— 6 Id. á domiolllo:— Virondoe 2; 
eaqnin» A ZU'.UBÍII Gratl» de diez A once. 
C n. 6 1 E 
M i n e . B a j a c . 
Comadrona francesa, de primera clase, de la facultad de 
París. Callo de la Industria n. 110, A , entre San Miguel 
y Neptuno. 530 I.R>-14 
DR, ílBm ROIM, 
E X - J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L J»R. G A Z E A U . 
Eapecialista en enfermedades de la piel y s i f l l l t i -
<»•».—Consultas gratis do una á tres. 
Obispo 53, altos. 
55 i 13-14E 
MATIAS F. MáEQUEE 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 4'3 90-13 K 
M . U A R G A J í T Á " 
KUBÍO aparato pai a reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
EspeciíiUdad: Matriz, vias urinariaa Laiinge y sifi-
llticaa. Cn . f8 -13E 
ausento por muy breve tiempo, (Teja recomendada BU 
clientela y amigos al Sr. D i . D . Andrés Fernandez, ilus-
trado médico, con quien le nnon la/.os de indudable con-
fianza. Consultas do 15Í á 2 . Obrapía número 55. 
441 15-13 
m m \ DIRECTA DE LA ÍACA. 
E l Ins t i tu to P rác t i co de Vacunac ión A n i -
mal de las islas de Cuba y Puerto Rico, d i -
rigido por el Dr . D . F e r m í n Pé rez y Betan-
court, la administra los MÁRTES, MIÉRCO-
LES, JUEVES y VIERNES , de 12 á 2 de la 
tarde. 
O B R A P I A 5 1 . 
D R . W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
ÍKI trasladado su laboratorio á la calle de O'Reilly 
n. 69, esqnina & Villegas (altos.) 424 26-11E 
MANUEL M A S Y URQUIOLA, 
ABOGADO: 
Bufóte, callo de Mercaderes n. 29. altos de 12 á 4 de 
la tardo. :-63 13-10 K. 
ANDRÉS TRUJELO Y ARMAS. 
A B O G A D O . 
AMARGURA N9 3 1 . D E 13 A 3. 
267 78-9E 
JOAQUÍN 1 . DEMESTRE. 
A B O G A D O . 
C A L L E D E V I L L E G A S N.' 76. 
152 26-CE 
JORGE DIáZ ALBERTÍNI, 
Consulado 122, entre A n i m a s y Trocadero. 
75 26-6E 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico -Ci ru j ano Dentista. 
P R A D O l í 5 entrepragopes y Teniepte-Key. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero A precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 30 26 E4 
JOAQUIN 0A1AÜH0 Y RODRIGUEZ, 
A B O G A D O . X S s t ' f r u . c a J . o : 
121 26-4 E 
L E I i B U E N O , 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Consultas de 12 A 2. Obrapía 57, altos. 
36 20-3E 
JUAN M. ESPIDA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUJIA. 
Consultas de 2 á 4 da la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. C n. 21 90-3B 
PERITO MERCANTIL. 
ESTUDIO: 8 A N T A CLARA N . 2. 
tuto» 98_tgD 
A B O G A D O . 
SAN I G N A C I O N U M E R O 3 3 , A L T 0 8 . 
C n. 1378 26-1 E 
O; 
C O M A D R O N A FRANCESA. 
Obrapía 46, entre Compostela y Kab»r.a; 
, RELOJERIA, PERFUMERIA 
T A H T I C U L O S D E F A N T A S I A , 
LA. CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
ESQUINA A AGUACATE. 48-31-aK 
UNA PROFESORA 1 N Í Í L E S A (CON C E R T I F I -caciones) que da clase á domicilio desea manutención 
y casa á cambio de lecciones: enseña en poco tiempo idio-
maa, loa ramoa de instrucción, música y bordadoa. Otra 
(franceaa, de Paria) da clase á domicilio. La peluquería 
E l Siglo, O'Reüly 61. 5̂ 6 4-15 
NA PROFESORA CON T I T U L O D E inetruccion 
primaria, ofrece sus servicios á las madres de fami-
lia residentes en esta capital, para dar claaes á domici-
lio, dándolas también de piano. Habana n. 103. 
588 10-15 
ACADEMIA MERCMTIt 
AGUACATE 66, contiguo á Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma do letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
dé libros en general.—Idiomas.—Matemáticaa, etc. oto. 
La ensefianza ea individual, esmerada y rápida; pero 
ein fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
«prender con la debida perfección, que de muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados. 
Se dan grátia á todo el que los pida, el programa de la 
enseñanza, y la hoja quo contiene los cálculos mercanti. 
les que ba publicado el Director de esta Academia. 
M, de Fúnes. 
A V I S O . 
En la calle de Suarez 7, ae dan lecciones de música de 
8 á 10 de la noebe por $8 btea. En la misma ae ofrece una 
profesora elemental á d a r clase á domicilio por $10 btes. 
634 4-15 
UNA A C R E D I T A D A PROFESO K A D E L O N -drea da clase á domicilio y en caaa (á precloa oonven-
cionalea) de idiomaa, múaica, literatura eapañola y bor-
dados; enseña á hablar su idioma en pocos mesea y corri-
ge con suceso loa defoctes de pronunciación adquiridoa 
con loa que no saben pronunciar bien el inglés. Pete 
quería ' ' E l Siglo," O-Reiily 01. 597 4-15 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR LA 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M . V i l l e r g a s . 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este coleilo es el qu'4 abona mayor cuota por subsidio 
Industrial, entre loa particulares, según clasificación d t l 
gremio de profesores. 
En 61 sa cursan todas laa asignaturas comprendidas 
en la Instrucción primaria, elemental y superior. 
El personal del Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con tí tulo superior y dos señoritas 
encargadas del mantenimiento del órden en las clases. 
Hay clases de Idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten alumnas Iníoraas, medio pensionistas y 
externas. 
Sa facilita el reglamento del Colegio á cualquiera que 
!o solicite y se remite á tuda la Isla. 
663 4-14 
A r i t m é t i c a Mercantil 
EN 20 D I A S , 
por S. Martin, vice-director de la acreditada A cademia 
de Pecomtal, por espacio de doce afioa. Compostela 20. 
537 l-M 
COLEGIO DE Ü Y 2^ ENSEÑANZA 
HABANA N. 179. 
La Dirección recibirá á los Sres. padres do familia, 
para asuntos dol Colegio, desde las 7 de la mañana hasta 
laa 6 de la tarde. 
ÍI3?" PENSIONES CONVENCIONALES. 
534 4 14 
ATENCION. 
Una aeñorita que acaba de llegar de la Península, de-
sea encontrar discípulaa á (julones enaenar á domicilio 
toda clase de laborea y dibujo do adorno. Para informea 
en laa Filipinaa, Obispo núm. 71. 
451 4-12 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O . 
Precio: Lección trea diaa á la semana, $5 BiB. al mes, 
y á domicilio $ 0. 
442 
PRADO N? 80, BAJOS. 
8-13 
U NA S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE OFRECE A dar lecciones de inglés y francés en su casa 6 á do-
micilio. Igualmente hace toda clase de costuras y borda-
doa, asi como también vestidos per el último figurín, y 
bajo módicas condiciones. Informarán Aguiar 110 altos. 
74 15-43 
IENT0R. 
Oolegio de V y 2a E n s e ñ a n z a , 
sito en la calzada de la Reina n. 57. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—Di-
rector, D Juan Castaños. 102 10-4 
M a n u e l M u ñ o z B u s t a m a n t e 
PROFESO!! D E E D U C A C I O N . 
Dá clases á domicilio y se ofrece á los padres de fami-
lia, en su nueva morada. Calle de Lamparilla núm. 96. 
18151 15-31D 
MIGUEL GONZALEE Y GOMEZ, 
P í f O F E S O R D E SOLFEO Y P I A N O . Obrapia n. 23 
1899Í 
almacén de música, ó Compostela n. 140. 
30-27D 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S Y F R A N C É S . 
Se ofrece a los padres de familia y á las directoras de 
uolegio, para la enseñanza do loa referidos idlamaa. D i -
rección: calle de loa Dolores número 14, en los QuemadoB 
do Marianao y tambiou informarán en la Adminittro-
o!on del D u m n DM LA MARINA Q 26 F 
P A R A P I A N O . 
Se dan diez piezas diferentes, entre ellas hay trozos de 
óperas, •srals, danzas, etc., que valon roía dé $10, todas 
por $3 billetes. Salud 23, librería. 
652 4-15 
SE i)A GRATIS 
á todo el qun io p i l a y se remite libre de gas toa ol nuevo 
y extenso catálogo que contiene gran variedad de obras 
de Historia, 1) üccho, Medicina, Literatura, Matemáti-
cas, Religión, Agronomía Poesías, Obras dramáticas, 
Diccionanos, Viajes, Norolas, Obras do recreo, etc. etc. 
las cuales se realizan A precios barallsimna, lo que pue-
de verse por los precios que se indieau, liabiondo obras 
que valen $200 que ae dan por $'0, otraa quo valen $8 y 
$10 que se dai. p o r $ í y aaí suresipamoniei siéndolos 
precios en billetea.—SALUD N U M . 2-1. 
Í I B R O S B A R \ T O S . 
gaalando muy puco. Se admiten anscritoro* á domici-
lio; hay 4 500 tomoa de novela» ilustradaa de autorea cé-
lebres, nacionales v extranjeros, y obras de viales ina-
truetivos y divertidos; ae paga aolo $2 bllletoa al mea 
y cuatro id. en fondo, que se devuelve al borrarse. Sa-
lud 23. Librea baratea. 500 4-18 
MODISTA.—Se hacen veatidoa de oían á sjiS y de ae-da á $12. Se adornan aombreroa de señora y se re-
nuevan loa vipjoa dejándolos como nuevos y se hacen 
vestidoa en 24 horas v se plegan vuelos á 5 cta. vara — 
Villegas 88, entre Muralla y Teniente Rey. 
5̂ 7 4-14 
A V I S O . 
En la calle de Villegas número 5 ae deapachan canti-
nas para casas particulares, á la eapañola y criolla, á 
precloa raódicoa, con aseo y prontitud. En la misna se 
alquilan habitaciones. Villegaa 5. 
560 4-14 
GANGA P A R A L A S S E Ñ O R A S . — S E H A C E N veatidoa por el último figurín y á capricho, desde $4 
hasta $20; se corta y entalla por $1; ee adornan sombre-
ros y ae lea cambia de color y forma; también ae hacen 
toda claae de bordadoa y costuraa: Induatria n. 127. 
574 4-14 
EL BEY 
D E L O S RELOJEROS. 
Mr. Georg-e N<wví;on, 
con RÜKI privilegio, reforma cua'quier reloj do llave al 
aistema lemontoir por 5 duroa. 
So limpia un reloj sencillo por un peso papel; y loa de re-
petición por 5 duro i . Todas laa composturaa bien hochaa 
y más baratas qne i n otra parte y garantizadas por un 
año. 
Pnerta da Tierra esquina á Dragones, 
5í0 10-14 
CA N T I N A S Y T A B L E R O S . — S E T O M A N A L , gnnas de establecimiento y familia que serán atendi-
dos con aseo, prontitud y oamoro.—Precios aumamente 
módicos.— Cocina á la española, criolla y francesa, caaa 
particular, bajos. Aguacate n. 12,—Se alquila un cuarto 
bajo en $15 billetes. 545 4-14 
C. G . C H A MPAGKN"®. 
Afinador do planea —O-Reilly níím. 72, marmolería de 
Sirgado; y Habana número 38." 
M O D I S T A . 
Se hacen trajes para novia, teatro y pasco. Precios mó-
dicos. Se corta y entalla por 50 centavos. Se tablean 
vuelos á medio la vara. O-Keilly número 65. 
435 4-13 
Ib í egó l a e c o n o m í a . 
En la t intorería L A F R A N C I A Teniente-Rey 39 ae 
limpia y t iñe toda clase de ropa de señoras y caballeros 
usada y sin usar: se hace toda clase de composlcionea 
dejándolas nuevos completamente: pídase el color que se 
dosee siempre que el genero lo permita: llegó el tiempo 




'•je iia.e9T tvasos para 
mpedrado 
la :>r6xi í 
SE H A C E N V E S T I D O S POR E L ULTI1KO FT-gurin, do señora y niños, y costura blanca de toda 
clase; precios aumamente módicos. Eolaacoain núm. 125, 
oltoa. 87 15-4 
E S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n bara tos» , c o m o p a r a P O -
NERLOS A L ALCANCE DE TODOS, O F R E C E -
mos de v e n t a los s igu ien te s 
ARTICULOS: MÁQUINAS DE COSER CON STO" 
dos los m o d e r n o s ade lan tos ; 
MAQUINAS DE RIKAR) MÁQUINAS DE P L E 
gar; p l anchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMBINADAS) PLANCHASRRUÑIDO. 
ras; camas de h i e r r o y bronce: 
L A M P A R A S MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mes i t a s p a r a j u 
OARj MESITAS DE CENTRO) MESAS P A R A 
co r t a r ; mecedores de a l f o m b r a ; 
7 1 J E R A S DE ROGE US) Y R g VOLTS R8 DB 
S m i t í i & Wesson. 
ALVARO Y M S j L - - - O b l P . g ^ 428. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O D E mano; tiene buonaa referoncina: Obiapo y Habana, 
cafó, informarán. 572 4-14 
UNA S E Ñ O R A JOVEN DESEA E N C O N T R A R una colocación on caaa decente, bien para ayudar & 
coaor ó para el 0660 do una caaa; tiene peraonaa que 
respondan por su conducta: darán razón Eacobar 100. 
570 4-14 
SO L I C I T A COLOCACION UNA C R I A D A DE mano. Zanja entre Hoapital y Aramburu. Darán ra-
zón n. 130, 542 4-14 
ES T E V j i Z N , 86 F R E N T E A L A H3LEN1A D E L Pilar ae aolicita una manejadora de mediana edad: 
excuaa presentarse sin buenas recomondacionoa. 
535 d-U 
DESEAN COLOCARME DOS 1HUCIIACII AS DE color, una de 14 añoa y la otra de 13 para criadaa de 
mano en caaa de un matrimonio 6 familia decente 6 ma • 
nejadoraa do niñea: ambaa son obedientea y tienen quien 
responda por ellaa: calle del Morro n. 5 darán razón: en 
la miama so coloca una regular cocinera para una corta 
familia. 536 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR P A R A manejadora, poro quo no aea pretenciosa, de laa con-
dicionea informarán, San Lázaro núm. 85. 
458 4-13 
MO D I S T A . CON L A M A Y O R ' P E Í t F l í C ( 3 1 ON Y elegancia, grrantizaudo el trabajo, celmoen vestidos 
de sefioraa y niños y onanta modistura se d«see aea por 
figurín ó á capriohe. E n la miama hay una inm. joraole 
mediata que deaea colocarse en una caaa pa: ticular de 
costurera ó en nn buen tren de modista de cortadora. San 
Ignacio 10, altos, se respondo. 
8B4 4-11 
Gran tren ¿e limpieza de letrinas, pozos y aumideroB 
Dando la pasta desinfectante á precloa convencionales* 
Sooibo órdenes en loa punto» elguientea; Caba y Amar-
gura, bodega, Bernaza 72, bodega, esquina á Muralla: 
Habana y Lúa bodega, caküda de la Reina esquina á 
Rayo, íiafé el Recreo y Cuba y Teiadillo, carbonería. Su 
dueño vive Zanja 119.—Anacióte González Rey. 
882 10 14 
El Nuevo Sistema, 
GRAN n t l í N ?ARA L I M P I E Z A DE L E T R I N AS, 
POZOS V SUMIDEROS.—Á 8 R8. P I P A . 
Desintoctaate deodorizador amerioano grátls. 
Eate iiatem» ea el qne máa ventajas ofrece al público 
en el aaoo, prontitud en el trabajo y economía en loa pre-
cloa doHjuato; recibe órdeuea caté La Victoria, calle do la 
Muralla.—Paula y Damaa, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapis. y Habana—Gonins y Uononlado—Amiatady 
Virtudes—Concordia y San Ñlcolia—Gloria y Cárdenw 
y Aramburo esquina 4 San .Toeá 480 ' 4-18 
UN T E N E D O R JUK UCBRQS, D E M U C H O S añoa de práctica en la carrera del comercio, y hábil 
en la abreviación de loa cálculos aritmóticos, dosóa em-
plear algdnas horas, ó todo el dia si conviniese, on una 
casado comercio ó eatablocimieuto morcantil. Referen-
cias satiafAotorlas en el escritorio do loa Sroa. Aatobiza 
Alonan y O, Lamparilla 20, altea. 4«6 4-13 
LIBROS. 
So compran en T)oqnoñft8 y grandes partidas y on cu -
quier idioma. OBISPO 3 4 , L I B R E R I A . 
018 10-15 
SE DESEA C O M P R A R E N L A C A L Z A D A DE San Lázato acera del mar, una cana do manipostería 
con tres ó cuatro cuartoa y demás i-omodidadea; ó bien nn 
solar en la miama calzada, todo libre de gravámenes.— 
Impondrán Sau Miguel 07. 
G13 8-14 
ORO Y PIATA 
onprondaa uaadaa, monedas cortas y falaaa so compra 
á loa precloa máa altos on la joyería do 
K R A M E R I T O O M F . 
Obispo 105. 
678 8-14 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para cocinarle á una fami-
lia ó bien sea para acompañar una Sr». y loa quehacerea 
de la casa: San Ignacio 00 esquina á Ac'osta, fren de la-
vado darán razón. 527 4-13 
1?L M O D E R N O . 
Gran tron de limpieza de letrinas pozoa y anmideros 
situado on el oaaoo de Tacen n. 6, barbería.—Recibe ór-
denea on los puatoa aiguientea: Ruina y Aguila cafó Lo 
Diana. San Ignacio y O'Reilly, cafó: Luz v Villegas, bo-
dega: Rornaza y Teniente Roy, bodega: calzada del Mon-
te frente ai Campo de Marte n. 49 barbería: Gallano y 
San Josó n. 92, agencia de mudadas: l^erced esanina á 
Damas, bodega. 222 15-8E 
fafticitiíjiog 
SE S O L Í C I T A A DON J O S É F E R N A N D E Z . N A -tural de la Corufia, de 42 años de edad, soltero, qne 
entró on el Hoapital civil el dia 19 de diciembre y fnó 
alta el 13 delmiamo. Dlriglrao á Obrapía n. 57, fdtos, de 
doceádos . 650 4-15 
r j N A S I A T I C O E X C E L E N T E CDC^NISKO, muy 
«J aseado y de buena conducta, desea colocarse on ea-tableclmiento ó cana particular 
zon. 6u8 
Prado u. 109 darán ra-
4-1 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad para criada do mano ó manejadora de 
niñoa ó cocinera para poca familia: tiene quien reaponda 
de su conducta. Calzada do San Lázaro ó Ancha del 
Norte n. 2C darán razón. 5R7 4-15 
UNA « E N E R A L C O C Í N E R A P E N I N S U L A R que sabe su obligación, desea colocara? e^ caaa par-
ticular ó de comert ío. Informes los que quieran. Pla-
za Vieja n. 24, bodega. ¿12 4-15 
ESEA COLOCARSE UÑA B U E N A L A V A N D E -
ra, tanto de señora como de hombre; sabe planchar 
camisas, tiene un niBo de dos años y personas que res-
pondan por su conducta. Infoimarán Villegas n. 75. 
628 4-15 
Se s o l i c i t a 
un carpintero que quiera colocarse. Compostela n. 113. 
6i2 4-15 
A L O S 
C O f f l A T l S T A S Dlí PERFORACION. 
Se deaea uaper \ia contrato para perforar pozos de 
13 á 18 pulgada» de diámetro y de la profundidad de 
1,000 i-iés, en la mina de nafta San Elias de Mon-
tembo. Dirigirse á Belascosin n? 68, Habana, Santa Eu-
laJ i ayCompí 583 6-15 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A B U K N A lavandera y planchadora, do 6 á 6, es exacta en el 
cumpliniiont9 de au trabajo: en la miama hay también 
una cocinera aseada que aabe cumplir coa au obligación: 
Maloja 147 darán razón: tienen quien reaponda por su 
ondacta. 592 4-15 
SO L Í C I T A C O L O C A C I O N VNA J O V E N PENI N -lar para niñera ó criaba ĉ e mano, es tá acostumbrada 
al servicio y ca muy earifiosr, con los niñoa: tiene quien 
abone po? c l i i . Informarán Cerro 472. 
6»7 4-15 
UNA J O V E N D E 17 AÑOS DESEA COLOCARSE en casa decente para manejar niños ó criada de mano 
para uua corta familia. Informorán Cristo n. 23, altos. 
815 4-15 
Q E S O L I C I T A UN COCINERO O C O f l N E U A 
Opara corta familia quo entienda b^en ^u obligación, 
haga lo que se le mande y prometo penónaa roapotahle>> 
que garatitiiion su condecía Sonido $17 bllleton. Pasuje 
n. 9 darán Ái^n.íi. <IU 4-'5 
EN L A CAI/ÍTE D E L A M E R C E D N . S' i S E SíT-licita una morena que aopa cocinar á la española pa-
ra 110a corta familia, como asi mismo para loa qnolia-
ceroa d« la miama y qno tonga personas quo enrantlcen 
su condnrta, 594 4 15 
SE S O L I C I T A 
un criado do nmio qua tonga «,ulon de bnenaa referen-
cias. Teriento Rey H . 8H4 4-15 
1 A B I S l ' O N . 10 Í , L A i U l ' A R E R U , SE S O L U ' I -
v / t a nn aprendiz adelantado 0.1 fnndicion do bronce 
qne tenga quien garantice su conducta. 
627 4-15 
O E N E C E S I T A N dos criada» que no sean protencioaas 
>^una buena lavandei a y planchadora de ropa de seño -
ra», y otra para todos los quehacerea de la casa de una 
corta familia ámbas dormirán en el acomodo, prefirlén-
dolaa do mediana edad: informarán Neptuno 3¿. 
625 4-15 
U NA COCINERA P A R A UNA CORTA F A M i -lla ae solicita, O-Rellly 83, tiene que preaentar bne-
noa Informea y dormir en ol acomodo. 
620 4-15 
S K DESEA COLOCAR UN COCINERO PJKNIN. aular para ca^a pRfticular ó establecimiento, tiene 
quien responda por au conducta; informarán Chacón n. 
1, á t o laa horas. 612 4-15 
U NA l ' A U D A COCIWKRA DK UUKNOS A N T E cedent»ia deaea colooarae. tiene peraonaa qne acre-
ditan au conducta: informarán calzada del Monte n. 
848. OiO 4-15 
S I N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E Í J O R SK KA-cüUnn variaa cantidades de dinero sobre lincas y al-
quileres do las mismas. Concordia u. 99. 
608 4-15 
SE F A C I L I T A D I N E R O CON H I IMíTECA DE casas en tudos puntos y en todas cantldadea. Empe-
drado 22 Sr. Prat ó en Monto 503, ferreteiía. 
609 4-'5 
1 J N JOVEN F E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
«J se de criado de m a n e ó para limpieza de eacritorlo: 
impondrán Amargura n. 7 . 599 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1MSU-lar para servir á la mano ó para manejar un niño y 
avudur á coser: no tiene inconveniente en i r al campó. 
Impondrán Industria n. 62. 603 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E X C E L E N -te coat urera á mano y máquina en una casa docente 
de poca familia: también ec hace toda claae de coataraa 
y bordados con perfección á precios módicos: tienen per-
sonas que las garanticen: en el despacho de esta Impron-
ta darán razón. 605 4-15 
U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -aea colocarae para criandera á leche entera examina-
ea por loamélicoa como bnena; ea primeriza, de 3 meaea 
y medio de parida y de 22 añoa de edad: tiene quien rea-
ponda por su conducta. Vive calle Ancha do Cárdeuaa 
n. (8. COI 4-15 
Í J E ¡SOLICITA UNA C R I A D A P t í N I N S U L A R p a -
^5ra ol tsorvicio do manoa. Impondrán Sol 52. 
610 4-15 
U N BUlíN COCINERO V R E P O S T E R O P E N I N -su'ar aolicita colocarse en caaa particular ó eatable-
cimiento, teniendo personas quo respondan de au con-
ducta: en la calzada de la Reina 03, el portero darárazou. 
598 4-15 
f TN E X C E L E N T E COCINERO Y R E P O S T E R O 
vJ deaea encontrar colocación; tiene personas que res-
pondan por su conducta. I mpondrán Pasaje eaquina á 
Zulueta, Barbería. 5H1 4-14 
C r i a n d e r a . 
Una señora peninsular deaoa una caaa docente para 
criár á lecho entera, con muy buena leche y muy abun-
dante; tiene quien responda de oa conducta. Fgido 85 
darán razón. ; 559 4-14 
« E COMPRAN A N U A L I D A U E S , R E N T A D E L 
£73 Po, bonos da VUlatníl de Balmaaeda depósiioa de 
la Caja do Ahorros, Créditos de Santa Catalina y bonos 
'e l Avuníamionto. Baratillo 9, bujos, á todas horas. 
'569 4-14 
í) ESEA COLOCARSE UNA J O V E N N A T U R A L de Canarias para criada do mano, cuya obligación 
sabe desempeñar por haberio efectuado varioa años & 
satisfacción do los daeños. 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locación do cocinera cn caaa roapetablo y de poca fa-
milia, ca asotida: tiene quien responda de su conducta, 
Informarán Cárdenas 38. 6?6 4-14 
U NA JOVEN QUE SABE CUMPLIR CON SU obligación deaea encontrar una colocación de coatu-
rera ó bien aea para acompañar una selloraó aeñorita ó 
cuidar niños, no llene inconveniente en viajar: informa-
rán hoWKavarra. Plaza Vieja. 628 4-i;i 
j | N JOVEN P E N I N S U L A R QUE POSEE É L 
*-> francóa, inglés y el ramo de primera enseñanza, se 
ofrece álos dueños de colegios y padres de familia tanto 
para el campo como la ciudad. No tiono pretensiones en 
el sueldo. O-Rellly 106. 503 4-13 
H A B A N A ÜIO. 
So solicita una criada de color para los quehaoeréa do-
mésticos oa casa de familia, teniendo personas que abo 
non su conducta pagándole nn sneldo de $25 btes. 
" 1 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A I Í A de mano ó para manejar niños, con los que es muy 
cariñosa; os de mediana edad y tiene personas que la 
garanticen. Dragones n. 40 informarán. 
W 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A DE me-diana edad para el aervicío doméstico de una corta 
familia, quo aea peninsular ó del paía, y que tenga quien 
responaa de su conducta y buena moralidad. Informa-
rán calle de Vives n. 02, entre Alambique y San Nicolás. 
4B5 4 13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven muy robusta y con buenas 
referencias, á loche entera. Habana n. 03, fonda "Flor 
de Galicia" Informarán. En la misma hay nna lóvon 
para criada do mano ó manejar niños. 
474 4-13 
UNA S E Ñ O R I T A DE BUENAS RECOIVIENDA. clonea ae olroco á los padrea do familia y á las soño-
raa directoras do colegio, para lo qno abraza la iñgtrao-
cion primaria elemental. Habana 11. 110, entre Obrapía 
y Lamparilla, informaván á todas horaa. 
4H0 4-13 
U N JOVEN P E N I N S U L A R , B U E N COCINERO y repostero, muy práctico cn el oficio, deaoa coloca-
clon en algún eatablecimionto dol ramo ó bien en uno 
caaa paitioular ó almacén: tiene muy buenos infomies y 
darán razón en la callo dol Obispo eaquina á San Ignacio 
alnmcon do víveres 440 4-i;) 
SE DESEA C O n i F R A R E N E L C E R R O UNACA-sita qne au precio na pase de treinta onzas oro. I n -
forman O'Reilly n. 30, almacén de víveres, H . do Bcche 
y O f 484 4-I8 
Se c o m p r a 
todo claae do muobloa, pagándoloa ábnouos precios: A n -
geles número 27. 516 4-13 
$ 3 , 3 0 0 b i l l e t e s 
y sin Intervención do corredor so dan por nna casita de 
mumposterfa en esta ciudad, que esté lihre do todo gra-
vámen y pagas ous contilbuciolonea. Informarán Ger-
vaalo 70, bodega. 491 4-13 
Se compran libros. 
S A L U D N. 23. 
De todas clases, en todos Idiomaa y de todos precloa. 
engrandes y poauoñaa partidas, de'ado un solo tomo 
hasta extenaas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pa^an bien."—Callo de la Salud n. 23. Depósito 
do Libroa. 608 « -13 
TENCION.—HA V üf 1.10,000 EN ORO P A R A 
-comprar oaaaa quo estén bien eitnadas y tengan sus 
títulos limpios, siendo aus precios moderados) se harán 
las escrituraa de momento. Tamblon se compran 8 estan-
cias y una caaa-qulnU. Campanario esquina a Zanja, bo< 
dega. 418 4 - t l 
Se c o m p r a cobre y b r o n c e 
V I E J O en la calle del SOL 6 1 y M E R C A D O CRIS. 
T I N A i r . 184 26-7E 
En la calle dol Sol n. 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, ijiníllizándolas & pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase do alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata y galones de militaros y marinos, eto. 
820 8-10 
venden y alquilan Utroa. 
18237 
SE C O M P R A N , 
Obispo número 135, 
T I N A S E Ñ O R A P E N f N S U L A R DE M E D I A N A 
eriad dosea colocaiau pura criada de mano; Industria 
H.'I Uifonaarán 
] JN JOVEN DE COLOIÍ , E X C E C E N T E C O r i -
\J ñero y repostero desea colocarse teniendo oxoolon-
tes rocomondacionea y personas oue garanticen su con-
ducta y monvlldad: informarán Manrique n. 65 á todas 
horas. 494 4_]3 
C E DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A DE 
^Jnn mea do panda á media locho, teniendo quien res 
ponda de MI conducta; y ae solicita uua ci i ad iu cn al -
quiler de 10 á 12 años para outrotenor una niña. Per-
severancia 34. 523 4.13 
F I N A S E Ñ O R A BUENA COSTURERA Y COR-
^ tndora solicita nna caaa quo aea decente para trabar-
lar de sola á acia, aunque louga que ayudar á la liinpio-
z* do algunaa habitaclonoa interiores.' 
baña n. tíQ. 443 
Calle de la Ha-
4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -ta una colocación de una cocina on caaa particular. 
Luz nV 7. 4J5 
C « a lquí la la casa, callo do la Picota n. 38; compuesta 
^ d o sala, comedor con aus por-danaa, cnatro cuartos 
bajoa y «los altos, buen patio, pozo con BU bomba y co-
cina ospaoloaa. Impondrán Amargura 40. 
0-'* l 4-15 
| 7 n 4. onziia oro so alquila la casa Aguacate n. (10 entro 
LJQblspo y Obrapíii. ímpomlrán MofciuloiTM IfiJ, donde 
tienen la llavo. 590 5 15 
El{ RO—80 alquila la casa Zaragoza n. 35 con siete 
cuartos, on dos onzas y nn dohlou. Otra Animas 25. 
Su dueño Reina.'l, altos. 
0M 4-16 
/^^ UANA IJ A COA—80 alquila eu precio módico la casa 
V]ht:i llmmona n. 17, tiene buena sala, auleta, siete 
ciiiu loM y mm imiii Imño, cochera, extonao patio y tras-
p:ill<>, nm llorón y ili-lmlca Irut-aloav buen po»o. La llave 
cati cu ln CÍIM.I dn prAHlutuoH iimmdiata y tni tarán do fltl 
ii.iuslo mi la lliihiiim lijuntillo9, ospreao. 
OtT * 4-I6 
SE A L Q U I L A 
y so vende lacaaa callo Roal deMarianao n. 1"». Impon-
drán Mercadorcs, alnmccn de paños do Matnrana. 
0I* 15-15E 
SE A L Q U I L A 
la casa Tacón n. 4, eo la esquina de O'Roilly, fonda E 
Corroo oatá la llavo y cn la callo do Luz n. 13'tratarán di 
ANÜN0I0S DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O ' R E I L L Y 100. 
Sefaoilitanbucnooporteroa, camaríroa, cochoroa, oua-
drillau do trabajadores, oporarioa, depondientua y crio-
do8 do dlfcrentoa tamos. Agencia do Negocios, á todas 
horas. 501 4.13 
I^EHEA COLOCARME UN l i O I M U K E OE » « 
-L'años, bien para criado do mano, sereno particular, 
tren de lavado, para una cindadela ó portero. Darán ra-
znn Oücloa 96. 481 4-13 
UNA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A Ñ C í l A DORA solicita colocajso en uua casa particular ó un hotel, 
puea entiendo lavar de hombre v de mujer y también r i -
z a r á máquina v con tijorus, que sea buena paga, puea 
Ti 5 Veno P0l'3ona8 que abonen por ella Impondrán ca-
lle del Aguila 233, entro Córtalos y calzada del Monte. 
493 4.13 
t ¡ E S O L I C I T A P A R A UNA CORTA F A M I L I A 
Unna lavandera que entienda algodel servicio de mano, 
que sopa bien au otlcio y pueda presentar buenos infor-
mes, MUO quo no se presento, pretiriendo sea de color. 
Santa Clara 2, altos, do 10 á 5. 
*»2 4_i3 
U NA PERSONA DE E X P E R I E N C I A EN NECIO-«Jios. relacionada con ol Comercio de Clonfuegos, 
Santa Clara y Romedioa; aolicita que lo ocupen en asun-
tos de cobros y ventas do fincaa on dichas jut isdiocionoa 
M . Montero, Virtndoa 101, Habana. 503 4-13 
S O L I C I T A COLOCACION UN U K N E N A L CO-
•Jcinero calle del Aguila 91, responden por au condne-
T l R T T . T T l A T ñ l delonOuHAwosOKNB-
• V U M A J U J L J V d C X V KATIVOH oóraao pron-
tamente por ol MfíTooo CIVIALR. Adoptado on todos loo 
HOBI-ITAI.KH un FKANOIA. Recupérase rápidamente el 
Vioou. Casos Simples, $3 á $0; severos, fl) á ?il2. Folíelo 
grátls. CIVIALK RKMicniAL, AQRNCV, 100 yultnu St N. T 
ta. 4-13 
O B DESEA C O L Q C A R U N G E N E R A L COC1NE-
^ r o á la criolla 6 de criado de mano: so vendo una bue-
na victoria fuerte para el campo on 10 onzas billetea: un 
gran caballo amerioano moro azul, sano y nin reaabioa y 
maeatro do Uro oa 24 onzas oro; Informarán Ciirapanarío 
n. 68. 525 4-13 
1TNA S E Ñ O R I T A SE O F R E C E P A R A I N S -
•U t r u i r á uno ó doa niños, dando piuebas do su capaci-
dad y conducta; como también para acompañar i una 
Sra. ó Srta. impondrán Sitios 10 eaquina á Rayo. ES 4-13 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
U carao en casa de un caballero deccnl e para cocinar ó 
poncrae al front e do una casa: en la miama hay nna ge-
neral criada de mano; ámbas tienen quien reaponda por 
aa conducta. Josui Mar ía n . 100 darán razón. 
MB 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A DÉ M o -ralidad á media locho por horas, tiene 0 mesesdepa-
i'ida, y ttano personas quo rcapondan por au conducía: 
(ii isto 27 á tudaa horas inipondráu. 522 4-18 
I ] N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
' ' «o <lo cocinero on caaa particular ó oatabloclmlento, 
ó criado do mano, sabe cumplir BU obligación y tiene 
antea roMponda do BU conducta y moralidad: impondrán 
ViUBgaa.8. 519 4-13 
T ^ S T E valioso remedio lleva ya cincuenta 
JOJ y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
tido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de IU maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado ds remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
«le facultativos cu cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse dcbtf tenerse 
mucho cuidado de c.vammaí •-. K ibri "Mcnt 
y ver que sea 
Uox G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO cxtrunjmo de bastante inteligencia que sabe t-u obli-
gación y quo ha ocupado las casas mlnciprb-s y hoteles 
de OÍ ta capital: tiene quien responda do BU ho'nradi'/. y 
moralidad. VillPíjas 1U3, entro Tenlento-Rey y M u -
ralla. 477 4-111 
Cr iada de c o l o r para l a m a n o . 
Se nocoalta una qne sea general on sorvlcioa y traiga 
recomendaciones: no tiono quo salir á la callo. Oaliauo 
número 38. 478 4-13 
Ü E S O L I C I T A UNA It lORENA DE i>¡EIHANA 
^edad para criada do mano, do tros personas; Perseve-
rancia n. 27. 448 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE BIO-ralidad para criada do mano ó niñera, para la ciudad 
ó el campo, tiono quien responda do BU conducta, San 
Ignacio 10i. 461 4-\:\ 
C O LICITAN COLOCACION DOS PARDITASi 
Ouna para criada do mano 6 manojadora denifíoa y la 
otra de costurera on casa de familia para traliajarde 6 á 
6 ambas son bien educadas, rospotnoaaa y tlcnon quien 
garantice au conducta. Manrique núm. 81. 
451 4-13 
| [NA J O V E N N A T I R A L D E C A N / t R l A S D E 
cinco mesea do parida desea colooarae para criande-
ra á leche entera, teniendo peraonaa qne abonen por su 
conducta. Pa'a maa pormenorea dir i j l r to á Villegaa 75. 
456 4-13 
U N i 1 I INO A S I A T I C O HUEN COCINERO OE-sea colocaree. y tiene quien responda por 61. Corra-
les n. 65. 455 4-13 
APRENDIZ DS BARBERO. 
Se aolicita uno que sea adelantado, dándole sueldo. 
San Pedro 0. 459 4-13 
SE S O L I C I T A N T R E I N T A H O M B R E S DE campo paro ingenio, cortar calía, y 12 hombroade 
hacha para tumba de monte p a g á n d o W $ 15 aneldo, buen 
troto y buena comida viaje pagado. Amargura 64. 
471 4-13 
DESEA C O L O C A R S E DE C l t l A I l A DE M A N O , una patrocinada jóven. Empedrado n. B9. 
U NA J O V E N B L A N C A DESEA COLOCARSE para el aaeo do doa ó trea habitaciones y coaor ropa 
blanca, ó para manejar un niño de 4 ó 6 años. Cuba 112 
informarán. 469 4-li l 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N l 'ENINSU-lar de orlado do mano, sabe bien au obligación y tie-
ne buenaa referen' laa: informarán Habana esquina á 
Amargura, en el cafó. 408 4-11 
POCKET 
,,- W1TH 
KKJJEIUO dol Dil. FUU.FU, 
Zii MAS 
Seguro Pronto e Infirlllbí* 
La Oonorroa 6 Fargaoloc y 
Q O T A . 
GAUANTIZADO PAHA LA 
CDIIA dol caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas ni 
medicinas repugnantes. 
Lo mas c ó m o d o p a r . i > 
llevar on el bolaUlo. Cor j 
t i , se ahorra la Incomodl- j 
<bid y gasto que ocasiona la f 
compra do una jeringa. So í 
vende cn todas los Boticas y 
por .Toaf» Sarra y llotlca Sftn i 
.TOBÓ. Habana 
10 Ü J 
I I N A S I A T I C O DESEA C O L O C A R L E EN UNA 
"-'casa pan icular para lavar ropa de caballero, sabe 
lavar, planchar y rizar; eu la callo do Luz número 9 da-
rán razón, y tiono personas que abonen por su conducto. 
413 4-11 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E U A , 1<IEL y hiiuiiHe y para ayudar al servicio de mano y quien 
readonda por i-u conducta. Calle 7, m'iinero H , eaquina 
' B, Vedado. 410 4-11 
""UESEA COLOCACION DE C R I A N D E R A A L E -
-'che ontora una patrocinada do ocho mesen de parida 
do buen comportamiento. Cerro, Armonía n . 12. 
889 4-11 
567 
Villegas n. 105 darán razón. 
4-14 
<¡¿E ' DAN CON H I F O T E C A DE C A S A S L A S 
lOoantid.uloado'iíiilOO—12000—8000—6000 peaos oro has-
tacn partidas de de á 1,000; quo las casas ot tén bien s l -
tuadae de Belisooaln á la Habana. Tedas las cantida-
des qui> se dón, será sin usura. Impondrán á todas hc-
Zanja47. 415 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A do mano peninsular, de mediana odad, manejadora 
de niños ó ücomp^fiar una aefiora: también para cama^ 
rera de un hot- li tí nc p.owflna^ que garaniieon au cen-
duct*. Cürn.ltfS M darán mzün. ry5 4-14 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E C O L O R 
Oque no pase de 13 años, que sea formal y de morali-
dad, sana y robusta, para los quehaceres de una familia 
y ayuda de manejar un niñito; se le dará buen trato: i n 
formarán Consulado 15, á todas horas. 
570 4-14 
U N M A V O R D O M O V E N F E R M E R O CON M U clioa añoa depiáct ica , ofreee sus servicios al hacen-
dado que lo necesite, con buenas referencias y con el 
sueldo quo lo quieran,dar. Informarán á. todas horas 
Fundición n. 7. 511 4-14 
SE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A B L A N C A P A -ra poca familia y que duerma en el acomodo, tambio n 
un buon cocinero blanco y un muchacho de 14 añoa poco 
mas 6 méuos para criado de mauo, todoa de buenas r e f e-
ren cas, y ai no las tienen ea i imtel qua ee presenten l í n 
la carpeta de cobros d-elagran tiauda de ropas la Fran-
cia, calle del Obiauo da rán razón. 
C. N.61 4-14 
TTNA,. -
\J l ici ta colocación, bien para costurera, onada de ma-
no 6 acompañar una stOora; tiene quien responda por 
ella Ancha del ÍTorton. 219 
F a r m a c i a . 
Un íarmaoí'Utloo solicita regentear una en esta ciudad 
onuna población del campo. Informarán Monte 20. 
402 4-11 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E S E A formal y cariñosa para manejar un niño do año y 
medio y la limpieza do varioa ou.-.rtos. Ha de entender 
algo do coatura y traer buenas referencias. So le darán 
$25 billetes y ropa limpia. Calzada del Cerro n. 597. 
400 ' 4-11 
d o A c e i t e P u r o d o 
E Í B C A O O d e B A C A L A O 
V DB I.OS 
Hipoíosfitos do Cal y de Sosa. 
Es ian agradable a l paladar comfi ta ¡eche. 
Poseo todas laa virtudes dol Aoeite Crudo da 
Hígado de Bacako, y las do los HipofoslUos, 
C u r a la T i s t s . 
C u r a l a B e b i l i d a d C o n o r a l . 
C u r a l a E i r c r o t u l a . 
G u r a e l K e u m a v i s m o . 
C i i t " » l a T 0 3 y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . . 
D . Mamid S. Castellanos Doctor cn Medicina de las racul" 
tadee, di: Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. 
CBRTinco: que he hecho uso con frecuencia cn mi clientela dií 
la Emulsión de Aceite de Hígado do Bacalao con Hipoíosfitos 
dr Cal y de Sosa denominada de Scott, y ha tenido ocasión de 
comprender las vcntajíis (pie produce en los enlcrmos que ne -
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y quo 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
AdemAs estoy convencido que los estómagos delicados la 
soportan sin el inconveniente de la regurRitacion. 
M A N U E L S. CASTELLANOS, i 
Habana, Marzo 8 de 18S1. 
Santiago de Cuba, 2 de Abril, 1881. 
Sres. SCOTT & BOWNB, Nueva York. 
Muy Sres. míos : Doy i Vds. el parabién por babor sabido 
reí mir en su aceite las ventajas de ser inodoro, fjrato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapsuticos, sobre todo 
en los niftos, son maravillosos. 
Con este motivo tengo p.rr.n placer en hacerlo público 
Soy de vas. S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
De venta ea todas las boticas y al por mayor por los Sres. 
T/inA v CA-. JOSIÍ SAERX V Habana 
UN B U E N T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E para la contabilidad, correspondencia, etc., de cual-
quier caaa de comercio. También se emplea en horas 
dnranto el dia ó por las noches. Informarán callo del 
Obianon. 40. 0 11.44 d6-9—a2-!) 
UN J O V E N R E C I E N L L E Q A D O D E L A P E N I N -sula desea colocarse, bien para un almacén de v ivo-
res 6 almacén de tabaco ú otro trabajo ñor el oatilo por 
ser muy fuerte para el trabajo, y en últ imo caso, para 
portero se presta, lo que quiere es trabajar. Tiene •per-
Retratos de parientes 6 amigos tomados de fotograf ías 
y puestos en marcos do caoba negra de 14 por 16 pulga-
das y 16 por 20 pulgadas. Precios $3 oro los primeros y 
$4 oro los mayores. Remí tanse las fottigratias por el 
correo. 
Solicítanse agentes para recibir ó rdenes . 
Dirigirse á ¿ . Donovan n i 17 Mar ión St. Nueva-York . 
& 10-18 
JARABE DE \1M BE KütEE S? 1 
Cura pos i t iva y r a d i c a l con t ra t o d a forma 
de Eacxófula , Síf i l is , L l a g a s Escrofuloaaaj 
tuno 73 y 75, La Filosofía, tienda de ropa. 
3!)ü 4-11 
senas que reapondan de su conducta; Informarán Nep- 1 Afecciones de la P i e l y d©l CRCrO Cabelludo 
con p é r d i d a d e l c a b e l l ó ; y cont ra todas las 
enfermedades de l a Sangre, el H i g a d o y los 
R i ñ o n e s . Se garant iza qne pur i f i ca , enri-
quece y v i t a l i z a l a Sangre y res taura y res-
tablece e.l s í R t e m a . 
Ü N SEGUNOO M A E S T R O D E A Z U C A R D E -sea colocación. Impondrán , calle de Corral Falso n ú -
mero 91 esquina é. División, Guanabacoa. 
309 15-3 
S E C O a t P H A N 
CrMitoa de la mismn en oro y bilíetsa, pagándolos 
a1, máa alto tipo de plaza. In fo rmarán Obispo n. 1C_, « t -D iS tES COLiOCAKSK UN K X ' J E L E N T K COC ñero y repostero, tiene quien responda por su pop- \ guau, do las \ í á laa 4 de la tarde, y en Caiapauaxio 
duc^i, Tnrormaván Lna SS, 518 4r44 « Se 7 4 U (la 1» Bjtóaaa,. 688 4-l> 
i m \ «imTl\0 BE REliTEH. 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, p á r a l o s n i ñ o s , 
y para l a curación de toda ciase de afeocio-
j es d»} í a P i e l , ftvs c f t f t l Q ^ w f p« i lo .«?o e s nt i .» 
SE ALQUILA 
loa ía ctLalqtiie" clase de satablscimiento, la casa GaJiaao 
» • 57, frente 6, l a iglesia del i lonserrate: su dneilo M e r -
caderes 23 d ioco la te r í a , ó de 12 á 2, Galiano 69. 
6i3 4^15 
Propia para establecimiento, 
sa alquila la casa Gompostela n , 51 casi esquina á Obis-
po, con suelo de mármo l y dos puertas á la calle. E n el 
Novator, Obispo esquina íl Gompostela, informarán . 
654 4-IT. 
E u l l f p e s o s o r o 
se a lqu í la la cusa Picota 89. D a r á n razón en la de Cuba 
Se alquila la casa, P e ñ a Pobra 38, y se vende una m á -quina de ingenio á pocas legnaa de la ciudad, y un 
magnifico t ren jamaiquino, 
postela 115. 431 
de todo dan razón en Com-
4-11 
SE A L Q U I L A N 
los 
SE A L Q U I L A 
nna negrita para criada de m m o ó manajadora de n i -
ños . Damas n . 40, su patrona impondrá . 
641 4-1S 
E N L O M Á S C É N T R I C O . 
Se alquila el segundo piso de la casa Neptuno n. 8: t ie-
ne asna, gas y portero, •ventilación y buenas vistas. TE-
fó rmarán en la misma. C n . 72 8-lf> 
Se alquilan muy baratas la casa Amargura n. 80 con sala, comedor,"2 cuartos bajos y 2 altos, etc. y algibe, 
v la accesoria contigua esquina & Aguacate. E s t i n las 
llaves en la bodega próx ima é impondrán Egido num. 2, 
frente á Biela. 589 4-15 
Se alquila la casita Obrapía número 85, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, patio y sn buen pozo en 
$32 oro mensuales: impondrán Blanco 32 ó Amargura 40. 
623 4-15 
V i r t u d e s 10. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bien amuebla-
das, con vista á la calle, cerca de los teatros y parques; 
entrada & todas horrs, precios moderados. 
681 4-15 
E n $ 3 0 oro 
se alquila la casa Villegas 108, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, cuarto para lavar, a g n a y d e m á s como-
didades: informan Monte 2 esquina á Zdiueta, altos. 
633 4-15 
¿ j e alquilan los bajos Soin. 29, en onza y media oro, y 
io ios bajos J e s ú s Mar ia 88, en 2 onzas oro: impondrán 
Sol 97. 637 8-15 
iltos de la casa Luz n. 75, 
391 
en la bodega informarán. 
4-11 
Se alquilan los entresuelos de la casa callo e leí Troca-dero'n. 68 esquina á Galiano, en desonzas oro con 
fiador principal pagador ó dos meses en fondo; la llave 
enfrente é impondrán en Guinabacoa Concepción n . 40, 
esquina á División. 404 4-11 
A poces pasos del Mercado de Tacón y á matrimonio solo se alquilan dos cuartos b^jos. Agui la 149, esqui-
na íí Barcelona. 
S a n L á z a r o 21. 
Se alquila una habi tación baja. 
IN T E R E S A N T E A L O S P A R A D E R O S — S e al quila la casa calle de J e s ú s M a r í a n? 8 entre San Ig-
nacio é Inquisidor. Tiene magníficos y en muy buen es-
tado sus hornos, y es bastante cómoda y capaz para es-
ta clase de establecimiento. E n la misma calle n . 76 está 
la llave 6 informarán. 302 7-10 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón á la calle á hombres solos, 
entrada l ib re . Amistad ntim. 90, esquina á San José . 
366 6-10 
g e alquila un_cuarto alto, grande y con entrada inde-
1 pendiente. Teniente Rey 39. 
367 -10 
Se a lqu í l a l a casa San J o s é n . 38; la llave en la bodega de la esquina á San Nicolás, y para su ajuste Oficios 
28 informaráni 636 10-15E 
Se alquilan una casa cómoda y de poco dinero para corra familia, cal'e de las Animas n. 55, y otra pro-
pia para u n matrimonio solo, en la calle de Campanario 
u. 179: in formarán Ancha del íTorts esquina á Campa-
nario, almacén, 6:'.r> 8-15 
Se alquila ó se vende la casa n . i calzada de J e s ú s del Monte esquina á Tejas, con buena sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, agua y gas, S¿. E n el n . 3 está la llave ó 
informarán. 601 4-15 
C í e alquila una casa en ! .12 con tres cuartos, agua y de-
jmás ' comodldades on la Calzada N t i i v a n. 11, junto al 
yerrooarr i l d é l a Bahía, y al lado del Cuartel do Civiles. 
Plaza de Euz n. 3, peletería, informarán. 
559 4-14 
Se alquilan dr s cuartos altos, uno muy grande y otro más chico, con balcón á la calle y azotea, muy frescos 
y ventilados, en casa decente, á hombres solos ó matr i -
monió sin familia. Cuba 154. 57í 4-14 
P L A Z O L E T A D E B E L E N . 
Se alquilan los alegres y ventilados altos de la ca í a 
Acosta 47, con saleta, 2 cuartos, azotea, cocina y agna 
de Vento. 
En la misma se avisa á todas las personas que tengan 
prendas cumplidas en la casa de prés tamos " E l I r i s de 
Piedad", pasen á recogerlas 6 á prorrogarlas en el i m -
prorrogable término de ocho días, contados desde esta 
fecha, en la segura convicción que trascurrido este t é r -
mino se procederá á su venta con arreg o á derecho. 
551 4-14 
8 9 O b r a p i a 8 9 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cuadras 
de loa parques y amnobladas. íl 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada á todas horas. 80, Obrapia íO. 
550 4-14 
Se alquilan muy baratas dos casas, n . 90 y 92, Tenien-te Eey entre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 
cinco cuartos y patio, todo grande, buen algibe y cloaca: 
la llave é impündrán Obrapía altos, entre Compostela 
y Aguacate. 564 4-14 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 45 de la calle de Escobar, toda de azotea mo-
derna, saleta corrida, tres cuartos bajos y uno alto, en 
>40, con garant ía : la llave en la bodeg» de la esquina y 
sn dueña en Eeina 30. 581 5-14 
Se alquila 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran cafa de 
Santovenia, en la Plaza de Armas, y habitaciones á pre-
oics módicos, en el segundo piso d é l a misma. Tnfór-
inarán en el almacén de v íveres que está en la planta 
baja. C n . 04 15-14 E 
OANGÁ. 
Se a lqu i la la casa de l a calle de Colon n ú 
mero fi, de dos venianas y puer ta y cinco 
cuartos, sala y comedor en precio de $36 
oro. L a l lave en l a bodega inmediata . Su 
ajuste Crespo n . 12 549 6 11 
O o alquila, San Josó n. 115, nna espaciosa oasa própi 
O para fábrica de tabacos ó pa-a dividirla fácilmente en 
cuatro vis-iendas independientes. Se da muy en propor-
ción: in formarán Belescoain esquina á Monte, talier de 
uiader.as. 513 6-13 
E N $35 B [ B . 
mensuales, se alquila nna linda casa P e ñ a l r e r 11, caat 
esquina á Manrique con2 cnertos. uno alto, azotea, cloa-
na, La Llave al lado: su duefio Galiano 106. 
• 497 4-13 
S N T B R E S A N T E . — E n el mejor punto de la calle de O'Reilly y en casa decente y fresca, se alquilan de-
uartamentoá, sala y gabinetes, propios para escritorios, 
bufetes ó caballeros que quieran v i v i r con comodidad y 
ileaencia. O'Keillv n. 56, onlre Habana y Composte:a 
402 f-W 
¿ J e alquilan á señeras decontes ó á matrimonio sin bijos 
•3los halos de la casa n. 15 calle de San Nicolás, que 
tiene agua y gas. Se dará muy en proporción, para que 
renga compaña la familia que ocupa los altos, que dará 
razón. 452 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 137. En la casa Amistad n. £8, esqui-
na á San José, está la llave é impondrán. 
483 4-13 
SE A L Q U I L A 
rauv barata la casa de azotea San I . ¡Izsro n. 90 con tala 
dos'comedoren, 6 cuartos y un salón al fondo. E l d u e ñ o -
Mercaderes 23. f07 4-13 
SE A L Q U I L A 
muy barata la casa, Virtudes 90, con sala, 3 cuartos, co-
cina v patio: la llave en frente. Impondrán Monte 46. 
481 4-13 
SE A L Q U I L A 
la sala, comedor, dos cuartee, cocina y patio, con pluma 
de aaua en la casa. Amistad n. 56, punto céntrico, en-
tre San Mignel y Keptuuo. 
437 \ 4-13 
En 3^ onzas oro se alquila la hermosa casa calle do Lamparilla n . 64, con cinco cuartos seguidos, dos en 
el traspatio, azotea, gran patio, buen pozo y algibe. En 
la calle de Acosta 52 está la llave é informarán. 
466 6-13 
2A I T A L I A , «san Eafael n . 7 esquina Amistad, se alquilan los hermosos altos que la misma poseo. Iso 
bay inconveniente alquilarlo por habitaciones á hombres 
solos con asistencia. 46"> 4-13 
O J O En $30 oro se alquila n n a accesoria y dos habi-taciones contiguas, propias para un establecimiento 
«n pequeña escala, calle de Aguiar 84 informaa. E n la 
misma se solicita un aprendiz de sastre. 
467 4-13 
Se alquilan cómodas habitaciones con balcón á la calle é interiores con toda asistencia, completamente en fa-
milia y á precios módicos. Apcnila 72 entre San Mignel y 
yeptuno. 514 8-13 
¿Sea lqu i l a la moderna y bonita casa. Industria 87 e i -
O t r e Virudes y Animas, con tres cuartos bajos, uno 
alto, y.uelcs de mármol y mamparas; puede verse do 9 á 
10 mañaua v 4J á 6 tarde, en la misma informaTiín. 
476 «-V» ^ 
En la mejor cuadra de la calle de Acosta n. •!;! ae al-quila un piso alto con todas las comodidades para 
nn mstrimonio de corta familia. Puede verso á todas 
horas. 460 8-13 
SE ALQUILáH 
ea.» habitaciones bajas y entresuelos, úliclos TP, 
n 8-13 
4 T E K C I O N . — e n módico precio se alquilan tres ha-
Abitaciones altas con su antesala, á caballeros ó ma-
trimonio; pueden habitarlas una corta familia: tiene co-
cina y todo lo necesario: en la misma una pala para es-
(•rifor'io. Industria 127, casi esquina á San Eafael 
423 4-11 
V>ara personas decentes se alquilan dos hermosas y 
I frescas habitaciones altas con agua, azotea v entrada 
á todas horas. Afcuila n. 84, entre San Rafael y S.m José . 
425 4-11 
Se alquila 
con anaatostes, mostradores, molino, cañei ías . l ámpa-
ras y demás utensilios nuevos, sin faltar uno solo, para 
panadería y víveres, la casa número 263 de la calzada 
de J e sús del Monte, con dos hornos, local espacinso. a l -
quiler módico, gran terreno al fondo y en disposición de 
-.ibrir en el acto sin desembolso algnno. Informarán: 
-Tesusdel Monte número 111, á todas horas. 
427 4-11 
So alquila con arreglo á la época, en mucha propor-ción, la gran casa calle del Teniente-Eey n. 29, toda 
ó parte, propia para familia ó un gran almacén por ser 
muv espaciosa: en la misma informarán. 
384 6-10 
Calle de San Nicolás número 1 9 7 , frente á la Iglesia, se alquila un alto, con fiador ó dos meses en fondo, 
en $35—50 cts. oro, propio para una corta familia: t ie-
ne agua de Vento y buenas comodidades: en loa bajos 
está la llave y puede verse á todas horas. 
314 15-9 
Se alquila en el Carmelo, 
en la callo 9?, la casa n. 4 y la inmediata, que es más 
pequeña; la primera en 4J onzas en oro, y la segunda en 
dos. Informarán calzada del Monte n . 2, peleter ía "La 
Primera." 310 15-9 
Cl alzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila nna ex-^pléndida casa-qninta para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, h iño , molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factor ía 9 do 1 á 4. 294 6 -9 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, eooia», 
eausadoe y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
ores solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 231 8-8 
BU E N N E t í O C l O . -a A un precio muy módico, se — rriendan tres hornos de cal, dos de manigua y uno 
de privilegio situados en el potrero San Gregorio de 
Buenavista, y á cincuenta pasos de la calzada de Coji-
mar. Informarán Hotel Telégrafo á todas horas. 
1S3 8-7 
Monte 325. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S . 
205 8-8 
Se a l q u i l a 
un patrocinado buen cocinero, 
d rán . CU0 
San Isidro u. 03 impon-
4-15 
Se alquila un jóven patrocinado, fino criado de mano y exacto en el cumplimiento de sus quehaceres. Indus-
tr ia 112 entreIseptnuo y San Miguel. 
533 4-14 
SE A L Q U I L A 
un criado de mano, patrocinado, garantizando su con-
ducta. San Isidro 34. 490 4-13 
EL O I A 9 Ií E l i P R E S E N T E SE H A E X T R A -viado un perrito ratonero negro con las patas colora-
das, tiene una mancha en el lomo, sinpeloy entiende por 
Rolo por naner con medio rabo, y se gratificará con$50B. 
al qne lo entregne en Belaacoain n. 23, barber ía . 
595 4-15 
A L _ A P E A R S E WE U N C O C H E UNA S E Ñ O R A 
en la calle de Aguiar, se le olvidó una maleta de ma-
no conteniendo un reloj despertador y varias piezas y 
llaves de máquina. La persona que la haya encontrado ó 
el cochero que los conduela tengan la bondad de devol-
volverla calle de Bernaza n. 6. 
480 l-12a 3-13d 
C ¡ E S U P L I C A A L A PERSONA Q W H A V A E N -
£5centrado uo testimonio de escriturada la calle de H i -
ela al Bánóo del Comercio el dia 27 se sirva devolverlo, 
y se le gratificará generosamente en Inquisidor 5 ó I n -
dustria 110. 512 4-13 
EL DUESO B E L c C A P E FORNOS G R A T I F I -ará con dos orzas oro á la persona que presente un 
arete de bril'antes, que en la noche del siibado último, 
se ha extraviado yendo en uno de los coches de esta pla-
za. ' 532 4-'3 
S E G R A T I F I C A R A A L A PERSONA Q U E E N -tregno en la bodega calle do San Mignel esquina á 
Espada una perra buldog, color verduga. rabo quebra-
do y ñata , creías cortadas, y entiende por gitana, con 
un collar metal blanco, extraviada el dia once del ac-
tual en la Plaza del Vapor. 479 4-13 
DS F I N C A S t E S T A B L E C I M I E N T O S . 
S E V E N D E 
en un buea punto de la ciudad de Santiago de las Vegas 
y haciendo esquina, una casa de mamposte i ía y tejas; 
tiene buena sala, dos grandes aposentos con ventanas á 
la calle, seis cuartos, un eran algibe, patio todo enlosa-
do, con arreatas y flores, cochera, cocina, alacena, lava-
dero, colgadizos interiores para la comunicación de los 
cuartos, caballeriza para varios caballos, un gran tras-
patio todo murado compuesto de un solar empedrado, 
con cuartos para criados y colgadizos para animales, to -
do en la suma de $5,000 oro libres. Impondrán Amargura 
esquina á Refugio, botica do la viuda de Valdés , á todas 
horas, Santiago do las Vegas. 
Cn. 70 8-15 
CJE V E N D E US" C A F É CON M E S A D E B I L L A R 
O e n buen pu i t o dd la ciudad: en la calle de Monserra-
te, depósito de materiale-i de Santos Fernandez, infor-
marán . 463 8 14 
UN A B O N I T A F I N C A D E S C A B A L L E R I A S cerca de Qnivican, con batey y linderos acabados de 
cercar de piedra, de Gh cuartas, buenas casas dos de 
iiiamposttria y una dé madera, corrales, gallineros, a-
guada fértil tedo el año, horno de cal, 3,000 palmas. 1500 
frutales, monto y todo lo necesario; con cuartones in te-
riores do piña. Mi tad al contado y el resto á plazos, có-
modos—Maloja24 de seis á ocho mañanas y tardes. 
544 4 -U 
Se vende la casa n . 40, situada en la 
calle Vieja. A s í cerno dos solares que tiene en-
frente. Su dueño, calle de la Estrella núm. 14 informa-
rán . 543 4-14 
M A R Í A N A O . -
SE V E N D E UNA OASA D E M A D E R A V T E J A en el callejón de las Canteras n. 1, San Lázaro , con 
su correspondiente patio y pozo de agua, paga censo á 
San Lázaro, se da en proporción; en la misma d a r á n ra-
zón. 554 8-14 
/ ^ i A N G A ! G A N G A ! E N V E N T A R E A L P O R R E A -
vJThzar un asunto urgente.—Se da en $3 000 oro una 
casa en la calzada real del ferro , cerca de Santovenia, 
libre de todo gravámen, de mampostei ía ; también se to-
man $1.000 oro sobro otra con hipoteca: de más porme-
nores San Nicolás 140, entro Reina y Salud, de siete á 
diez de la mañana 560 8-14 
CJÉ V E N D E L A CASA C A I i L l i £>E L A G L O R I A 
Ouúaie i 'o '27. compuesta do sala, comedor, seis cuartos, 
l lavodeaguay azotea; seda muy barata pa a arreglar 
un asunto do familia: impondrán Estrella n . 27. 
5G8 4-14 
G A N G A . 
Se vende una barber ía en el sitio más céntrico de esta 
capital y se da muy barata y paga un módico alquiler; 
para más pormenores dirigirse á D . Ramón Montes, 
Aguiar esquina á Obrapia. 
SE V E N D E N UNOS L O T E S DE S O l - A R E S E N el Cerro, cerca do la Qninla de Santovenia y á la cal-
zada, y varias casas d« todos tamaño< y precios en hue-
lles peíneos de la Habana: Concordia 9, do seis á once 
del dia v de aeis á ocho de la noche, informarán. 
577 4 - U 
O - R E I L L V 1 0 « . — S E V E N D E UNA M A N Z A N A de casas á 20 leguas do la capital, es tá ocupada pel-
el Ayuntamient i . Casiuo, botija, bodega, un médico y 2 
particulares: te dá nn 25 p § ménos de su tasación, y 
también se permuta por casas bien situadas en oota ca-
nital. O'Reilly 106, depósito de la Legía Fén ix . 
505 4-13 
lATETíCION! 
¡He alquila en módica proporción una espaciosa >• boni-
ta casa situada en la ralle de los Corrales núm. 2 C, ai 
fondo de la «agunda cuadra de la calzada del Monte, 
compuesta de sala v siete cuartos. Tiene agna y so halla 
enlosada de mármol. Tu formará en los altos la señora 
viuda de Misa. _3f0 8-11 
E n S5 onzas oro, con fiador principal pagador ó 2meses on fondo, so alquila la cómoda y bien situada parta 
alta v entresuelos de la oasa calle de la Concordia n. 07 
asánXDA á Escobar, propia para dos familias, la llave en 
I a esquina parte bfl^a, ó impondrán Galiano n . 9 esqul-
sa Trocadero, parte ba;ia; Virtudes 37 y en Guanabacoa 
í íoncep ' ion n . 40, esquina á División. 
405 i-11 
SE V E N D E N C A S A S E N Í Í 5 , 0 0 0 . 1 8 , 0 0 0 1 5 0 0 0 8000, 0000, 56000, 5000, 4000, 3000, 10000, 35000, 45000 
ORO, en Galiano—Baseo del Prado—Reyna—Amistad— 
Salud-San Miguel—Manrique—Campanario—Consula-
do—Monte v San Lázaro También hay chiquitas en los 
precios do'30C0, 1500, 3000 ORO.—En Bidet s hay de 
4000, 6000, fOOO, 1500, 2B00, 3800, todo en billetes del 
Bvnco Español; és tas e s t í n en Corrales—Silioa-Maloja 
—Estreba.—Jesús del Monte—Cerro—Pilar y Vedado.^ 
Las hav do esquina cnu astablccimiento y al alcance de 
todas las fortunas. Zanja 47̂  419 <-11 
O K VES OE, E N PUNTO C E N T R I C O , CN H E R -
Omoso caffi con mesa de billar y tolos los utemdlios, 
todo nuevo, muy productivo y propio para un princi-
pianta, por no poderlo atender, en 3,700 pesos billetes. 
I'raí .irán: Estrella 145. 428 4-11 
Se vende 
la casa calle de) Consulado núm. 78, muy barata. Man-
rique f'8 informarán. 5-11 
SE V E N D E N 1 H A C I E N D A , 1 I N G E N I O , 4 F I N -caa cerca d é l a Habana, 3 estancias, 2 casas-quintas, 
500 toros en Vuelta-Arriba, 1 pareja de caballos maes-
tros de tiro, 1 duquesa, 1 qui t r ín para el campo y qna 
partida de muías . Impondrán á todas horas, Zanja 47 
416 «*U 
$1,500. 
6a vendé una sas t rer ía y oataiser: 
fael 14^ impondrán. 501 
surtida: San Ra-
8-13 
SE V E N D E 
una bodega de buenas condiciones. Empedrado n. 2, a l -
macén do víveres informarán. 506 8-13 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A P O R P A -sar su dueño á otro negocio, es buen punto para f ru-
ta ó lo que quieran. Lamparilla n ú m . 84. 
417 4-13 
SE V E N D E N tí B O D E G A S , 3 FONSJAS, 1 B O dega de campo, 2 c 
•ría, 1 casa de b a ñ . . , 
lujo, 1 carnicería y puesto do frutas, I cafó, dulcería y 
, _ . 
t re r íá ,   o años, 1 impreOta, 1 tren de coches de 
l j ,  car icer ía  st   fr t s, 1 caf , l —' 
restaurant; sin corredores. Impondrán Zanja n. 47 
417 4-11 
G a n g a fenomenal , 
E n el Calabazar, calle del Vínculo n . 15, se vende una 
gran casa en $700 oro. En Jesns del Monte, calle del 
M a r q u é s do la Torre n. 53 Impondrán de 8 á 30 da la ma-
ñana . 268 8-9 
Por no poderlo asistir su dueño, 
se vende ol espléndido establecimiento La Lisa, situado 
en Marianao calzada Real núma. 9 y 11; compuesto de 
hotel, fonda, una de las bodegas d e m á s despacho cono-
cida; panader ía y ropa, conobida del público en general 
escusado sería recomendar la explendidez y comodida-
des de sus habitaciones y lo favorecida que siempre es-
t á esta casa, particularmente en las temporadas de ve-
rano. 254 15 8E 
SE V E N D E L A C A S A , 
situada en la calle de la Zanja n . 134, entre Hospital y 
Espada, sin intervención de corredo: se dá barata por 
ausentarse su dueño, y se trata de su ajuste Luz n. 81. 
215 8-8 
SE V E N D E U N A C H I V A D E V E I N T A D I A S do parida, es de las mejores que pueda desearse, se da 
hasta á prueba. J e s ú s del Monta número 400. 
622 4-15 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A G N I F I C A pareja de caballos de t i ro americanos, uno moro y el 
otro alazán, trabajan solos y en pareja. Impondrán Sol 
número 65. 671 8-14 
CA B A L L O D E M O N T A P A R A F A M I L I A D E gusto, se venda uno de 5 cuartas, seis años, con 
arreos baratísimos, todo propio para jóven, gran cami-
nador, manso y buena figura. San Ignacio 16 á todas 
horas. 529 4-13 
SE V E N D E N 9 V A C A S D E P R I M E R A , DE ellas 4 recien paridas, y 5 novillas hijas de las mis-
mas; también se subarriinda la estancia Prats con sus 
siembras y aperos, sitnada on la calzada de Palatino á 
cien pasos del rorro, eu donde informarán. 
35(i 0-10 
P á j a r o s , 
Se venden varios, cantadores, entre ellos un sinsonte 
v ruiseñor excelentes. Impondrán Lealtad 148, entre 
Estrella y Maloja. 493 4-13 
Se vende 
un caballo moro, de cuarenta meses, oano y do más de 
siete cuartas do alzada. En el Arsenal da rán razón. 
344 5-10 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E W O R . 
A G U I A R 100, esquina á Obrapía. 
250 15E8 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -lio, de 32 meses de edad, siete y media cuartas de a l -
zada; color vayo. propio pa ra un t í lhur i , sano y muy d ó -
cil, seda en proporción por no necesitarlo su dueño; se 
puede ver á todas horas y t r a t a r á n de su ajuste eu Dra-
gones n. 20. 142 12-6 
SE V E N D E UN C O C H E C I T O CON F U E L L E , faroles y su limorera, tada recorrido de nuevo, sir-
viendo para hombre y para niño, con uu caballo que sea 
de poco más de 6 cuartas, en $180 billetes (luanabacoa, 
Cere r í a3 t . 6)9 4-15 
SE V E N D E N E N P R O P i í R C l O N S I E T E C A -rretas en muy buen estado do uso; pueden verse á cual-
quier hora, en el terraplén do Ochoa., fn ol fpueblo de 
Regla, y de su ajusto t r a t a rán en el muelle de Caballe-
ría. D. José Montóte. 6'8 5-15 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A D f J Q Ü E S I T A particular y muy bai'ata. Monten. 180 esquina á Ras-
tro, alejacen de frutos del país . 
403 4-11 
un bonito coupé egoísta de la fábrica de M i l ' o n Guiet, 
Agui la 84. 426 4-11 
HACENDADOS.—SE V E N D E N » S C A R R I T O S para faña, do 4 ruedas y vfa estrecha; un Donqní, 
una catalina y otras varias pi sas de msquinaria y 00 
toneladas de rails de acó o de "0 libias por yardas con 
sus accesorios: HA ve iá Concordia n. 9, do 6 á 11 del dia 
y de 5 á 8 de la noche InforniaráE. 576 4-14 
A L A M B I Q U E . 
Se vende uno pequeño, sin uso, propio para botica ó 
refinería, con baño de maría y otro aparatico anexo pa-
ra extraer esencias. Impondrá su dneño, Centro de Ne-
gocios, Obispo 16, de 11 á 4. 495 4-13 
Tanques y gavetas de M e r r o . 
Para agua, guarapo y miol, «n el taller do; Vedado ios 
hay de varios tamaños y se ha rán otros, aegnn encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, so yea? 
den flan Lázaro «mi «sqirbu» 4 A«nUi> itúnierú 89. 
XA 
LLEGO AL 00LÍÍ0 DB LA PEEFE00IOB-
E N X J A T E K C B H M A Q t T I K A . 
Lia t e r c e r m á q u i n a de coser 
que a c a b a de i n v e n t a r s e en l o s 
ta l l e re s de 3 a C o m p a ñ í a de 
SINGER ea el 33365®2:X33E33F8-A.,S?,Xy33x3: 
de las máquinas de coser, ea decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfsptibilidad de una m á -
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso que por la peculiaridad, de eu 
CONSTRUCCION, ESTÁ EXENTA DE DESCOM-
POSICIONES; PERO, HECHOS, HECHOS, V E -
KTD Á V E R L A Y PROBA DLA. 
U L T I M A P . B F O H M A . 
Es l a q u e l a C o m p a ñ i a d e S i n -
g e r a caba de h a c e r e n sus 
p u l a r e s m á q u i n a s de cosers de 
SINGER, para familia, tan conocidas de iaa soñeras de 
Cuba. Esta reforma, consisto de varias pioEas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina soa más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sópase quo somos los 
únicos q u o r o c i b i m o B las nxáqninas LEOÍTUÍÍAS y que 
TODAS*LAS DEMAS <iUE CON E L NOMBRE DE 
S f c i x & á r e - x ' SE VEN ANUNCIADAS, SON s p t t * 
P L E S m i T A C I O N E 3 , Y COMO P R E C I O D E -
SAFIAMOS T O D A C O J I P E T E N C I A , -
A L V A R E Z Y K I J Í S E . - - O I I I S P O 123. 
¿1. 1 45á« VA VI? p 
Q G 6 7 0 D d 6 I í l O 8 
nmy barato. 
Si. CÉLEBRE HILO DK NAy'JIÍSA L A S ARMAfcS I>K i./f 
H A B A N A . RELOJES DB SOBKB MESA OB TODAS oiiA-
SBS MACiUIifAS DE CALAI: COK TORNO. PAIU AKJCIOWA-
DOS. O AJAS KUBRTE8 DE UIEHSO. OUADEKHOH 1 PA-
TRONIíB l'AKA CORTAR VESTIDOS fJÚTlMA f/tODA.V ÚSVO» 
P8E DR NOVEDAD. 
P I A N O . 
En ¡¡¡250 billetes se vendo nno casi nuevo, fabricante 
Erard, de Paiis. Obrapía H', entre Compostela y Afrua-
oate. 043 4-13 
h U M M D I PIANOS D E T . J . C Ü R T I S . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
En oate acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
pií'.Tics de /aa famosas fábricas dePleyel, G-avean, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
644 26-15E 
SE V E N D E N M U Y muebhs, lámparas, p 
y cr is taler ía de l a casa Animas 103 por ausentarse su 
B A R A T O S TODOS L O S 
uebles, lá paras , preciosos adornos, macetas, loza 
dueña hay entre ellos un magnífico juego de cuarto de 
palisandro, un gran espejo y un bnen pianino de Erard. 
029 4-15 
GANGA. 
Se vende una máquina de coser de poco uso. Troca-
dero 59. 621 4-15 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E -yel casi nuevo, se da barato, en la mueblería france-
sa de J . Hourcatle, calzada de Galiano entro Concordia 
y Neptuno. 500 6-13 
E N 8 ONZAS ORO 
se vemle un buen pianino Boisselot Eils & C? de Marse-
lla, casi nuevo, Galiano 100. Se venden máquinas de co-
ser nuevas á pagarlas con $ Jbib. cada semana. 
498 4-13 
U n P l e y e l , 
un pianino fcencós de Pléyel , casi nuevo, se vende en 
muy buen estado: Lealtad 64 entie Concordia y Virtudes 
499 4-13 
S e vende 
un pianino con buenas voces y en buen estado, en 80 pe-
sos Dilletesi fabricante Traive. Zequeira número 18. 
338 5-10 
Ustrel ia n. 2. 
Se vende un juego de sala y otros muebles, en buen 
estado. 325 10-10 
UN M U E B L A J E D E C A O B A L U I S XV CON SU alfombra completo, un aparador, tres mármoles y 
espejos, todos de molduras; un escaparate de 2? casi 
nuevo, una mesa corredera de 5 tablas de l í y un piano 
de media cola de palo de rosa metálico de grandes voces; 
todo junto ó por piezas y en proporción. Manrique 180. 
311 8-9 
C U A D R O S A L Ó L E O . 
Se realizan á muy bajos precios una colección de mu-
cho mérito, entre los que figuran cuatro retablos de 
principios del siglo, propios para un templo. Zulueta n ú -
mero 20, es tán de manifiesto á todas horas. 
156 15-8 
G R A N M U E B L E R I A 
G A L I A N O N9 5 2 , FRENTE A LA COLLA DE SAN MUS 
De más es tar ía el avisarles de lo bueno y barato «JUL 
esta casa vende inmenso surtido en muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance de todas las fortunas. 
Hay de lo más fino á lo más modesto. No se detallan 
porque seria difícil, y además se entra en cambio, y se 
compra de otros usados. E n el n . 52. 190 8-7 
PIANOS. 
Por ausentarse su dueCo se venden dos de poco nao. 
Palo-Blanco número 30, Guanabacoa. 
4^2 4-13 
| ] N A C A M A H E R M O S A E N $40; U N C A N A S T I -
"U lloro 34$; una bonita mesado correderas 28$; 2 toca-
dorca á 17 y 20$; un juego de sala completo en 85$: un 
escaparate deespejoyunode perlas baratos; 2 camas co-
munes á $16 una; 4páre3 mecedores de Viena á 20$ par: 
un aparador nuevo 34$; otro 27 y sillas. Angeles 27. 
517 4-13 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A CASA O se traspasa á cualesquiera que la tome en alquiler 
con las condiciones qne la tiene el que hoy la posee; es 
aprepósito para una persona que sepa manejarlo y se le 
dá en proporción por tener que ausentarse su «lueño. 
Informarán Monserrate, depósito de materiales, entre 
Teniente-Rey y CorEpostela. 464 4-13 
V E N D E N V A R I O S M U E B L E S Y E N T R E 
ellos un piano de lujo. Prado 102 esquina á Virtudes, 
de «loco á cuatro ds la tardo. 
41L 4-11 
ü5o i 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A 
se venden todos los muebles do una casa; un juego de 
sala de caoba, 2 escaparates de caoba, 2 tocadores, 2 la-
vabos, 2 mesas de noche, 3 camas de hierro, una con 
bastidor alambre un jarrero de caoba piedra de mármol, 
una mesa de alas, caoba, nn coche de mimbre para n i -
ño, ana lámpara de 4 luces, 4 mecedores de mep'e, 6 s i -
llas y una gran raja de hierro francesa loza y cristalería; 
v se'alquila la casa en $t5 oro mensuales; compuesta de 
5 cuartas, sala, comedor, patio, cocina y agua de Vento 
Ti l le jas?! . 422 4-11 
¡Ojo á l a ganga! 
Juegos Luis X V á $lon, 115 y 150—Escaparates á $25, 
30, 40 y 60—mesas correderas á 25 y 30—camas de hierro 
bastidor metálico 40 y 45—Lavabos á 25, 30 y S5—canac-
t Uleros $20 y 35—aparador roble $50—mesas denoi be 4", 
8 y 10—cama de madera $ 0—camita $20—adloaes Viena 
$20 par—sillas $45 docena, cuadros, relojes de pared, 
espejos medallón, sillones de viaje, un sillón para enfer-
mo, todo se realiza en billetes. Compostela 122, entre Je-
sús María y Merced. 430 4-11 
P I A N I N O . 
Se vando uno muy bueno y nuevo: se dá en propor-
ción: puede verso á todas horas en la calle de Chacón, 
al lado del rúmoro 9, altos. 4'0 4-11 
AVISO 
entre San José y Barcelona. 
Acaba do abrirse una nueva mue-
b l e r í a sur t ida coa todo lo mejor, bue 
uo y barato, iucluso el fcillon a u t o m á 
tico da patente, la cama de novedad, 
y el renombrado c h a g r í n arliflcfaj 
para l ibros y cuauto se quiera forrar . 
Elegante y de f an t a s í a . Rollos de pa 
peí para inodoros, á 50 cent billetep. 
A g u a de Saratoga, á 30 cts. pape l 
Sillaa de Viena, á 50 y 60 pesos bi le-
to.s docena Los sofaa de Viena, 22 y 
25 pesos billetes Y todo lo de esta 
casa con la misma baratura. 
COCOS DE BARACOA. 
Manteca de coco, pasta y ja lea de guaya 
ba. Se deta l lan en l a d u l c e r í a L A P A L M A , 
calle de l a Lea l t ad n ú m e r o 100. 
55G 12-14E 
DEPOSF 
de cocos de Baracoa, secos y de semil la y 
m a n í , por mayor y menor. Plaza del Vapor 
—Felipe P a r ú a s . 218 8-8 
Queso de Puerto Príncipe, 
de clase superior, se vende á precio muy barato "en la 
calle de Jnztis n . 2, esquina á Baratillo. 
10 15-2E 
D E L 
D r . 
p a r a l a cwra r a d i c a l de l a d i -
s e n t e r í a , d iarreas , e n t e r i t i s 
y otros padec imientos in te s -
t inales . 
Hace cerca de treinta años que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes intestinales que van acompaüadas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes 6 frecuentes 
que ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos. 
Creo haber descubierto el remedio más heróico hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disenter ía endémica 6 epidómica y enteritis tan frecuen-
tes en los países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certiGcados do 
enfermos curadoa y do módicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de mi remedia. 
Aplicables á todosloscl i tna? , mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos del KVrte, donde 
obtuvieron patente por 17 afios del Gobierno de "W.n-
hingtos. como en las repúblicas de (Jlüio, Poní, Bolivia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Pedro I I , uno de loa monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta, después de oir la opinión de la Junta de Higiene P ú -
blica. 
E n l ó s a n o s que peimrnecí en esta Isla, «loade Jf 02 á 
1870, se extendió tanto el n.->o de nns píldo'-ís; que «ran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron su cura • 
clon, empleándose en los hospitales y asilo» siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana en el año 
actual he visto con pena que mis pildoras se han o l v i -
dado, y como tengo el convencimiento que no hay reme-
dio de mayor eficacia «me ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Ür . González para que las 
prepare según mi fórmula y las pueda vender en su far-
macia SAN JOSE, calle de Aguiar n . 100, facilitando el 
medio de que puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica de este pais. 
En las diarreas producidas por exceso de alimentacU n, 
en las catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de los órganos digestivos ó á per turbac ión 
d e s ú s funciones, en las disenter ías tute son frecuentes 
en las épocas de las lluvias y en los najos diarróicos de 
loa viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
dé l a vida, «lesde dos años en adelante y en loa dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la curación radica! ó sirven de piedra «lo toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Empleadas según el método, pronto empiezan á sen-
t í rselos efostos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las inflamaciones y demás síntomas deaagradables 
quo acompañan á estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 1884. 
I>r. Oloa Moreno. 
Cn. 49 
C O M P O S T E L A N ? 7 0 -
P R E M I A D A E N E A 
Expos ic ión de Boston, 
Y 
a c r e d i t a d a en esta I s l a y en e l 
ex tranjero , por es tar sus d n l -
oes b i en preparados p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Los quo deseen hacer r í igalos encontra-
r á n on esta f á b r i c a los sigtaentes a r t í cu loa 
en latas. 
Pastas y jaleas de guayaba y otras frutas. 
Pasta de guayaba con cascos y atropellada. 
E l r ico queso de almendras. 
Frutas del pais en a l m í b a r , en latas y en 
pomos de cr is tal . 
Pinas y otras frutas a l na tura l . 
H a y d e p ó s i t o s e n todos los 
pr inc ipa le s es tablec imientos . 
Cn. 1100 26-190 
La iudolencia no curando los constipados hace los t í -
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
quo el vómito; un solo remedio existe contra la ameraia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E CAIJ 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Parrá, 
Teniente-Rev y Lobé. droguería La Central, callo Obra-
pía. C n. 1331 1H 
« «a w « B A R C E L O N A . 
t f f i M E p SEGURO CONTRA TODA GLASE DE TOS 
POR F U E R T E E I N C O M O D A Q U E SEA. 
C l a s i f i c a c i ó n de l a s v i r tudes de esta pas ta en las di ferentes 
var iedades que p r e s e n t a a q u e l l a enfermedad. 
H fe FBTÍ ^"fek ronca y fatigosa que es síntoma casi siempre de tisis y catarros pulmona-
M Á H ¡ F k ^ res, disminuye muchísimo con este medicamento, reba,iando por completo 
- S H — « x j a . _ia_ ^..W los accesos violentos do TOS que contribuyen mucho al decaimiento del 
enfermo. 
"M A F B n i £bj continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á 
B Á § f| veces de carácter herpótico, se corrige al momento con esta P A S T A y de-
"* -JH_ ^ ' saparece luego con el auxilio do un buen depurativo. 
HT f Ei^l (rfTK seeai convulsiva, entrecortada muchas veces por sofocación, como sucedo 
H J / m H 9 á l o s a s m á t i c o s y personas excesivamente nerviosas porofect í - ideuuagran 
. s í_a X - s a . -JSíu ^ r - J debilidad, se combato peií 'ectameuto con esta P A S T A P E C T O R A L 
I /ik éf\k 6&3 ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los nlfios, cau-
t /Sk B 9 § ? ^ ^ sándoles vómitos, desgano y hasta esputos sangoíneos, se cura con esta 
J»- ^~Jr ^.y PASTA, mayormente si se le acompaña algún J cocimiento pectoral y 
analéptico. 
Ti" A T W \ JTfek £3 catarral ó de constipado y la llamada vulgarmente de sangre, ya sea re-
H J 7 ^ ü ^ P k ? T c:!6rjte 0 cri'l!lico. se cura siempre con este precioso medicamento. Son nu-
-™—^ -Ha- ^ - r ' merosísimoí' los ejemplos de curaciones obtenidas on personas qne de mu-
chos años padecían semejante TOS, tan .ncómoda y pertinaz, qae al menor resfriado se reproducía de una 
manera ínsufi ¡ble. 
Es d« advertir quo muchas tisis pulmonares provienen de nna simple TOS, ocasionada por un consti-
pailo mal cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos toenibles resultados se ven diariamente ejemplos. 
A L I V I O A G f y r A O S O F O C A C I O N 
y c u r a c i ó n del X Í k O WJLJOL DE TODA C L i B E . 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS PAPELES AZO ADOS 
Ecmediv pronto y seguro que penetra directamente en f o r m a de humo dentro del 
o p a r a i o resp i ra torio 
Eumaudo un solo c garrillo aun en los ataques más fiiertea do A ^ f l l A . se siente al instante uu gran 
alivio. La oapectoraciou so produce más fácilmente, la tos - o alivia, t i pocho late con más regularidad y el 
entermo respira luego libremente. 
Estos cigirr i l los llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos y se aspira el humo cen ex-
traordinaria suavidad pudlendo fumarlos las seiioras y parsouaa más delicadas. 
T ÍIR ATA O l í ^ TiP A C M A por la noche se calman al instante con los papeles azoados, 
ISVU i \ k ÍX\¿\j ' O sJH ¡ X í j a i a qucmamlo uno dentro de la habitación; de modo que td en-
lermo que SÍ ve pm-ailo de descansar, siento luego un agradable bienostar que se coavierte en e! icáí ?T>a-
cibio suono. 
depósi to Central de estos medicamentos: Earmácia de sa autor en Barcelona, y se hal iarán t^iulven 
de v uta en las p i i n i ipá lesEaimácias do la Habana y dem is poblaciones de América. 
URGrANTE 
refrescante PROBAD 1,11 , i P ' M B A I 
Í-» . ^ ' ^ . ^ « i 1 ".l0los Inodicillalefl tion011 tllllto Talor, cuanto rcáa cur tó j por esta razón, una botelln tOVA DE 
C A l t A IÍA NA representa más valor que todo ol manantial do las quo quierén aparecer como sus ftiiii'ares ó seme-
jantes españolan ó extranjeras, pareciéndose solamente á las do C A R A BAÑA en quo purgan bien ó mi l ,..n ó a 
Sr íw-1^3 y al,iírtc ',e otraa coimocueucias funesta.* que resultan do su empleo. LOS M A S IMJST \ DOS M Í 
O l C O s recooiun.iaa y empican con absoluta prjferencia el A G U A DK C U I A D A Ñ A , obteniendo'en todos los 
casos satislactonos resultados, nosolo como purgante sin posible mistitucion ••on n'ngun otro sin-, «émb ¡ue.-ioso 
medicamento en iaa enlermodades del estómago, hígado, vientre, baz.u, vicios herpético esoibfuÍótt< a fiel tttítírior y 
exl L i u.r o so parece ni nuode confundirse eñ sus efectos y resultados con ninguna otra agua ni producto No i rn t a 
ni prou i j tub. loieí n i molestia alguna. Deber de humanidad es propagar el conocimiento de eete preo-oso medica 
monto. Ha obtenido cuas.ro grandes premios. T R E S M E D A L L A S D E ORO. Pídase la Memoria científica 
v euU en todas las buenas farmacias y droguer ías de España . En ol extranjero y Filipinas d i revi rm los anun 
Cloa de cada pa ís . En Cuba depositario principal D R . J O S É S A R R A , Teniente Koy 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J. CHAVARRI, Atocha 87, Madrid 
P U R ^ T E KUFRKWÍANTK A M T B I L 1 0 S A A \ T 1 \ ! K l{ V ETICA 
B i i t i b i l i o s a 
a n t í l i o r p é t i c a 
C o l o u 4. 
i 
U n a b u s c u l a c i 
645 
L o s tan conocidos c igarros d e l D r . V i e t a , se v e n d e n en todas las boticas y d r o g u e r í a s . S u 
agente t í n i c o , O. B loré , O b r a p i a n . 5? , altos, en tre Composte la y Aguacate . 538 4-14 
4Hf) LA MODA, peletería, Galiano esquina á San Rafai 
2-12 t 2-13d 
Esta casa acaba de practicar su balance y realiza todas sus existencias sumamente baratas para dar 
nuevas remesas que espera de su fábrica de Cindadela. Calzado especial que todo el que lleva el cuño en 
pecial para la peletería LA MODA, Galiano esquina á San Rafael, se garantiza á bueno y cómodo. 
á las 
la suela es-
E s i n c u e s t i o n a b l e que l a g r a n y p o p u l a r t i e n d a de ropas I Í A M A R Q U E S I T A , S a n R a f a e l e squ ina á A g u i l a , es l a t i e n d a que m á s barato vende en l a Haba-
n a y l a m e jor s u r t i d a , es i n c u e s t i o n a b i e , y a s í lo jus t i f i ca e l n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que d i a r i a m e n t e nos h o n r a con sus compras, 
50.000 varas o í an crudo fino, á 1 r l . 
20.000 i d e m color de fondos, á 1 r l . 
20.000 idem perca l de color, á 1 r l . 
15.000 i d e m e n t r ó de color, á 1 r l . 
12.000 idem p o p l i n color entero, á r l . 
30.000 idem v ich is estampados, novedad, á 30 ote. 
15.000 idem de o r g a n d í s de fondos y fenefas m u y finos 
á 1 real . 
Ricas ta imas de bura to de sedas bordadas á l a 
j a rd ine ra . 
Lan i t a s para vestidos, á 2 rs . 
Blusas de b i l o , bordadas, para camisones de se-
ñ o r a , á $ 1 . 
P a ñ a l e s bordados, á $2. 
Med ia de b i lo blancas para s e ñ o r a , á $20 dna. 
Colgaduras de punto bordadas, á $18. 
Medias seda de colores enteros para s eño ra , á $4 
el par. 
A B A N I C O S . 
E n abanicos de Viena tenemos el surtido m á s es-
p l é n d i d o y de m á s novedad y gusto que nunca se v ió 
en l a Habana, recibidos por el ú l t i m o vapor á precios 
m u y baratos. 
Faldell ines, birretes, camisoncitos, p a ñ a l e s , ca-
nast i l la , vestidos de muselina, nansuh, p i q u é y peluebe 
para n i ñ o s por l a m i t a d de su valor . 
Medias de a l g o d ó n , h i lo seda y lana, blancas, 
crudas, colores enteros, de listas y bordadas, para se-
ñ o r a s , caballeros y n iños , á precios m u y baratos. 
Ricos vestidos y guarniciones bordados, muy baratos. 
E n e s t a m b r e r í a el surt ido m á s eelecto que pueden 
imaginarse, por l a m i t a d de su valor. 
Camisetas de h i lo , a l godón y lana, para s e ñ o r a , 
caballeros y n iños . 
Warandoles, c u t r ó s belgas, creas, cotanzas, clanes 
blancos y de colores y c u t r é s para camisas, cuanto 
pueda apeceterse. 
Frazadas de lana y a l g o d ó n blancas y de gran 
fan ta s í a , á precios muy mód icos . 
P i q u é s blancos y de color, driles y casimires, bara-
t í s imos . 
Alfombras de todos t a m a ñ o s , eolebas de punto y 
de p i q u é , t i ras bordadas, á como quieran. 
20.000 varas clanes, h i lo de fondos, á 2 rs. 
Pana azul, p u n z ó cardenal y negra. 
Sombrillas de seda para s e ñ o r a , á $3. 
Corsés franceses de ballena, desde $4. 
Fulards seda color entero, clase superior, á 4 rs. 
Hay ot ra inmensidad de diferentes a r t í c u l o s , todos 
nuevos, todos bonitos, todos de p r imera cal idad, á pre-
cios de L A M A R Q U E S I T A , que es como decir, á l a 
m i t a d que en otra parte . 
E n I í A M A R Q U E S I T A n o h a y a r t í c u l o s de c a r n a d a p a r a e n g a t u s a r a l p ú b l i c o , todo se vende b a r a t í s i m o y no se l i m i t a cant idad n i h o r a p a r a e l despacho 
de n i n g ú n g é n e r o , n i t a m p o c o a n u n c i a lo que n o t i e n e 6 no puede c u m p l i r . 
Izos m i s m o s g é n e r o s y los m i s m o s prec ios e n n u e s t r a s u c u r s a l de M a t a n z a s , G e l a b e r t n ú m e r o 58, 
Muestra l encer ía y articules de seda expresamente fabricados para esta casa, no tiene r i v a l por sus precios y buena 
calidad. 
O a* 57 
T O B O S L O S P R E C I O S S O N E N B I L L E T E S . 
EQUESITA, San Rafael esquina á Aguila, 
2d—13 2 b - 1 2 
1 
Célebres pildoras del especialista Dr. 
la, debilidad, impoteucia,_ espermatorrea y 
ONICO-GEMTALES. 
Su nao exento de todo peb'gro. 
pales farmacias & $2 oro caja. 
Morales contra 
esterilidad. 
So vende en las princi-
Depósito cn la Habana 
farmacia do Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Eey 
n . -11 m í , M O R A t . E S , C A R R E T A S , 3 9 , RÍASÍÍ Í ID. 
C n. 0 1 fi¡ 
MATERIALES 
DE CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LiUDO y C" Prado 113. 
Habiendo rei-ibido oata cuna ¡os imavosi V ISOS D E 
M O S A I C O I l i n R A T J I . l f ' O . uno reúnen á sus módicos 
precios, ana belleza y solidez cnal ningunos otros, asi 
como una nueva facturado MOSAICO, l lámalo de N O -
X X A , de superior ü jhdaJ An muestres y colorea, so par-
ticipa al público en general y en particular A IÍIH perso-
nas que tenían becho algún podido. 
En esto establecimiento se encuentra toda clase de ce-
mentos, adornos y materiales do fabricación. 
Cn. 50 EC-llE 
f n el 
d a d e s 
Médicos 
iratamiento de las En fe rme- -
d e l P e c h o , recomiendan los 
especialmente el empleo del 
, y de la da 
t 
Para evitar las I P f t l s i J i c u c í o t s f . i , 
duberá e o c i g i r el Publico la J f V r m * » 
y S e ñ a s del I n v e t i f o v í 
FIERRE LAMOÜROÜX, Fannacáctics 
PAIUS 45t t ue Vauvillwrs, 45 P A R I S 
' de tal maner 
. jeres anémi< 
deben su sü 
es que caos 
m i s c l i e n t e s 
« Práctiiío 
EPT 
• > bajo la forma de V I N O D E P E P T O N A • • 
j [ preparado por el Sr Defresne de Paris,' [ 
" ' es un medicamento que contribuye mucho 
a facilitar las funciones del estómago, 
normalizando las digestiones, base única 
" - en donde tiene su asiento la nutrición 
' ' del idividuo. Innumerables esperiencias he- " [ 
chas por los mejores facultativos de Paris 
y de otras partes, han venido a demostrar 
la bondad del VINO DE PEPTONA H r r s E S J i E 
y á n t e l a imposibilidad de copiai i;: - í . v i a s 
por boy nos limitamos a reproducir la cin ta 
dirijida al S r Defresne por un PacHÜaii'ro 
cuyo nombre y reputación es bien conocíjfo 
por el mundo medical. 
Dice el Dr Juiliet a) Sr Defresne: 
Senlis. 29 de Marzo de 1S82. 
« Tengo ei gusto de manifesiarlc lo satis-• 
fecho que estoy de su PEPTONA por ios 
buenos resultados obtenidos con ella en los ' 
casos graves en que la he empleado. » 
« Siempre que se ha tratado de un esto- . 
mago fatigado, enfermo y de malas diges--
tienes, su preparación ha aliviado paciente^ ' 
mejorándole en sus funciones digestivas, 
, que muchos ancianos, mu-
s y niños raquíticos y éticos 
id al uso de las peptonas. AsíX 
oio un deber recomendarla a - • 
n uu gran núvnero de casos. » • ; 
ilgo y habiendo ejercido du 
ranie los años de 1831 a 18GÜ, cuando la ]" 
necesidad de digerir los alimentos inmedia-
t mente consumidos, era ménos imperiosa. que hoy dia puesto que entonces las consti-
tuciones eran mas vigorosas, sanguíneas, 
enérgicas y de buen apetito á consecuencia de 
la grande abundancia de jugo gástrico que 
producía la pronta trasformacion de los 
alimentos mas refractarios; miérítr'as que 
•é- hoy dia los estómagos debilitados carecen 
< • de energía, se hace muy bien en aplicar 
" f todas las sustancias que faciliten ladigeslion, 
T como por ejemplo, su PANCREATINA.' » 
o El precepto de higiene mas serio y el 
mas olvidado en nuestros dias es este : 
Gastar mucho para reparar mucho. Este 
es el secreto de la salud y los estudios que 
desde hace tiempo versan sobre el asunto, 
así como mi posición de médico de benefi-
cencia en esta ciudad, donde los escrofu-
losos y los linfáticos abundan, me permite 
hacer felices aplicaciones de «u excelentes 
productos, B 
El depósito de tan valioso medfcamenfo lo 
encontrarán en las Farmacias y Droguerías 
de esta, debe atender uno en no admitir las 
imitaciones y habrá de exigir el VinoDcfresns 
E L FAMOSO REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l i c k . 
Conocido en todos los paiees como el mejor y más efi-
caz específico para la cura de la decadencia ds los ó r g a -
nos sexuales. Se vende en la botica do Santo Domingo 
Obisqo 27.—A media onza oro. 
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L A EQUITATIVA 
CASA D E PRESTAMOS Y CONTRATACION 
DE 
CAMPA ALVARODIAE Y COMP. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
A V I S O . 
Participamos por este medio á todas las personas qu 
tengan prendas cumplidas eu osta casa, pasen á sacar-
las 6 renovar los contratos en el té rmino de O C H O 
DIAS á contar desde esta feclia: con el bien entendido 
que de no llenar esta obligación en el precitado tiempo, 
esta casa se verá en la dura necesidad de ponerlas en 
venta. 
En la misma se sigue prestando dinero sobre prendas 
y alhajas & un módico in te rés , y ha l la rán nuestros fa-
vorecedores un selecto surtido de relojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios temos, etc., etc., que 
como procedentes de empeño las vendemos & precios de 
lance. 
Lo que se quiere es dinero: vengan pues á la Equi ta -
tiva.—Habana y Enero 5 de 1885.—JD. y A. 
180 8-6d 8-7a 
Macassa? Gil 
Conocido desde 84 años lid como el mejorptai 
vativo para los cabellos, particularmenteí 
los climas cálidos. El impide la CaídaiSm 
Cabellos y también que se hagan csnmi 
fortifica las Cabelleras endebles y conmtü 
pecialmente á los W/nos.—Se vende timbicDi 
Color de Oro. Pídase cn todas las Droguerias| 
Perfumerías R O W L A N D S ' Macassat 
O i l de 20. Hatton Carden, LONDRES. 
RIMAUL1 
Farmacéutico de I a Clase en Paris 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el G o p a i b a , la G u b e b a y las Inyecciones. 
D e p ó s i t o en P a r i s , 8 , r u e V i v i e n n e y en l a s p r i n c i p a l e s F o r m á c í M 
P A S T A D E N T I F R I C A QUCER 
Método da E t í g , I P J E V m U S , Químico 
Preparada por G-EIiLÉ F R É R E S , Perfumistas 
S , _ A . - v e a 3 . - u . e e l e r O i p é r a , ZP-ÜLiR.ZS 
E s t e D e n t í f r i c o s u m a m e n t e h i g i é n i c o d á á l o s d ien tes una 
b l a n c u r a d e n á c a r y n u n c a a l t e r a s u e s m a l t e . 
BASTA USARLA UNAJ^SZJARA ADOPTARLA 
¡Medalla de Oro en la Exposición Universal, Paris I8J8 
C A S A F U N D A D A E N 1826 
KANANGA 
R I G A U D y 
m u 
P e r f u m i s t a » 
P A R I S — 8, I t a « V i v i a n a ® , 8 
$ 1 < $ g U ( l d e ^ C í U Ü R g Q es la locica m i s rsfrs»-
cante, la que m i s vigoriza la piel y blanquea al efttts» 
perfumándolo delicadamente. 
; suavísimo lutatoorttim 
perfume para e l p a ñ u e l o 
^ c e i t e d s ^ S a m u g a , «e e & t & m , m 
abrillanta, hace crecer y cuya eaida prerieat. 
í e l s e i s g r a t e y « a t i t ó s e , « « • 
serva al c ú t i s su nacarada transpareacia. 
^ Q l W O S d 6 ( M t t Z l ü ñ g Q , b l a n q u e a » l a tes 6 » i l 
« l e f i a s M í teño aiate, p r e s e r v á n d o l e d e l asolea. 
Bepésiie en las pMneíp&kw P»rñum*rta» 
D E 
F a r m a c é u t i c o C l a s e , MARCA da FABRICA Paris 
Rece tadas en l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y de l a M a r i n a 
L l á m a s e c i en t í f i c amen te P e p t o n a al resultado d é l a carne de vaca digerida por 
la pepsina que M.CIIAPOTKAUT extrae del e s t ó m a g o del camero, y transformada! 
en un al imento soluble, inmediatamente asimilable, llega á lodos los puntos del 
organismo por medio de la c i r cu lac ión venosa, nutnendo á los enfermos sin, 
cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t e s t á pues indicado en las enferme-] 
dades causadas por un vicio de Ja d iges t ión , para asegurar ¡L¡ ¿üiinentadón, enlas] 
afecciones del hígado, del intestino, del estómago, yusfriíin, dif/rsííoiic/f pcnosasl 
Ja anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, disenteria de los p a í s e s cáUdoaf 
calenturas; nutre á los n iños desganados, favorece cn kis nodrizas l a secreción * 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acreco con rapideaj 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de C h a p o t e a u t con la que meses enteros se i 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , como los tisicos, sm| 
tomar otro alimento que no t o l e r a r í a n , conviene al in ter ior ó en , M - , CU las , 
afecciones cancerosas, los fionores, las afecciones de la vejiga, de los ríñones, 1 
de la médula espinal, 
No confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres, 
D a p ó s i t o c n P A R I S , 8, R u é R u ó V i v i e n n o y en las pr inc ipa les Farmacias. 
Malo de 
o d e l a s t r e s J M á r c a s 
A R M E T D K L I S L E Y Cia, Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina porPELLEUER, 
este producto ha conservado su reputac ión de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T DE LISLE, 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, inlroducen 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservacidfll 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son, 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s pern ic io sas , tercia 
ñ a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza, las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la gota , el r e u m a t i s m o , las enfermedades 
del h í g a d o y del bazo . A la dosis de una ó dos ai d í a , e l sulfato] 
de quinina constituye el m á s poderoso de los tónicos; excita et 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exage-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades inñciosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso 
en negro el nombre de P e l l e t i e r Uiraa 
D e p ó s i t o e n P a r i s , R I G A U D & DUSART, 8, r u é Vivienüe 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA V AMÉRICA 
O l M I l 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
EL QUINIUM LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrifû? 
destinado á reemplazar todas las demás preparaciones de la epiina. 
EL QUINIUM LABARRAQUE contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
EL QUINIUM LABARRAQUE se ordena, con felices resultados, á los con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y á toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los eífectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraque se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer. 
S e p e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s 
a u t o r i z a d a s , c o n l a firma d e 
Fabricación y venta por mayor: la casa L . FRERE y Ch. TORCHON, n019, ruó (calle) Jacob en Paria. 
